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Anmeldelserne angaar følgende Sel­
skaber:
(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmel­
delserne findes).
Aktieselskaber.
A. B. C. Rensn ing (Eclipse), 231.
A S  A  F ilm ud le jn ing , 256.
Aa lbo rg  D iskontobank, 257.
Aa lborg  H adsund  Jernbaneselskab, 258. 
Aa lbo rg  H va lpsund  Jernbaneselskab, 258. 
Aa lbo rg  M us ik lage r &  Barnevognsm agasin, 
234.
Aarhus P riva tbank , 262.
Aarslev, Ho lger, 254.
A fr idana , 266.
Ahornhavn , E jendom s-Aktieselskabet, 254. 
Aktieselskabet af 20. Novem ber 1934, 260. 
Aktieselskabet af 7. M a j 1943, 256. 
Aktieselskabet af 15. M aj 1945 i L ik v id a tio n , 
267.
Aktieselskabet 2den Janua r 1946, 230.
A lb an i B ryggerie rne  (A lban i B ryggeri, B ry g ­
geriet Odense og Slotsbryggeriet), 219. 
A lexander, A., i L ikv idation*  268.
A llerups, M. P., E f t f ., 256.
A lstrup, I. A., 252.
Am ager Service Centra l, 266.
Am ar, Handelshuset, 260.
Am erican  Tobacco Co., 265.
Am inco, 263.
Andelsbanken, A. m. b. A., 251, 266.
Andersen &  Buchardt, („B ien “ , Tollose), 246. 
Andersen &  Buchardt, (M a rga rin e fab riken  
Bien), 269.
Andersens, B rødrene, E jendom s-Aktieselskab,
247.
Ankerstjerne, Johan, 256.
A rbe jde r F ilm en  i L ik v id a tio n , 268. 
Arbejdernes Ak tiebageri i F red e r ic ia , 256. 
A rbejdernes kooperative V irk som heder i E s ­
bjerg, 250.
A rbejdernes Vognm ands- og B ræ ndse lsfo rret­
n ing i  Esbjerg, 250.
Asern ikow , M., 235.
Assens Bank, 267.
Augustinus & Hansen, 256.
A u tom ob ilfo rre tn ingen  „ I c i“ , 257.
Autoropa, 248.
Bagerm estrenes R ugb rod sfab rik  i K o ld in g  af 
19*>5 259
Bak, N.’ M., &  Son, 260.
Ba llin s, M. L, Sønners og H e rtz  G a rve rie r og 
Skotø jsfab rikker, 257.
Ba ls lev  &  Goos, 267.
Banken  fo r  A a rup  og Omegn, 253.
Banken fo r Sorø og Omegn, 262.
B exh ill, 265.
Bien, M a rga rin e fab riken , 269.
Bien, Tø lløse, 246.
B is trupgaa rd  F ru g tv in s fab r ik , 255.
B je rggade N r. 11 og 13, Køge, E jendom sak lie - 
selskabet, 258.
B lanka  Pap irva re , 266.
B lanke t-Forlage t, 266.
B likkenslager-, Gas-, Vand- &  San itets-M estre­
nes (Sanitets-Mestrenes Abonnem ent), 267. 
Boas, W illia m , 247.
Boghuset i L ik v id a tio n , 265.
Bogv irksom heden  Concord ia , 269. 
Bo ligse lskabet Højagerbo, 251.
Bo inhusvej 6— 14, E jendom saktieselskabet, 254. 
B o rup  B runku ls le je  i L ik v id a t io n , 248.
B r it is h  S iberian  Com pany Ltd., The, 268. 
B ruun , I. B., &  Søn, 268.
B ryggerie t Vend ia , 266.
B rød rene  Andersens E jendom s-Aktiese lskab, 
247.
Budde-Lunds, Carl, E f  tf., 258.
Bu rm e iste r &  W a in s  M ask in- og Skibsbyggeri, 
253.
Byens B o lig  Byggeri, E jendom s-Aktiese lskab, 
Næstved, 255.
Byggeaktiese lskabet R ingen, 245. 
Bygn ingssnedkerne, 255.
Bü low , F., &  Co., Odense, 247.
B ø rkop  Savværk og L ig k is te fab r ik , 241.
Casino, Im port- og Export-Ak liese lskabet, 239. 
Ce lli, M agasin , 264.
Cement Investments, 265.
Cen tra l Com pagniet, 264.
C en tra l Renseriet, 262.
C hoko lade fab riken  Freso  (T rans-Aero  (T ra n s­
po rt &  T ra d in g  Com pany)), 269. 
Christensen, H. C., S taalsk ibsbyggeri, 257. 
Christensen, Inge, 231.
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Chronos, Handels-Aktiese lskab, 263. 
Cohn, M. B., 258.
Colum busem balage, 256. 
Com m erscan Handels, 232. 
Concord ia , Bogv irkson iheden , 268. 
Confirraa, 262.
Copax, 247.
Copax, Agen tu r &  Kom m ission, 230. 
Copax, Handelshus, 230.
Cotton Coat C leaner (Eclipse), 234.




Dam parten, 265. ,
Dam toften, 265.
Dan, M o to rfab riken , 261.
D anam in, 258.
Danaperm , 229.
D anha rd  (Dan ish  H a rd w a re  Ltd.), 242.
D an ish  A m erican  T rad in g , 238. 
D an ish -Eng lish  Tea  Com pany i L ik v id a tio n ,
258.
Dansk a lm ennyttig t Bo ligse lskab  af 1942, 251. 
Dansk E jendom ssocietet, 242.
D ansk  Enge lsk  L a k r its  F a b r ik , 268.
Dansk F ilm , 259.
D ansk  Fo rm u la rtry k , 251.
D ansk  Fy rvæ rk e r i F a b r ik , 243 
D ansk  Isolations- og Tæ tn ingsindustri, 266 
D ansk  K o lo n ia l Com pagn i i  L ik v id a t io n . 266. 
D ansk  K o lo n ia l K om pagn i („B ien “ , Tølløse), 
246.
D ansk  Lam peskæ rm e Industri, 249.
D ansk  N o rm a l-T id , 252.
D ansk  Ozalid , 248.
Dansk Paten t Kon to r, 268.
D ansk  P lan tage Co., 248.
Dansk Rubber &  Sports Co., 250.
Dansk Securitas, 267.
D ansk  T ra fik -Ly s , 241.
D ansk  V induesg lasvæ rk, K o rsø r  G lasværk, 248. 
Danske Spe jderkorps ’ Depot, Det, 264. 
Danske S p ritfab rikke r, De, 257.
Danske Staalvalsevæ rk, Det, 252.
Danske Sukkervare fab rikker, De, 252. 
Davidsen, Oscar, &  Co., 267.
Decana, 265.
D yva  &  Jeppesens Fo rlag , 267.
Duch, Lau r itz , 267.
D un lop  Rubber Co., 263.
Ec lipse , 233.
Ed ithshus, Ejendom saktieselskabet, 256.
E j byho lm  G lasværk, 244.
E  j byho lm  G lasvæ rk af 1945, 268.
E jendom m en K ronprinsessegade 4, 262. 
E jendom m en M tr. N r. 1439 i Københavns 
Udenbys Vester K varte r, 249. 
Ejendom saktiese lskabet af 29. Novem ber 1935,
259.
Ejendom saktiese lskabet af 28. A p r i l  1944, 270. 
E jendom s-Aktiese lskabet Ahornhaven , 254. 
E jendom saktiese lskabet B je rggade N r. 11 og 
13. Køge, 258.
E jendom s Aktieselskabet Bom husvej 6— 14,
254.
Ejendom saktiese lskabet Byens B o lig  Byggeri, 
Næstved, 261.
Ejendom saktiese lskabet Ed ithshus, 256. 
Ejendom saktiese lskabet Gartnergaarden, 251.
Ejendom saktiese lskabet „Godthaabs Have II“
230.
E jendom saktiese lskabet Ho lm ens K ana l 7, 264.
Ejendom saktiese lskabet Jæ gergaarden, 260.
E jend lom saktiese lskabet Kaplevejens Haveby 
II, 260.
Ejendom saktieselskabet Ma.ltahus V  i L ik v id a ­
tion, 247.
E jendom saktiese lskabet M tr. N r. 10 u F rede­
riksberg, 262.
E jendom saktiese lskabet M tr. N r. 15 aø af F re ­
deriksberg, 251.
E jendom saktiese lskabet M tr. N r. 1 / d d  af 
Gentofte, H e lle rup  Sogn i  L ikv id a tion , 261.
E jendom s-Aktiese lskabet M tr. N r. 87 al Sna­
rens Kvarte r, 249.
E jendom saktiese lskabet M tr. N r. 180 m. 11. 
ö s te r K varte r, 249.
E jendom saktiese lskabet M tr. N r. 2459 U den­
bys K læ debo Kvarte r, 262.
Ejendom saktiese lskabet M idde lfa rtsgaarden  i 
L ik v id a tio n , 254.
Ejendom saktiese lskabet Moles i L ikv ida tion , 
249.
E jendom saktiese lskabet Næ rum  Pa rk , 236.
E jendom saktiese lskabet Overskæringen, 267.
E jendom saktiese lskabet Solholm , 259.
E jendom saktiese lskabet Taarnbyhus, 250.
E jendom saktiese lskabet Torvebo, 259.
E jendom saktiese lskabet ved „M øn ten “ i L ik ­
v idation , 259.
E jendom saktiese lskabet „V ed  Sp idsodden“ , 
234.
Ejendom s-Aktiese lskabet V ic to ria , 268.
E jendom sselskabet af 23. M arts  1917, 249.
E jendom sselskabet Fredbo  i L ik v id a tio n , 248.
E jendom sselskabet T rinde len , 260.
E L E K T R O -K O N T R O L ,  260.
E lpoga  i L ikv id a tion , 261.
Em p ire , Sukkervare fabriken , 266.
Ento, 254.
Esb jerg  Dam pvaskeri, 251.
Eu ropæ isk  Patentbureau, 253.
E xap a rk , 260.
E x in te r, Fabr., Tag-Asbest’s E f t f ., 248.
Faaborg  En trep ren ø rfo rre tn in g  i L ikv ida tion , 
256.
Faber, Chr., Aa lborg, R u llega rd in fab r ik , 248.
Fa cto ry  H o ld in g  Com pany, 255.
Fa b r ik en  „Saxstee l“ , Aarhus, 250.
Fab riken  U ltra , N o rd isk  Lak fab r ik , 265.
Fab riko , 260.
Fak ta  M anu fak tu r, 257.
F ied le r, F red e r ik , 247.
F ied le rs, J., Kattuntryk , 269.
F ion ia , Rederiet, 260.
F je rr its le v  Bank, 269.
F 'je rrits lev  Betonvarefabrik , 237.
F je rr its lev -N ø rre sundby-F rede rik shavn  Je rn ­
baneselskab, 259.
Fo lke lig e  Fo rsam lingsbygn ing, Den, Nakskov, 
254.
Forenede Choko lade Grossist, 265.
Forenede G ran itb rud , De, Sandstensbrud og 
S tenhuggerier paa Bornho lm , 252.
Forenede Im portø re r af M oto rkø re tø je r i L ik ­
v idation , 255.
Forenede M alerm estres Farvem ølle , De, 255.
Forenede Vagtselskaber, De, 262.
Fo ren ingen  af Denta l Depoternes Fæ llesdepot 
paa D anm arks Tandlæ gehøjskole i L ik v i­
dation, 254.
Form -Too ls, M ask in fab rikken , 265.
Fo x  F ilm , 263.
F re d e r ic ia  M ask in- og e lektrom ekan iske F a ­
b rike r, E. Rasmussen, 253.
Fre llsen, I. M., 243.
Freso, Choco lade fabriken  (T rans A e ro  (T ra n s­
po rt &  T ra d in g  Company)), 269.
Freuchen, Aug-, &  Co., T. G. K røye r, 269. 
Fyns Fo rsam lingshus i  Odense, 263 
Fyns Ku lindkøbsfo rre tn ing , A. m. b- A., 269. 
Fæ llesbageriet i  Esbjerg, 250.
Fø lsgaard , I., 268.
Gam le K ro , Den, Restaurant, 247. 
Gartnergaarden, E jendom saktieselskabet, 251. 
G arverie t Garvex, 245.
Garvex, Garveriet, 245.
Gefion, Sæbekompagniet, 259.
Gentofte M o to r Com pagni, 236.
Gerico, 240.
G ive E lek tric ite tsvæ rk  250.
GI. Christianshavn, 256.
G lobus Rejsebureau, 236.
G lostrup Frug tp lan tage  i L ik v id a tio n , 254. 
Gluson, 239.
Godthaab, Aktie tæ ndstik fabriken  og H. E .
Gosch & Co.’s Tæ ndstik fabrik , 247. 
Godthaabs Have II, E jendom saktieselskabet, 
230.
Gosh, H. E., &  Co.’s, Tæ ndstik fab rike r og A k ­
tie tæ ndstikfabriken Godthaab, 247.
Gottlieb &  Jungdo rf i  L ik v id a tio n , 254.
Grenaa A rbejderes Fæ llesbageri, 252. 
G ribskovbanen (H ille rød -G ille le je , H ille rø d -  
T isv ilde le je), 260.
G rundejernes Ro lig tilsyn , 256.
G rundejernes Skadedyrs Centra l, T ra tons 
Salgskontor, 244.
Guldstrøm , Helge, 269.
Gyro, Sk ive Je rnstøberi og M ask in fab rik , 257.
H A N IA S , 262.
H aderslev  S lotsvandm ølle, 249.
H a ir lo c k  Fab rikken , 251.
Halvorsen, Em il, 249.
Handelsaktieselskabet Te'xtiljes, 256. 
Handelshuset Am ar, 260.
Handelsstandens Hus, Aarhus, 257.
Hansen, Bech, &  Co., Hobro , 235.
Hansen, Jul., T r iko tage fab rik , 242.
Hansen, V ilh ., K o lo n ia l en gros, 244.
Hansens, Chr., Labo ra to rium , 253.
H a rlang  &  Toksv ig , Reklam ebureau, 249 265. 
Harrsen, H a rro  J., Im port og E xp o rt. 252. 
Haslunds, Ole, Hus, 261.
Hebico, 259.
Heckscher, Ju lius, 262.
H e in r ich  &  Pou lsen, 257.
Helatex, 231.
Hernovs, Johs. G., Fo rlag , 251.
Ho l-Dan, 255.
Holm , Jacob, &  Sønners Fab rike r, 255. 
Holm ens K an a l 7, E jendom saktieselskabet,
264.
Hornbech, Johan  &  Axe l, 247.
Horsens Omnibusselskab, 264.
Hovedstadens Ku lim port, 252.
Hue- og Kasketfabrikken  „K asko “ , 257. 
Hundested K ino , 251.
Højagerbo, Boligselskabet, 251.
H ø jgaard  og Schultz, 252. j .iL  ü
H ø js lev  Teg lvæ rker, 249.
H ø rb y  Fæ rgekro  i  L ik v id a t io n , 251.
Ici, Au tom ob ilfo rre tn ingen , 257.
Im port- og Export-Ak tiese lskabe t Casina, 239. 
In ia -Fab rik e r, 234.
In ternationa lt Kunst- og M u s ik fo r la g  (Ikom),
250.
Ipo rt i  L ik v id a t io n , 261.
Istedgades S lagteriudsalg, 255.
Istedgades S lagteriudsa lg  (Fa c to ry  H o ld in g  
Com pany), 234.
Jaede, Johan , 262.
Jakobsen, Otto, H jø rr in g , 259.
Jensen, K. Tha l, 229.
Jensen, Sv. O., P a p ir  Kom pagn iet, Slagelse, 
261.
Jernbaneselskabet K o ld in g  Sydbaner, 259. 
Johansen, Chr. B langstrup , 267.
Jyd sk  Asfa lt- &  Terrazo-Com p. i  L ik v id a tio n ,
265.
Jæ gergaarden, E jendom saktieselskabet, 260. 
Jørgensens, Andreas, E fte rfø lg e r, H ans L a r ­
sen, 259.
Kap levejens H aveby  II, E jendom sselskabet,
260.
K a rv  Kasseappara tfab rik , 267.
Kasko, Hue- og Kasketfabrikken , 257. 
K jøbenhavns E jendom sselskab, 253. 
K jøbenhavns Frihavns-Aktiese lskab , 258. 
K jøbenhavns Hande lsbank, 254.
K jøbenhavns Lam pe- og Lysek rone fab rik ,
264.
K jøbenhavns Som m er-T ivo li, 267.
K n ip sch ild t &  Eske lund, Ltd., 261.
Knudsen, C. J. S., 263.
Knudsen, Th., K o ld ing , 266.
Kobs, Aarhus, 238.
K o ld in g  Sydbaner, Jernbaneselskab, 259. 
Koopm anns, J. D., Sv ineslagteri, 247. 
Ko rnerup , Jørgen , 264.
K o rsø r  G lasværk, D ansk  V indues G lasværk,
248.
K rage lund  Teg lvæ rk, 256.
K ronprinsessegade 4, E jendom m en, 262. 
K rø lu ld  Fa b r ik en  Lam a, 262.
K røye r, T. G., Aug. F reu chen  &  Co., 259. 
Kym eia , 252.
Københavns B rød fab r ik e r, 253.
Københavns Byggesocietet (Det københavn­
ske Byggesocietet), 264.
Københavns Fo r lag , 245.
Københavns I ltfab rik , 251.
Københavns V ognm andsfo rre tn ing  260.
Lam a, K rø lu ld  Fab riken , 262.
Lange lands Korn -, Fodersto f- og G ødn ings­
fo rre tn ing , 240.
Larsen, Hans, Andreas Jørgensens E ftf., 259. 
Laursen , Peter, 256.
Leb roko , 243.
Legetø js fab rikken  Lego, B illu nd , 250.
Lego, Legetø jsfabrikken , B illund , 250. 
Lehnsager, Tonn i, F ilm , i L ik v id a tio n , 269. 
Lem v ig  Kø le- &  Frysehus 233.
Levers Sæ befabrikker, 259.
L ind k jæ r, G. M., T riko tage , 267.
L in o to l fo r  Øerne, 233.
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Lorentzens, Cloos, F iskeexport, Esb jerg , i  L ik ­
v ida tion , 255.
Lykkesho lm s Fa b r ik e r, 250.
Læ derva re fab riken  O xfo rd , 250.
M agasin  Celli, 264.
M agasin  du N ord , Th . W esse l &  Vett, 257.
M a lito , 238.
M a ltahus V, Ejendom saktiese lskabet, i  L ik v i­
dation, 247.
M a rga r in e fab r ik en  B ien , 269.
M arienhaab , Handelsselskab, 254.
M ask in fab r ik ken  Fo rm -Too ls , 265.
M arknes i, 232.
M arsm ann, He in r., 255.
M art, Gustav, 257.
M atr. N r. 10 u F rederik sberg , E jendom sak­
tieselskabet, 262.
M atr. N r. 15 aø af Frederik sberg , E jendom s 
Aktieselskabet, 251.
M atr. N r. 26 ao m. £1. a f V illingebæ k i L ik v i­
dation, 266.
M atr. N r. 87 al Snarens Kvarte r, E jendom s- 
Aktieselskab, 249.
M atr. N r. 180 m. fl. a f Ø ster K va rte r, E jen- 
Aktieselskabet, 249.
M atr. N r. 1439 i  Københavns Udenbys Vester 
K va rte r, E jendom m en, 249.
M atr. N r. 2459 Udenbys K læ debo Kvarte r, 
E jendom saktiese lskabet, 262.
M atr. N r. 4977 a f Udenbys K læ debo Kvarte r,
262.
M atr. N r. 5056— 5057 Udenbys K læ debo K v a r ­
ter, 264.
M atrico , Tekstilaktiese lskabet, 256.
M eyer, E m il, &  Co., 248.
Meyer, M . L, 252.
Meyer, S. *N., &  Co. i L ik v id a t io n , 247.
M ichaels, K u rt  E., L itte ræ re  Agentur, 268.
M ichae lsen  &  Heinem ann, 268.
M idde lfa rtsgaa rden  i L ik v id a t io n , E jendom s­
aktieselskabet, 254.
M ine ra lvands fab riken  „S ifo n “ , 253.
Modesko, Skotøjsfabriken, 259.
M odeweg, I. C., &  Søn, 249.
Mogensen og Dessaus Væ verier, 250.
Moles, E jendom saktiese lskabet i L ik v id a tio n ,
249.
M o lle rs  Patent, 255.
M onberg, N. C., 268;
Mota, Tapetfabriken , 256.
M o to rfab r iken  Dan, 261.
Moto-Stock, 264.
M u ltitone  Tunghø reappa ra te r og Teleson ic- 
anlæg, 237.
M urersvendenes, 247.
M ü lle r, August, 256.
M ø lle r, F r iedm ann , i L ik v id a tio n , 248.
M ø lle r-N ie lsen , C., 252.
N ie lsen, H je lm , &  W ede l, 252.
N ielsen, H. Re im ar, 263.
N ie lsen & Jeppesen, 237.
N ie lsen  , P., &  C. Schultz, Aarhus, 250.
N o rd isk  B row n -B ove ri, 263.
N o rd isk  B ryg g e r i-K on tro l (The  Em ling ton  
Bros. B rew in g  Research  —  Labo ra to rium ) 
i L ik v id a t io n , 261.
N o rd is k  Choko lade  Industri (T rans Aero 
(T ranspo rt &  T ra d in g  Company)), 246.
N o rd is k  Express, 231.
N o rd is k  Garanti, 261.
N o rd isk  Kaffekom pagn i, 261.
N o rd is k  Lak fab r ik , Fab r iken  U ltra , 265. 
N o rd iske  K am garnsp inderi, Det, 257. 
Nordsøkysten, Rederiet, 249.
Novogra fia , 269.
N y  Hara idsgade, 250.
N yho lm  &  F rederik sen , 265.
N ykøb ing  Fa ls te r Savværk, 232.
Næ rum  Pa rk , Ejendom saktieselskabet, 236. 
N ø rre  B rob y  og Omegns B rugsfo ren ing  A. m. 
b.A ., 247.
N ø rrsundby  Tøm m erhande l, 253.
Oatine Co., The, 248.
Odense Pa ladsteater, 262.
Odense, Rederiet, 248.
Odense Selskabslokaler i  L ikv id a tion , 264. 
Oehlenschlägers, O., E ftf., 268.
Olsen, Johan, &  Co., Esb jerg , 267.
Olsens, Johannes, M øbe lfab r ik  i  L ikv ida tion , 
249.
O raphon, 262.
O rd rup  Solgaard, 248.
Osm ann-Hansen, E., P a p ir  Co., 268. 
O sm anpaper Ltd . (E. Osm ann-Hansens P a p ir  
Co.), 245
Overskæ ringen, Ejendom saktiese lskabet 267. 
O x fo rd  Læ dervare fab riken , 250.
Palæ -Cafeen, Odense, 263.
P ap irhu se t Guldsm edegade 14, Aarhus, 238. 
P a p ir  Kom pagn iet Sv. O. Jensen, Slagelse,
261.
Petersen-W estergaard, W ., &  Therk ildsen , 
258.
Petersen & W raae, 269.
Petersens, Theodor, Eftf., 253.
P indstoftes, Anders A., M ask in fab rik , 261. 
P ra to , 268.
P re m ie r  Fo to  Service, 260.
P r iv a t ik a , 237.
P ro v in s  Au tod rom  i L ik v id a tio n , 248.
Rasmussen, E., F re d e r ic ia  M ask in- og elek- 
trom ekariiske Fa b r ik , 253.
Rasmussen, H . P. H., i L ikv id a tion , 253. 
Ravnø, Peter, Møbel- og Handelsselskab, 253. 
Rederie t F iona , 260.
Rederie t Nordsøkysten, 249.
Rederie t Odense, 248.
Red itherm , 241 
Restaurant Soho, 260.
Restaurant „Den  gam le K r o “ , 247 
R ibe Svineslagteri, 247.
R ichm ond , Tobaks- og V in fo rre tn ingen , 267. 
R ingen, Byggeaktieselskabet, 245.
R ingk jøb ing  Landbobank, 253.
Roka, 235.
Ruko, 264.
Rørkæ r, København, 250.
Sapi i L ik v id a tio n , 266.
„Saxsteel“ , Fab riken , Aarhus, 250.
Scan-ad (H a rlang  &  Toksv ig , Rek lam ebu­
reau), 242. •
Scantex, 247.
Schottish  E xpo rts  (Scandinavia) Ltd., 232. 
Schweitzers B og trykke ri, 264 
Seidelin, S., 255.
Senorita, 238.
Sifon, M inera lvandsfab riken , 253.
S im onsgaard &  Madsen, 252.
Skagen Isværk, 259.
Skanderborg  Am ts Avis, 256.
Skarrehage M olervæ rk, 248.
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Skive Jernstøberi og M ask in fab rik , Gyro, 257. 
Skotøjsfabriken Modesko, 259.
Soho, Restaurant, 260.
Solholm , E jendom saktieselskabet, 259.
So lidox  Tandhyg ie jne, 260.
Sorin, 251.
Sportgoods, Spo rtsa rtik le r en gros, 270. 
S tandard E le c tr ic  (S tandard E le c tr ic  Ltd.), 
261.
S ukkervara fab rikken  Em p ire , 266.
Svendborg Konservesfabrik , A. m. b. A., 229. 
Svendborg Tenn is- og Badm in tonha l, 265. 
Sydfyenske Dam pskibsselskab, 249.
Sydvesta, 241.
Sydøstsjæ llands E lek tr ic ite ts  (Seas), 266. 
Sæbekompagniet Gefion, 259.
Sømods, M artin , Sønner, 268.
Sørensen, Jens, &  Co. H e rresk ræ deri og H e r ­
rekonfektion , 249.
Taarnbyhus, Ejendom saktieselskabet, 254.
Tag- Asbest’s Eftf., E x in te r, 248. 
Tanksk ibsrederie t, 268.
Tapetfab riken  Mota, 256.
Tekstilaktiese lskabet „M a tr ic o “ , 256.
Texas Com pany, The, 258.
Textiljes, Handelsaktieselskabet, 256.
Thage, F lem ing , 239.
Therk ild sen , V., &  Co., 236.
Thyregod  Savværk &  T ræ u ld s fab r ik  i L ik v i­
dation, 259.
Tobaks- og V in fo rre tn in gen  R ichm ond , 267. 
Torvebo, Ejendom saktieselskabet, 259. 
T rabergs Sølv- og P le tva re fab rik , 256. 
T rans-Ae ro  (T ranspo rt &  T ra d in g  Com pany), 
269.
T ra tons Salgskontor, G rundejernes Skadedyrs 
Centra l, 244.
T rinde len , Ejendom sselskabet, 260.
T ritan , Ingen iø rfo rre tn ing , 248.
T r itano , 231.
Træ laston, 263.
Tvejegaarden, 248.
Tye lse Forsam lingshus, 255.
Tø lløse  M a rg a r in e fab r ik  („B ien “ , Tø lløse), 246. 
Tø lløse  M a rg a r in e fab r ik  (M a rga rin e fab riken  
„B ie n “), 269.
U ltra , Fab riken , N o rd is k  Lak fab r ik , 265. 
U ltram are , 253.
Vangegaarden, 250.
V a rde  og Omegns K reatu rsta ld , 243.
Ved  Dæ m ningen i  L ik v id a t io n  252.
Ved Mønten, Ejendom saktieselskabet, 259. 
Ved Spidsodden, E jendom saktieselskabet, 234. 
Vedexea, 264.
Ve jle  Redn ingskorps, 257.
Vendia, Bryggeriet, 266.
Vestlo llands Konservative  Presse, 258.
V ib y  Forsam lingsbygn ing , 259.
V ic to ria , E jendom s-Aktieselskabet, 268.
Vo lf, Karen , 248.
Væ rløse M øbe lfab r ik  og M ask insnedkeri 
(Tholo), 239.
Væ rnedam svejs S lagteriudsalg, 255. 
Væ rnedam svejs S lagteriudsa lg  (Facto ry  H o l­
d ing  Com pany), 234.
W essel Th . &  Vett, M agasin  du N o rd , 257. 
W y ta  F ra ile r , 255.
Øhlenschlæ ger, T . C., 245.
Ø rho lm , N . P. J., 240.
Forsikringsselskaber.
D ansk Pe lsdy rfo rs ik r ings-A k tie se lskab  P ru -  
dentia, 271.
Danske Ph ø n ix , Fors ikrings-Aktiese lskabet, 
271.
Danske P riva tbane rs  gensid ige F o rs ik r in g s ­
fo ren ing, 271.
F jends H erred s  gensid ige B ran d fo rs ik r in g , 
271.
Fo rs ik rings-Ak tiese lskabet Danske Phøn ix , 
271.
Fo rs ik ringsak tiese lskabe t Gorm , 272.
Fo rs ik ringsak tiese lskabe t N yé  Danske af 1864, 
271.
Fo rs ik ringsak tiese lskabet „O cean“ , Sverige, 
Genera lagenturet fo r  D anm ark, N ie ls  V is ­
sing, 271.
Fo rs ik r ings-Ak tiese lskabet „ V id a r “ , 271.
Fo rs ik r ings-C om pagn ie t „S e land ia “ , 271.
Fo rs ik ringsse lskabet T ra fik , gensid igt, 270.
Gorm , Fo rs ikringsaktiese lskabet, 272.
L a w  U n io n  &  R o ck  Insurance Com pany Ltd., 
U den landsk  Aktieselskab, Eng land , 271.
N a tio n a l &  C o lon ia l Insurance C o rpo ra tio n  
L im ited . U den landsk  Aktieselskab, Gene­
ra lagentu re t fo r  D anm ark, 270.
N o rd is k  G jen fo rs ik r ings  Selskab, 271.
N ye  Danske af 1864, Fo rs ik r in g sak tie se lska ­
bet, 271.
Ocean, Fo rs ikringsaktiese lskabet, Sverige, Ge­
nera lagenturet fo r  D anm ark, N ie ls  V issing, 
271.
P ruden tia , D ansk  Pe lsd y rfo rs ik r in g s-A k tie -  
selskab, 271. *
Schottish  U n ion  and N a tio n a l Insurance Com ­
pany  London . U den landsk  Aktieselskab, 
Genera lagenturet fo r  D anm ark, 270.
„Se land ia “ , Fo rs ik rings-Com pagn ie t, 271.
Sun Insurance O ffice L im ited , London , Gene­
ra lagentu re t fo r  D anm ark, Uden landsk  
Aktieselskab, 271.
T ra fik , Fors ikringsse lskabet, gensid igt, 270.
V id a r, Fo rs ikrings-Aktiese lskabet, 271.
W estern  Assurance Com pany Ltd., Canada, 
271.
Foreninger.
Antroposo fisk  Selskab, D anm ark, 272.
D ansk  Racehunde U n ion , 273.
„Dukkehuset“ , Kennel, 272.
Eu ry thm i-A fde lingen , 273.
Fo lkev irke , 272.
Foren ingen  af danske Æ g -E xp o rtø re r  (The 
D an ish  Egg  E xp o rte rs  Association), 273. 
F ransk-dansk  H jæ lpeforen ing , 272.
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K enne l „D ukkehuse t“ , 272. 
Kenne l „ L a  Chane lle “ , 272. 
K enne l „Sebbai“ , 272.
„ L a  Chane lle “, Kennel, 272. 
Lysg lim t, Selskabet, 273.
„Sebbai“ , Kennel, 272.
Selskabet Lysg lim t, 273.
Société Am ica le  d ’E n tra id e  franco-danoise,
272.
Société Am ica le  de Secours M utue ls des F ra n ­




U n d e r  27. M a j  1946 e r op tage t i A k t ie ­
se ls k a b s -R e g is te re t  som :
Register-Nummer 19.267: „K. T h a l  
Jensen A/S“, hvis Formaal er at drive 
Handel, derunder navnlig Handel med 
Trælast, Bygningsmateriel, Sanitetsvarer 
og lignende. Selskabet har Hovedkontor i 
Maribo; dets Vedtægter er af 25. Marts 
1946. Den tegnede Aktiekapital udgør
80.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 og 
2000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier — bortset fra Arv 
til Ægtefælle, Børn eller Søskende eller 
Afkom af Børn eller Søskende, hvor Arve­
retten afledes fra nogen af Stifterne — 
har Direktøren Forkøbsret efter de i Ved­
tægternes § 5 givne Regler. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Fru Thyra Emilie 
Jensen, Købmand Hans Borchersen, begge 
af Nykøbing/F., Trælastforvalter Knud 
Thal Jensen, Kalundborg. Bestyrelse: 
Nævnte T. E. Jensen, H. Borchersen samt 
Landsretssagfører Ole Blak Wested, Ma­
ribo. Direktion: Nævnte K. Thal Jensen. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse. Ene-Prokura er meddelt: 
Knud Thal Jensen.
Register-Nummer 19.268: „ S v e n  d- 
borg K o n s e r v e s f a b r i k  A. m. b. 
A.“, hvis Formaal er at fremstille og 
sælge Frugtvin, Frugt- og Grøntkonserves 
og andre dermed beslægtede Produkter af 
enhver Art og etablere og drive al i For­
bindelse dermed staaende Virksomhed. 
Selskabet har Hovedkontor i Svendborg; 
dets Vedtægter er af 20. Februar 1946. Den 
tegnede Andelskapital udgør 3.000.000 Kr., 
fordelt i Andele paa 500, 1000 og 10.000 
Kr. Andelskapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert Andelsbeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme efter 2 Maaneders Noteringstid. 
Andelene lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Andelshaverne sker i 
„Svendborg Avis“. Selskabets Stiftere er: 
Fællesforeningen for Danmarks Brugs­
foreninger, Njalsgade 15, København, Di­
rektør Niels Christian Poulsen, Kaus- 
lunde, Gaardejer Mads Refsgaard Thø- 
gersen, Kristrup pr. Randers, Direktør Kaj 
Nielsen, Klokkerbakke 2, Virum. Besty­
relse: Nævnte N. C. Poulsen, M. R. Thø-
gersen, K. Nielsen. Direktion: Arne Peder­
sen, Lyngbyvej 436 B, Gentofte. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af Direktøren alene; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af tre Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening.
Under 28. Maj er optaget som:
Register-Nummer 19.269: „A/S „D A - 
B R I - M O“ (D a n i s h - B r i t i s h - M o- 
t o r s)“, hvis Formaal er at drive Handel, 
Import og Eksport. Selskabet har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af
7. December 1945. Den tegnede Aktieka­
pital udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker i „Berlingske T i­
dende“. Selskabets Stiftere er: Grosserer 
Erik Johannes Valdemar Jakohsen, Rød­
tjørnevej 26, Grosserer Alex Hilmar Ru­
dolf Hansen, Tagensvej 222, begge af Kø­
benhavn, Skibsreder Arvid Basse, Dæm­
ringsvej 9, Hellerup, der tillige udgør Be­
styrelsen. Direktion: Nævnte A. H. R. 
Hansen. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse.
Register-Nr. 19.270: „D a n a p e r m 
A/S“, hvis Formaal er Fabrikation af 
elektrotekniske og kemiske Artikler. Sel­
skabet har Hovedkontor i Veksø-Stenløse 
Kommune: dets Vedtægter er af 17. De­
cember 1945 og 14. Februar samt 25. April 
1946. Den tegnede Aktiekapital udgør
90.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500, 1000 
og 5000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier — bortset fra 
Overgang til Tvangsarvinger — har Be­
styrelsen Forkøbsret. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Grosserer Jørgen 
Bjarnø, Fru Mary Ane Oline Bjarnø, beg­
ge af Mariendalsvej 93, Ingeniør Knud 
Maro Henrik Bjarnø, Ane Cathrinesvej 6, 
Ingeniør Gunnar Olof Sundien, Frederiks- 
sundsvej 90 B, Direktør Niels Mejner Jo- 
nassen, Godthaabs Have 12, alle af Kø­
benhavn, Sparekasseassistent Sven Gustaf 
Sundien, Vejle. Bestyrelse: Nævnte J. 
Bjarnø, M. A. O. Bjarnø, K. M. H. Bjarnø,
G. O. Sundien, N. M. Jonassen. Selskabet 
tegnes af tre Medlemmer af Bestyrelsen i
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Forening; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse. Prokura er meddelt: Jørgen 
Bjarnø og Niels Mejner Jonassen, hver for
sig.
Register-Nummer 19.271: „Copax A/S 
H a n d e l s h u s “, hvis Formaal er at 
drive Handel. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under Navnet: „Copax 
Aktieselskab“ (Reg.-Nr. 17.589), har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter er 
af 11. August 1943 med Ændringer af 16. 
Januar 1946. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 30.000 Kr., hvoraf 25.000 Kr. A-Ak- 
tier og 5000 Kr. B-Aktier, fordelt i Aktier 
paa 1000 og 5000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 1000 
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Overdragelse af B-Aktier kan kun 
ske med Bestyrelsens Samtykke. B-Ak- 
tierne er indløselige efter de i Vedtægter­
nes § 2 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. Be­
styrelse: Grosserer Peter Hermann Niel­
sen, Vestre Fælledvej 2, Forretningsfører 
Frederik Christoffer Gundelach Nielsen, 
Frederiksborggade 41, Landsretssagfører 
Jens Gunnar Daugaard Ravn, Frederiks­
borggade 48, alle af København. Forret­
ningsfører: Nævnte F. C. G. Nielsen. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af Forretningsføre­
ren alene; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af den samlede Besty­
relse.
Register-Nummer 19.272: „Copax A/S 
Ag e nt u r  & K o m m i s s i o  n“, hvis 
Formaal er at drive Agentur- og Kom­
missionsforretning. Selskabet har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af
16. Januar 1946. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 15.000 Kr., fordelt i Aktier paa 5000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Over­
dragelse af Aktier kan — bortset fra Arv 
— kun ske med Samtykke af Bestyrelsen 
for „Copax A/S Handelshus“, hvilket Sel­
skab har Forkøbsret efter de i Vedtægter­
nes § 2 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: „Copax A/S Han­
delshus“ (Reg.-Nr. 19.271), Forretnings­
fører Frederik Christoffer Gundelach 
Nielsen, begge af Badstuestræde 13, 
Landsretssagfører Jens Gunnar Daugaard 
Ravn, Frederiksberggade 48, alle af Kø­
benhavn. Bestyrelse: Nævnte F. C. G. Niel­
sen, J. G. D“ Ravn samt Grosserer Peter 
Hermann Nielsen, Strandvejen 227 B, 
Charlottenlund. Forretningsfører: Nævnte 
F. C. G. Nielsen. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Forretningsføreren alene; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 19.273: „Akt i ese l ­
skabet  2den J a n u a r  1946“, hvis 
Formaal er Køb og Salg af faste Ejendom­
me, samt Udlejning af faste Ejendomme 
og Ombygning af faste Ejendomme. Sel­
skabet har Hovedkontor i Aarhus; dets 
Vedtægter er af 2. Januar og 12. April 
1946. Den tegnede Aktiekapital udgør
24.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved Overdragelse af Aktier til Ikke- 
Aktionærer har de øvrige Aktionærer For­
købsret efter de i Vedtægternes § 5 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Ingeniør Viggo Madsen, Repræ­
sentant Charles Pinnerup, begge af Tøn­
dergade 8, Malermester Johannes Elstrup 
Jeremiassen, Ørumsgade 2, Blikkenslager 
Ludvig Kruse Hansen, Frederiks Allé 122, 
Købmand Aage Edvard Sørensen, Frede­
riks Allé 111, alle af Aarhus, Murermester 
Peder Martin Pedersen, Rosenvang, Viby 
St., der tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af den 
samlede Bestyrelse.
Under 29. Maj er optaget som:
Register-Nr. 19.274: „ E j e n d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  „ G o d t h a a b s  
Have 11““, hvis Formaal er at opføre 
Beboelsesbygninger eller paa anden Maade 
erhverve faste Ejendomme, eje og ad­
ministrere disse. Selskabet har Hoved­
kontor paa Frederiksberg; dets Vedtægter 
er af 15. Marts 1946. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 400.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 1000 og 10.000 Kr. Af Aktiekapitalen 
er indbetalt 200.000 Kr.; det resterende 
Beløb indbetales inden 1. Marts 1947. 
Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Over­
dragelse af Aktier kan kun ske med Be­
styrelsens Samtykke. I Tiden indtil 1. Au­
gust 1955 er Aktierne indløselige af Di­
rektør Harald Simonsen. Bekendtgørelse
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Direktør Harald Si­
monsen, Fru Betty Nathalie Siiponsen, 
begge af Christianiagade 14, Landsrets­
sagfører Axel Harald Pedersen, Nørregade 
6, alle af København. Bestyrelse: Nævnte
H. Simonsen, A. H. Pedersen samt Gros­
serer Ib Harald Simonsen, Svanemøllevej 
56, København. Direktion: Nævnte H. Si­
monsen. Selskabet tegnes af den samlede 
Bestyrelse eller af Direktøren alene; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af Direktøren i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 19.275: „A/S H e 1 a- 
t e x“, hvis Formaal er at drive Import 
af og Handel en gros med Manufaktur­
varer. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 30. April 
1946. Den tegnede Aktiekapital udgør
15.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme 
efter 2 Maaneders Noteringstid. Aktierne 
lyder paa Navn. Aktierne er ikke Omsæt­
ningspapirer. Overdragelse af Aktier til 
en Ikke-Aktionær kan kun ske med Besty­
relsens Samtykke, og ved enhver Over­
dragelse af Aktier — bortset fra Over­
gang ved Arv til en Aktionærs Ægtefælle 
eller Livsarvinger — har de øvrige Ak­
tionærer Forkøbsret efter de i Vedtægter­
nes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Fabrikant Laurids 
Niels Christensen Lynborg, Frederiks- 
borggade 39, Revisor Svend Wilhelm 
Thorsen, Blegdamsvej 102, begge af Kø­
benhavn, Disponent Hellmuth Paul Stam­
mer, Chr. Winthersvej 24, Odense. Be­
styrelse: Nævnte L. N. C. Lynborg, H. P. 
Stammer samt Landsretssagfører Frants 
Buchwald, Nybrogade 26, København. 
Direktion: Nævnte H. P. Stammer. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af en Direktør; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 19.276: „A/S T r i t a- 
n o“, hvis Formaal er at drive Ingeniør­
forretning herunder Udnyttelser af Opfin­
delser. Selskabet, der tidligere har været 
registreret under Navnet „A/S Tritan 
Ingeniørforretning“ (Reg.-Nr. 17.216), har 
Hovedkontor i Odense; dets Vedtægter er 
af 26. Juli 1942 og 16. Januar 1943 med 
Ændringer senest af 14. Maj 1946. Den
tegnede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 100, 500 og 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade. Hvert 
Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Ved Salg af Ak­
tier har Bestyrelsen Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbefalet 
Brev. Bestyrelse: Stenografilærer Bror 
Mørck-Larsen, Fru Anna Marie Mørck- 
Larsen, begge af Kastanievej 47, Odense, 
Fru Anna Marie Johansen, Stige. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Register-Nummer 19.277: „IngeChr i -  
s t e n s e n A/S“, hvis Formaal er Han­
delsvirksomhed ved Fremstilling af Dame- 
hatte og Hovedpynt, samt Reparationer af 
saadanne Artikler. Selskabet har Hoved­
kontor i Holbæk; dets Vedtægter er af 2. 
Januar 1946. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 15.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hver Aktie 
giver 1 Stemme efter 6 Maaneders No­
teringstid. Aktierne lyder paa Navn. Over­
dragelse af Aktier til andre end Stifterne 
kan kun ske med Bestyrelsens Samtykke. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev til de noterede Aktionærer. 
Selskabets Stiftere er: Fru Inge Pedersen, 
Jernstøber Vagn Pedersen, Frk. Grethi 
Synove Christensen, alle af Holbæk, der 
tillige udgør Bestyrelsen med førstnævnte 
som Formand. Direktion: Nævnte I. Pe­
dersen. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Bestyrelsens Formand i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen .
Register-Nummer 19.278: „A/S Nor ­
disk E x p r e s  s“, hvis Formaal er Be­
fragtning og Spedition samt dermed be­
slægtet Virksomhed. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter er 
af 12. September 1945. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 
500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Direktør Hervin Natanael 
Hall, Bragevagen 6, Djursholm, Direktør 
Johan Gunnar Nyman, Eklandagatan 14,
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Gøteborg, Direktør Axel Fasting Wilhjelm. 
.Ribegade 19, Overretssagfører Peter Valde­
mar Sandholt, Landsretssagfører Erik 
Dybron Hoff, begge af Skindergade 23„ 
alle af København, der tillige udgør Be­
styrelsen. Selskabet tegnes af Forret­
ningsførern (Direktøren) alene eller — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Axel Fasting Wil­
hjelm, Peter Valdemar Sandholt og Erik 
Dybron Hoff to i Forening eller hver for 
sig i Forening med enten Hervin Na­
tanael Hall eller med Johan Gunnar Ny­
man. Ene-Prokura er meddelt: Svend 
Frederik Erritzøe.
Register-Nummer 19.279: „Nykøb i ng  
F alst  er Savværk  A/S“, hvis Formaal 
er Savværksdrift. Selskabet har Hoved­
kontor i Nykøbing F.; dets Vedtægter er 
af 19. Januar og 7. Maj 1946. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem­
me. Aktierne lyder paa Navn. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved an­
befalet Brev. Selskabets Stiftere er: Greve 
Niels Frederik Kjeld Viggo Danneskiold- 
Samsøe, Søgaard pr. Vesterborg, Gods­
forvalter Ivan Henning Wichfeld, Enges­
tofte pr. Maribo, Trælasthandler Jørgen 
Seir Plaschke Jørgensen, Kriminalbetjent 
Arvid Albinus Egeberg, begge af Nykø­
bing F. Bestyrelse: Nævnte Greve N. F. K. 
V. Danneskiold-Samsøe, I. H. Wichfeld,
J. S. P. Jørgensen. Direktør (Forretnings­
fører): Nævnte Arvid Albinus Egeberg. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af en Direktør 
(Forretningsfører) i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Under 31. Maj er optaget som:
Register-Nummer 19.280: „Gommers-  
can Han d e l s  A/S“, hvis Formaal er at 
drive Handel og Agenturvirksomhed. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 30. April 1946. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier har de øvrige Ak­
tionærer Forkøbsret efter de i Vedtægter­
nes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Direktør Eivin Carl
Suenson, Exnersvej 30, Klampenborg, 
Landbrugskandidat Vivian Harald Grut, 
Øster Søgade 110, København, Salgschef 
Stanley Joscelin Wolfski, Lyngbyvej 243, 
Hellerup, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Under 1. Juni er optaget som:
Register-Nummer 19.281: „Scott ish  
E xp o r t s  (Scandinavia)  Ltd. Ak­
ti e s e 1 s k a b“, hvis Formaal er at drive 
Handel og Industri, Rederi-, Transport-, 
Agentur- og dermed forbundet Virksom­
hed. Selskabet har Hovedkontor i Køben­
havn; dets Vedtægter er af 29. Januar 
1946. Den tegnede Aktiekapital udgør
50.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme efter 4 Dages No­
teringstid. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier — der kun kan ske 
med Bestyrelsens Samtykke — har denne 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 3 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Kreaturkommissionær Hans 
Magnus Emil Mauritzen, Frederiksberg 
Allé 53, Inspektør Ragnar Julinusson, St. 
Møllevej 18, Kreaturkommissionær Hans 
Mauritzen, Viktoriagade 28, alle af Kø­
benhavn, Grosserer Jørgen From, Skods­
borg, Direktør Carl Reginald Mauritzen, 
Newbridge, Direktør Hans Hubert Mau­
ritzen, Edinburgh, Prokurist Malthe Bern­
hard Sødring, Leith, alle af Skotland. Be­
styrelse: Nævnte H. M. E. Mauritzen (For­
mand), R. Julinusson, J. From, C. R. Mau­
ritzen samt Landsretssagfører Georg Hol­
ger Thorvald Leidesdorff, Rømersgade 3, 
København. Direktion: Nævnte R. Julinus­
son, J. From. Selskabet tegnes af tre Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Bestyrelsens Formand i Forening med en 
Direktør eller af to Direktører i Forening; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af en Direktør i Forening med 
to Medlemmer af Bestyrelsen eller af Be­
styrelsens Formand i Forening med en 
Direktør og et Medlem af Bestyrelsen.
Under 4. Juni er optaget som:
Register-Nummer 19.282: „A/S Mark-  
n e s i“, hvis Formaal er at drive en gros 
Handel med Isenkramvarer m. v. Selska­
bet har Hovedkontor i København; dets 
Vedtægter er af 1. Februar 1946. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 20.000 Kr., fordelt 
i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 100 
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Overdragelse af Aktier kan kun ske 
med Bestyrelsens Samtykke og i Tilfælde 
af, at en Aktionær ophører at drive Han­
del med Isenkram eller afgaar ved Døden 
gælder der særlige i Vedtægternes § 3 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Isenkræmmer Martin Johan 
Madsen, Grenaagade 3, Isenkræmmer Jør­
gen Ejner Rasmussen, Jagtvej 33, Isen­
kræmmer Frants Vilhelm Robert Carlsson, 
Kirkevænget 2, Isenkræmmer Jesper Jo­
hannes Frederiksen, Engdraget 55, Isen­
kræmmer Ove Nielsen Løgager, Veronavej 
20, Isenkræmmer August Vilhelm Andreas 
Ring, Ryesgade 27 A, alle af København, 
Isenkræmmer Holger Frederik Vilhelm 
Andersen Freilev, Dagvej 5, Isenkræmmer 
Peter Nikolaj Petersen, Evaldsbakken 5, 
begge af Hellerup. Bestyrelse: Nævnte M.
J. Madsen, J. E. Rasmussen, P. N. Peter­
sen. Selskabet tegnes af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 19.283: „A/S L ino-  
tol for Øerne“, hvis Formaal er at 
drive Fabrikation og Handel med Mate­
rialer til Gulvbelægning og lign. Selska­
bet har Hovedkontor i København; dets 
Vedtægter er af 1. Marts 1946. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 15.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre Vær­
dier. Hver noteret Aktie giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Aktierne er 
ikke Omsætningspapirer. Overdragelse og 
Pantsætning af Aktier kan kun ske med 
Bestyrelsens skriftlige Samtykke. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbefa­
let Brev. Selskabets Stiftere er: Fabrikant 
Harald Einar Drescher, Fru Ulla Edel Eb­
ba Drescher, begge af Vester Fælledvej 66, 
Prokurist Alf Neldemand, Mellemleddet 
10, alle af København, der tillige udgør 
Bestyrelsen. Direktion: Nævnte H. E. Dre­
scher. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening eller af Direk­
tøren eller Prokuristen alene; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse. Prokurist: Alf 
Neldemand.
Register-Nummer 19.284: „Akt i ese l ­
skabet L e mv i g  Kø l e -  & F r y s e ­
li u s“, hvis Formaal er at drive Kølehus, 
Lynfrysning og Fabrikation af Is, samt 
enhver i Forbindelse hermed staaende Er­
hvervsvirksomhed. Selskabet har Hoved­
kontor i Lemvig; dets Vedtægter er af 11. 
December 1945. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 200.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hvert noteret Aktiebeløb paa 500 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Ved Overdragelse af Aktier har de øvrige 
Aktionærer Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 4 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Lemvig Folkeblad“, 
„Lemvig Dagblad“, „Lemvig Avis“ og 
„Lemvig Social-Demokrat“. Selskabets 
Stiftere er: Hotelejer Niels Peter Theodor 
Jørgensen, Handelsgartner Peder Peder­
sen Madsen, Bogtrykker Niels Gadgaard 
Nielsen, Tandlæge Jens Ejnar Pinholt, alle 
af Lemvig, Hestehandler Jens Peder Si- 
delmann, Ramme, Fiskeeksportør Alfred 
Johannes Jensen, Fiskeeksportør Georg 
Henry Olesen, begge af Thyborøn, der til­
lige udgør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte
N. P. T. Jørgensen. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening eller 
af Direktøren i Forening med et Medlem 
af Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af den samlede 
Bestyrelse.
Under 6. Juni er optaget som:
Register-Nummer 19.285: „Ec l i pse  
A/S“, hvis Formaal er at drive Industri og 
Handelsvirksomhed. Selskabet driver til­
lige Virksomhed under Navnene: „A/S 
A.B.C. Rensning (Eclipse A/S)“ (Reg.-Nr. 
19.286) og „A/S Cotton Coat Cleaner (Ec­
lipse A/S)“ (Reg.-Nr. 19.287). Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 31. December 1945. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 150.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 100, 500, 2000 og 5000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hvert Ak­
tiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme efter 
2 Maaneders Noteringstid. Aktierne lyder 
paa Navn. Ved Overdragelse af Aktier — 
der kun kan ske med Bestyrelsens Sam­
tykke — har Bestyrelsens Medlemmer 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 3 giv­
ne Regler. Bekendtgørelse til Aktionærer­
ne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Direktør Harald Julius Chri­
stian Hansen Nordholt, Skodsborg Strand­
vej 73, Grosserer Skjold Svend Ove Bülow 
Lehnsby, Skodsborg Strandvej 81, begge af 
Springforbi, Direktør Jørgen Helge Chri-
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stie Fleischer, Enighedsvej 8, Charlotten­
lund, der tillige udgør Bestyrelsen med 
førstnævnte som Formand. Direktion: Al­
bert William Olsen, Skodsborg Strandvej 
79, Skodsborg. Selskabet tegnes — derun­
der ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Bestyrelsens Formand i 
Forening med Direktøren eller af den sam­
lede Bestyrelse.
Register-Nummer 19.286: „A/S A. B. C. 
R e n s n i n g  (Ec l i pse  A/S)“. Under 
dette Firma driver „Eclipse A/S“ tillige 
Virksomhed som bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 
19.285).
Register-Nummer 19.287: „A/S Cotton  
Coat  C l eaner  (Ec l i pse  A/S)“. Un- 
det dette Firma driver „Eclipse A/S“ til­
lige Virksomhed som bestemt i dette Sel­
skabs Vedtægter, hvortil henvises (Reg.- 
Nr. 19.285).
Under 7. Juni er optaget som:
Register-Nummer 19.288: „A/S I s t e d- 
gades S l a g t e r i u d s a l g  (Factory  
H o l d i n g  C omp a ny  A/S)“. Under 
dette Firma driver „Factory Holding 
Company A/S“ tillige Virksomhed som 
bestemt i dette Selskabs Vedtægter, hvor­
til henvises (Reg.-Nr. 11.473).
Register-Nummer 19.289: „A/S V æ r- 
n e d a m s v e j s  S l a g t e r i u d s a l g  
( F a c t o r y H o l d i n g  Company A/S)“. 
Under dette Firma driver „Factory Hol­
ding Company A/S“ tillige Virksomhed 
som bestemt i dette Selskabs Vedtægter, 
hvortil henvises (Reg.-Nr. 11.473).
Regisler-Nummer 19.290: „Aalborg  
M u s i k l a g e r  & B a r n e v o g n s m a ­
gas i n“, hvis Formaal er at drive Han­
del. Selskabet har Hovedkontor i Aalborg; 
dets Vedtægter er af 6. Juli 1945. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 60.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Over­
dragelse af Aktier kan ikke ske i de første 
5 Aar fra Stiftelsen. Efter den Tid har 
Selskabet Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev 
Selskabets Stiftere er: Gaardejer Carl 
Christian Hansen, Gul tentorp, Gaardejer 
Lars Larsen Jensen Nødgaard,, Gaardejer 
Jens Jensen Nødgaard, begge af Biersted,
Slagtermester John Conrad Jensen (kaldet 
Kusk), Brønderslev. Bestyrelse: Nævnte C 
C. Hansen, L. L. J. Nødgaard samt For­
retningsfører Henry Vogn Larsen, Sveri- 
gesgade 9, Aalborg. Selskabet tegnes af et 
Medlem af Bestyrelsen i Forening med en 
Prokurist eller — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 19.291: „A/S Inia-  
F a b r i k e r “, hvis Formaal er at drive 
Fabrikation af og Handel med Møbler, 
Ure o. lign. Selskabet har Hovedkontor i 
Odense; dets Vedtægter er af 26. April 
1946. Den tegnede Aktiekapital udgør
70.000 Kr., hvoraf 24.000 Kr. ordinære Ak­
tier og 46.000 Kr. Præferenceaktier med 
Ret til forlods Udbytte og kun Ret til 
Dækning af deres Paalydende ved Likvi­
dation. Aktiekapitalen er fordelt i Aktier 
paa 1000 Kr.; af Aktiekapitalen er indbe­
talt 50.000 Kr.; det resterende Beløb ind­
betales 1. Januar 1947. Hver ordinær Aktie 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Ved Overdragelse af Aktier har Ejere af 
ordinære Aktier Forkøbsret efter de i Ved­
tægternes § 4 givne Regler. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Landsretssagfører 
Knud Helge Damsgaard Skaaring, Vester­
gade 17, Grosserer Henry Albert Pedersen, 
Nyborgvej 14, Værkfører Hans Peter Lar­
sen, Aaløkkevænget 18* alle af Odense. Be­
styrelse: Nævnte K. H. D. Skaaring (For­
mand), H. A. Pedersen samt Fru Ella 
Gudrun Bondesen Pedersen, Hunderupvej 
130, Odense. Direktion: Nævnte H. A. Pe­
dersen. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening eller af en Di­
rektør i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af et Flertal af Bestyrel­
sens Medlemmer i Forening, hvoriblandt 
Formanden. Prokura er meddelt: Henry 
Albert Pedersen.
Under 8. Juni er optaget som:
Register-Nr. 19.292: „E j e n d o m s- 
akt iese l  skabet  „Ved Spidso d- 
d e n““, hvis Formaal er Køb af Ejendom­
men Matr. Nr. 1 er og 1 un Kastrup By og 
Sogn, beliggende paa Søvangs Allé 2 og 
Alleen 54 og paa denne Ejendom at op­
føre en Beboelsesejendom samt Admini­
stration og eventuelt Salg af denne. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 19. Juni 1945. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., for-
delt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie- 
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stenune. Ak­
tierne lyder paa Navn. Ved Overdragelse 
af Aktier til Ikke-Aktionærer har Sel­
skabet — subsidiært de øvrige Aktionærer 
— Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 3 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Murermester Viggo Andreas 
Nielsen, Lyngbyvej 351 c, Gentofte, Tøm­
rermester Karl Christian Julius Frederik­
sen, Jægersborg Allé 43, Charlottenlund, 
Snedkermester Alfred Mathias Kristensen, 
Kastrupvej 135, „A/S Ingeniørforretnin­
gen „Vasa“ Varme og Sanitet“, Henriks- 
vej 16, Malermester Villiam Knudsen, Dr. 
Abildgaards Allé 10, Sagfører, cand. jur. 
Harald Pedersen, Amagerbrogade 41, alle 
af København, Elektroinstallatør Charles 
Peter Christiansen, Strandparksvej 6, 
Hellerup. Bestyrelse: Nævnte V. A. Niel­
sen, K. C. J. Frederiksen, A. M. Kristen­
sen samt Blikkenslagermester Georg Han­
sen, Henriksvej 16, København. Selska­
bet tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen 
i Forening; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse.
Register-Nummer 19.293: „A k t i e s. e 1- 
skabet Bech Hansen & Co., Ho- 
b r o“, hvis Formaal er at drive Handel 
specielt med Støbegods, Landbrugsmaski­
ner og Byggeartikler. Selskabet har Ho­
vedkontor i Hobro; dets Vedtægter er af
11. April 1946, Den tegnede Aktiekapital 
udgør 100.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Navn. Ved Overdragelse af Ak­
tier har Selskabet Forkøbsret. Aktier kan 
ikke overdrages til konkurrerende Fir­
maer eller deri interesserede Personer 
eller Selskaber, jfr. Vedtægternes § 5. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
Brev. Selskabets Stiftere er: Købmand 
Jens Ejnar Mundbjerg, Købmand Magnus 
Bech Hansen, Fru Gudrun Pouline Buch 
Mundbjerg, Fru Kamma Madelaine Pe­
tersen Hansen (kaldet Bech Hansen), alle 
af Hobro, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Direktion: Nævnte Magnus Bech Hansen. 
Selskabet tegnes af Direktøren alene eller 
af den samlede Bestyrelse; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
Direktøren i Forening med den samlede 
Bestyrelse. Ene-Prokura er meddelt: Jens 
Ejnar Mundbjerg.
Under 11. Juni er optaget som: 
Register-Nummer 19.294: „Akt i ese l ­
skabet  M. A s e rn i k  o w“, hvis For­
maal er at drive Fabrikation og. Handel. 
Selskabet, der tidligere har været registre­
ret under Navnene: „Aktieselskabet M. 
Asernikow“ (Reg.-Nr. 17.445) og „Hue- og 
Kasketfabrikken „Kasko“ A/S“ (Reg.-Nr. 
17.758), har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 1. Januar 1943 med 
Ændringer senest af 20. Juni 1945. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 45.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre Værdier. Hvert Aktie­
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Ved Overdragelse 
af Aktier — herunder Overgang ved Arv — 
har Bestyrelsen Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende“ eller ved Brev. Bestyrelse: Re­
præsentant Peter Jürgensen, Finsensvej 8, 
Overretssagfører Knud Dalgas Langballe, 
Vimmelskaftet 47, Prokurist Max Aserni- 
kow, Engsvinget 22, alle af København. 
Forretningsfører: Fabrikant Movscha- 
Lejzer Chaim Azernikoff (kaldet Moses 
Asernikow), Engsvinget 22, København. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af et Med­
lem af Bestyrelsen i Forening med en 
Prokurist; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af Halvdelen af Be­
styrelsens Medlemmer i Forening. Pro­
kurist: Movscha-Lejzer Chaim Azernikoff 
(kaldet Moses Asernikow).
Register-Nummer 19.295: „A/S Rok a“, 
hvis Formaal er at drive Fabrikation, 
Handel og Investering. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter er 
af 25. Marts 1946. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 250 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 50 
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved Overdragelse af Aktier har Be­
styrelsen Forkøbsret. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Fabrikant Hans Evald 
Sachs, Søllingvej 9, Chärlottenlund, In­
geniør Karl Edmund Christensen, Gylden­
vangs Allé 30, Taarnby, Ingeniør Helmar 
Kristensen, Hyrdeleddet 3, København. 
Bestyrelse: Nævnte H. E. Sachs (For­
mand), K. E. Christensen, H. Kristensen 
samt Civilingeniør Kaj Christian Norden, 
Skovgaardsvej 1, Charlottenlund. Sel-
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skabet tegnes af Bestyrelsens Formand 
alene eller af en Direktør i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede ’Bestyrelse.
Under 12. Juni er optaget som:
Register-Nr. 19.296: „A/S V. Ther-  
k i l d s e n  & Co.“, hvis Formaal er at 
drive Handel, Haandværk og Fabrikation 
af enhver Art, fortrinsvis dog den i For­
bindelse med Herre- og Dameskræderi 
staaende Virksomhed. Selskabet, der tid­
ligere har været registreret under Navnet 
„A/S W. Petersen-Westergaard &  Ther- 
kildsen“ (Reg.-Nr. 19.021), har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af 
25. Oktober 1945 med Ændringer af 7. 
Maj 1946. Den tegnede Aktiekapital udgør
10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre Værdier. Hvert 
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber- 
lingske Tidende“ samt ved anbefalet Brev 
til de noterede Aktionærer. Bestyrelse: 
Skrædermester Willy Petersen-Wester­
gaard, Sommerstedgade 32, Bestyrer Viggo 
Therkildsen, Istedgade 41, Frk. Inger 
Helene Christiansen, H. C. Ørstedsvej 71, 
alle af København. Direktion: Nævnte 
V. Therkildsen. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening eller 
af Direktøren; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af den samlede 
Bestyrelse.
Register-Nummer 19.297: „Gentofte  
M o t o r - C o m p a g n i  A/S“, hvis For­
maal er Reparation af og Handel med Au­
tomobiler. Selskabet har Hovedkontor i 
Gentofte; dets Vedtægter er af 3. Decem­
ber 1945. Den tegnede Aktiekapital udgør
10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 100, 500 
og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Salg af Aktier har Bestyrelsen Forkøbs­
ret. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Landsretssagfører Fritjof Ulrik Anton 
Tvermoes, Amagertorv 24, Automobil­
mekaniker Axel Mourier, Kochsvej 19, 
begge af København, Automobilmekaniker 
Willy Manfred Dyrskov, Brogaards Allé 
14, Gentofte, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening. Prokura er meddelt: Axel Mourier 
og Willy Manfred Dyrskov hver for sig.
Register-Nr. 19.298: E j e n d o m s ­
akt i ese l skabe t  „Nærum Par k““, 
hvis Formaal er Køb af Ejendommen en 
Parcel af Matr. Nr. 4 a Nærumgaard, be­
liggende ved Skodsborgvejen og paa denne 
Ejendom at opføre en eller flere Be­
boelsesejendomme samt Administration 
og eventuelt Salg af denne eller disse. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 28. Marts 1946. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 20.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 100, 500, 1000 og 2000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier har Selskabet For­
købsret efter de i Vedtægternes § 3 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Murermester Villy Gotfred An­
dersen, Under Lindene 3, Blikkenslager­
mester Henry Emil Hansen, Øster Para­
disvej 31, Elektroinstallatør Aage Holger 
Fæster Carlsen, Stationsvej 20, Murer­
mester Robert Valentin Petersen, Stations- 
vej 4, Malermester Georg Daniel Preisler, 
Nordre Paradisvej 10, alle af Holte, Tøm­
rermester Jens Aage Christensen, Trørød- 
vej 7, Vedbæk, Direktør Valdemar Emil 
Nielsen, Rustenborgvej 9, Lyngby, Arki­
tekt Holger Hjortenberg, C. F. Richsvej 
140, Sagfører, cand. jur. Harald Peder­
sen, Amagerbrogade 41, begge af Køben­
havn. Bestyrelse: Nævnte V. G. Andersen,
H. E. Hansen, A. H. F. Carlsen, H. Peder­
sen. Selskabet tegnes af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 19.299: „ G l o b u s  
Rej sebur eau  A/S“, hvis Formaal er 
at drive Rejsebureau og alle i Forbindelse 
dermed staaende og deraf afledte Forret­
ninger. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 4. April 
1946. Den tegnede Aktiekapital udgør
50.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 
4000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre Værdier. Hvert 
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme 
efter 3 Maaneders Noteringstid. Aktierne 
lyder paa Navn. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: „Dans-Transport A/S“
(Reg.-Nr. 15.826), Vestergade 26, Køben­
havn, Direktør Harry Julius Albert Hylén, 
Strandvej 247 D, Charlottenlund, .Sekre­
tær Otto Valdemar Hammer Maegaard, 
Knudsvej 11, Rungsted. Bestyrelse: Nævnte
H. J. A. Hylén, 0. V. H. Maegaard samt 
Redaktør Woldemar Ludvig Vilhelm 
Winkelmann (Formand), Hoffmejærsvej 
15, København. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af en Direktør i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen eller af et Medlem 
af Bestyrelsen eller en Direktør i For­
ening med en Prokurist; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af Be­
styrelsens Formand i Forening med to 
Medlemmer af Bestyrelsen.
Register-Nummer 19.300: „A/S P r i v a- 
t i k a“, hvis Formaal er at købe, be­
bygge og administrere Ejendommen Matr. 
Nr. 117 af Vigerslev, beliggende ved Vi- 
gerslevvej, samt eventuelle andre Ejen­
domme. Selskabet har Hovedkontor i Kø- 
- benhavn; dets Vedtægter er af 7. Marts 
1946. Den tegnede Aktiekapital udgør
30.000 Kr., fordelt i Aktier paa 5000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Overdragelse og 
Pantsætning af Aktier kan kun ske med 
Samtykke af Indenrigsministeriets Ejen­
domsudvalg. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved Brev. Selskabets Stiftere 
er: Landsretssagfører Jens Henning Isak 
Pedersen, Vestre Boulevard 25, Murer­
mester Sigfred Bendtsen, Egelykkevej 5, 
begge af København, Disponent Jørgen 
Jørgensen, Nydamsvej 15, Bagsværd, der 
tillige udgør Bestyrelsen med førstnævnte 
som Formand. Selskabet tegnes af Besty­
relsens Formand i Forening med et Med­
lem af Bestyrelsen; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestvrelse.
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Register-Nummer 19.301: „A/S N i e l ­
sen & Jepse n“, hvis Formaal er at 
drive Fabrikation af og Handel med 
Værktøj og Maskiner samt Masseproduk­
tion af Guld-, Sølv- og Metalvarer af en­
hver Art. Selskabet har Hovedkontor i 
Fredericia; dets Vedtægter er af 11. April 
og 23. Maj 1946. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 100.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre Værdier. Hver 
Aktie giver 1 Stemme efter 2 Maaneders 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Navn.
Overdragelse af Aktier kan kun ske med 
samtlige Aktionærers Samtykke. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere er: Landsretssag­
fører Jens Christian Macholm, Værktøjs­
fabrikant Carl Marius Holger Jepsen, 
Værktøjsfabrikant Axel Nielsen, alle af 
Fredericia, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Direktion: Nævnte C. M. H. Jepsen, A. 
Nielsen. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af to Direktører i For­
ening eller af en Direktør i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 19.302: „F j e r r i t s- 
lev Bet onvare  f a b r i k  A/S“, hvis 
Formaal er at drive Fabrikation af og 
Handel med Betonvarer og dermed be­
slægtede Varer. Selskabet har Hovedkon­
tor i Fjerritslev; dets Vedtægter er af 27. 
Februar 1946. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 20.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. 
giver 1 Stemme efter 3 Maaneders Note­
ringstid. Aktierne lyder paa Navn. Ak­
tierne er ikke Omsætningspapirer. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved an­
befalet Brev. Selskabets Stiftere er: Gaard- 
ejer Peder Kristian Sørensen, Dalsgaard, 
Fru Gudrun Theodora Christensen, begge 
af Fjerritslev, Murermester Ejnar Poul­
sen, Kollerup pr. Fjerritslev, der tillige 
udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes af 
Bestyrelsens Medlemmer hver for sig; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Under 13. Juni er optaget som:
Register-Nummer 19.303: „A/S Mul t i -  
t one  T u n g h ø r e a p p a r a t e r  og 
T e l e s o n i c a n l æ  g“, hvis Formaal er 
Industri og Handel eller dermed beslægtet 
Virksomhed, dog indenfor det elektro-aku- 
stiske Omraade. Selskabet har Hovedkon­
tor paa Frederiksberg; dets Vedtægter er 
af 15. April og 18. Maj 1946. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 30.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved Overdragelse af Aktier har de 
øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 4 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere er: Direktør Willy
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Albert Peters, Damgaardsvej 29, Klampen- 
borg, Direktør Knud Schwensen, Godt- 
haabsvænget 2, Direktør Gerd Rosenstand, 
Tesdorpfsvej 79, begge af København, der 
tillige udgør Bestyrelsen med førstnævnte 
som Formand. Direktion: Nævnte G. Ro­
senstand. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af Bestyrelsens Formand i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen. Prokura er 
meddelt: Gerd Rosenstand.
Under 14. Juni er optaget som:
Register-Nummer 19.304: „Akt i ese l ­
skabet  „Kob s“, A a r h u s“, hvis For- 
maal er Industri og Handel. Selskabet, 
der tidligere har været registreret under 
Navnet: „A/S Fabriko“ (Reg.-Nr. 18.910), 
har Hovedkontor i Aarhus: dets Ved­
tægter er af 14. April 1945 med Æn­
dringer senest af 6. April 1946. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 25.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie­
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Ihændehaveren. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i Aarhus 
Stiftstidende“ og ved anbefalet Brev til de 
noterede Aktionærer. Bestyrelse: Inspek­
tør Viggo Hansen, Sønderport 1, Værk­
fører Erik Ole Olesen, Gustav Holmsvej 29, 
begge af Aarhus, Direktør Heinrich Frede­
rik Anton Christensen, Randers. Direk­
tion: Nævnte H. F. A. Christensen. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Register-Nummer 19.305: „A/S P a p i r ­
hus e t  G u l d s m e d g a d e  14, A a r ­
hus“, hvis Formaal er at drive Handel 
med Papir- og Kontorartikler af enhver 
Art. Selskabet har Hovedkontor i Aarhus; 
dets Vedtægter er af 23. Oktober 1945 og
7. Maj 1946. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels paa anden Maade. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Ihændehave­
ren. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
i „Aarhus Stiftstidende“ samt ved Brev til 
de noterede Aktionærer. Selskabets Stif­
tere er: Forretningsfører Eduard Emil Ro­
bert Smith, Aaboulevard 52, Købmand 
Kristen Rygaard, Lundbyesgade 7, begge 
af Aarhus, Fru Petrea Kirstine Marie Jen-
sine Smith, Kongsvang pr. Aarhus. Be­
styrelse: Nævnte E. E. R. Smith (For­
mand), K. Rygaard (Næstformand), P. K.
M. J. Smith. Selskabet tegnes af Bestyrel­
sens Formand og Næstformand i For­
ening; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 19.306: „A/S S e n o- 
r i t a“, hvis Formaal er Fabrikation. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 20. Februar 1946. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 25.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren eller paa Navn. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende“ samt ved anbefalet Brev til de 
noterede Aktionærer. Selskabets Stiftere 
er: Fabrikant Axel Staal, Fru Gerda Cy- 
rilla Camilla Staal, begge af Dæmningen 
33, Fru Aase Gerda Nielsen, Hostrups 
Have 38, alle af København, der tillige ud­
gør Bestyrelsen. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af den samlede Besty­
relse. Ene-Prokura er meddelt: Axel Staal.
Register-Nummer 19.307: „Akt i ese l ­
skabet  Ma l i t  o“, hvis Formaal er at 
drive Handel en gros samt enhver hermed 
i Forbindelse staaende Virksomhed. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; dets 
Vedtægter er af 2. April 1946. Den tegnede 
Aktiekapital udgør *50.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 
500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Navn. Ved Overdragelse af Aktier har 
de øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere er: Overretssag­
fører Peter Paulsen, Frederiksberggade 1, 
Direktør Torben Kastor Jørgensen, Fugle- 
gaardsvænget 1, begge af København, Dis­
ponent Werner Bonde, Snogegaardsvej 26, 
Gentofte, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Direktion: Nævnte W. Bonde. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af Direktøren alene; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 19.308: „A/S Dan i sh  
Ame r i c a n  T r a d i n g  C o.“, hvis For­
maal er at drive Handel en gros, Import 
og Eksport samt dermed i Forbindelse
staaende Virksomhed. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter er 
af 25. Februar 1946. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 
Kr. giver 1 Stemme efter 3 Maaneders No­
teringstid. Aktierne lyder paa Navn. 
Overdragelse af Aktier — bortset fra 
Overgang ved Arv — kan kun ske med 
Bestyrelsens Samtykke, hvorhos de øvrige 
Aktionærer, eventuelt Selskabet har For­
købsret, jfr. de i Vedtægternes § 3 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Grosserer Carsten Gjerulff, GI. 
Vartovvej 25 C, Hellerup, Kontorchef Erik 
Bak Frederiksen, Hotel Hans Tavsen, 
Odense, Landsretssagfører Povl Jakob 
Jantzen, Amagertorv 24, København, der 
tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes 
af lo Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Under 15. Juni er optaget som:
Register-Nummer 19.309: „Import-  
og E x p o r t - A k t i e s e l s k a b e t  Ca- 
s i n a“, hvis Formaal er direkte eller in­
direkte at drive Handel, Import og Eks­
port og Fabrikation. Selskabet har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af 
11. Maj 1946. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker i „Berlingske Tidende“. Sel­
skabets Stiftere er: Landsretssagfører Ene­
vold Jensen Bredmose, Vimmelskaftet 47, 
Skotøjsfabrikant Børge Hugo Eugen 
Bjørklund, Katholmvej 13, begge af Kø­
benhavn, Restauratør Anders Edmund 
Nielsen, Ordrupvej 114, Charlottenlund, 
der tillige udgør Bestyrelsen med først­
nævnte som Formand. Selskabet tegnes af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af to Direktører i Forening eller af 
en Direktør i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af Bestyrelsens For­
mand i Forening med to Medlemmer af 
Bestyrelsen.
Register-Nur. 19.310: „G 1 u s a n A/S“, 
hvis Formaal er at drive Fabrikation og 
Handel. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 14. Maj 
1946. Den tegnede Aktiekapital udgør
30.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Ved Overdragelse af Aktier har de øvrige 
Aktionærer Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Grosserer Villads Chri­
stian Villadsen Nielsen, Snekkersten, 
Grosserer Axel Nielsen, Viborggade 82, 
Landsretssagfører Hugo Rasmus Bjerre- 
gaard Jensen, Rosenborggade 2, begge af 
København, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Direktion: Nævnte A. Nielsen. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening eller 
af Direktøren.
Register-Nummer 19.811: „Akt i ese l ­
skabet  F l e m i n g  Th ag  e“, hvis For­
maal er at drive Agentur og dermed be­
sagtet Virksomhed. Selskabet har Hoved­
kontor paa Frederiksberg; dets Vedtægter 
er af 28. Marts 1946. Den tegnede Aktieka­
pital udgør 21.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
500 Kr.; af Aktiekapitalen er indbetalt
10.500 Kr.; det resterende Beløb indbetales 
senest 1. April 1947. Hver noteret Aktie 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Aktierne er ikke Omsætningspapirer. Ved 
Overdragelse af Aktier har de øvrige Ak­
tionærer Forkøbsret. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Papirhandler Paul 
Verner Laurits Klinge, Grundtvigsvej 23, 
Løjtnant Fleming Thage, Borgervænget 
86, Sagførerfuldmægtig Jørgen Lindtner, 
Peter Bangsvej 103, alle af København, 
der tillige udgør Bestyrelsen med først­
nævnte som Formand. Direktion: Nævnte 
F. Thage. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening eller af Di­
rektøren i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af Bestyrelsens For­
mand i Forening med to Medlemmer af 
Bestyrelsen eller med et Medlem af Besty­
relsen og Direktøren.
Under 17. Juni er optaget som:
Register-Nummer 19.312: „A/S Vær­
løse M ø b e l f a b r i k  og M a s k i n ­
snedker i  (T h o 1 o)“, hvis Formaal er 
at drive Møbelfabrikation, Maskinsned­
keri, Bygningssnedkeri, Handel og dermed 
beslægtet Virksomhed. Selskabet har Ho­
vedkontor i Værløse; dets Vedtægter er af 
15. Februar 1946. Den tegnede Aktiekapi-
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tal udgør 50.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Ved Overdragelse af Aktier — bortset fra 
Overgang ved Arv til Ægtefælle og Livs­
arvinger — har de øvrige Aktionærer For­
købsret efter de i Vedtægternes § 3 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Grosserer Sven Ernst Lorenzen, 
Fru Gerda Rigmor Lorenzen, begge af 
Havdrupvej 91, Grosserer Svend Tholan- 
der, Fru Ingeborg Marie Louise Tholan- 
der, begge af Blegdamsvej 102, alle af Kø­
benhavn. Bestyrelse: Nævnte S. E. Lo­
renzen, S. Tholander samt Landsretssag­
fører Arne Vinten, Nygade 4, København. 
Direktion: Nævnte S. E. Lorenzen, S. Tho­
lander. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening eller af en Di­
rektør; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af tre Medlemmer af Besty­
relsen i Forening.
Register-Nummer 19.313: „Lange­
lands Korn- ,  F o d e r s t o f -  og 
G ø d n i n g s f o r r e t n i n g  A/S“, hvis 
Formaal er at drive Forretning indenfor 
Korn-, Foderstof- og Gødningsbranchen 
og anden dermed beslægtet Virksomhed. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 16. Marts 1946. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 1.000.000 Kr., 
hvoraf 600.000 Kr. ordinære Aktier og
400.000 Kr. Præferenceaktier med Ret til 
kumulativt Udbytte og forlods Dækning i 
Tilfælde af Likvidation. Aktiekapitalen er 
fordelt i Aktier paa 1000 og 10.000 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt i Værdier. 
Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 
Stemme, dog at Præferenceaktionærerne 
kun har Stemmeret i særlige i Vedtægter­
nes § 10, jfr. § 12 foreskrevne Tilfælde. 
Aktierne lyder paa Navn. Ved Overdra­
gelse af Aktier til Ikke-Aktionærer — 
bortset fra Arv til Ægtefælle eller Livs­
arvinger — har de øvrige Aktionærer sub­
sidiært Selskabet Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 4 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere er: Fru Povla 
Petrea Kirstine Helwigh, Bolbrovej 14, 
Rungsted, Grosserer Vilhelm Alfred Carl 
Tegner, Ehlersvej 7, Fru Astrid Bendix 
Smidth, Tingskiftevej 1, begge af Helle­
rup, Fru Ellen Bendix Heilmann, Skæl­
skør. Bestyrelse: Nævnte P. P. K. Hel­
wigh, V. A. C. Tegner samt Direktør Jo­
han Ernst Heilmann, Skælskør, Civilin­
geniør Jørgen Edvard Smidth, Tingskifte­
vej 1, Hellerup. Direktion: Nævnte V. A. 
C. Tegner. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening eller af en 
Direktør; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af den samlede Bestyrel­
se. Prokura — to i Forening — er med­
delt: Hans Tegner, Christel Max Satz og 
Knud Vestergaard.
Under 18. Juni er optaget som:
Register-Nummer 19.314: „A/S N. P. J. 
Ø r h o l m “, hvis Formaal er at drive 
Handel og Fabrikation. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under Nav­
net: „Aminco A/S“ (Reg.-Nr. 17.447) har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 15. April 1943 med Ændringer 
senest af 1. December 1945 og 12. Juni 
1946. Den tegnede Aktiekapital udgør
65.000 Kr., fordelt i Aktier paa 50, 100, 500, 
1000 og 2000 Kr.; af Aktiekapitalen er ind­
betalt 40.750 Kr., dels kontant, dels i andre 
Værdier; det resterende Beløb indbetales 
inden 1. December 1946. Hvert Aktiebeløb 
paa 50 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Navn. Ved Overdragelse af Aktier har 
de øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de 
i Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbefalet 
Brev. Bestvrelse: Fabrikant Harald Julius
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Cai Maage (Formand), GI. Mosehøj, Sand­
bjerg pr. Hørsholm, Fabrikant Paul Ge- 
raldovitsch Maage, Dr. Tværgade 37, 
Landsretssagfører Uffe Foss Vilstrup, Vin- 
gaardsstræde 3, begge af København, 
Kontorist Frøken Inger Tolderlund, Ry- 
gaards Allé 3, Hellerup, Prokurist Jack 
Lorange, Hundige Strand. Direktion: 
Nævnte P. G. Maage, J. Lorange. Selskabet 
tegnes af Bestyrelsens Formand alene eller 
if to Direktører i Forening; ved Afhændel­
se og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nr. 19.315: G e r i c o A/S“, 
hvis Formaal er Financiering, Investering, 
Handel og Fabrikation. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter er 
af 1. Maj 1946. Den tegnede Aktiekapital 
idgør 200.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
\ktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“ eller ved an­
befalet Brev. Selskabets Stiftere er: Direk­
tør Civilingeniør Sigurd Martin Gjersøe, 
Barsehøj 20, Hellerup, Veksellerer Anton 
Ego Vilhelm Christen Thorup Hansen, 
Holbergsgade 13, Landsretssagføret* Viggo 
Bruun, Holmens Kanal 18, begge af Kø­
benhavn, Bogtrykker Viggo Harald Gjer­
søe, Fuglegaards vænget 11, Gentofte. Be­
styrelse: Nævnte S. M. Gjersøe, A. E. V. C. 
Thorup Hansen, V. Bruun. Direktion: 
Nævnte Viggo Harald Gjersøe. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af den samlede Bestyrel­
se. Ene-Prokura er meddelt: Viggo Ha­
rald Gjersøe.
Register-Nummer 19.316: „A/S R e d i t- 
h e r m“, hvis Formaal er at drive Industri 
og Handel særlig med elektriske Artikler. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 20. Maj 1946. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt 
i Aktier paa 1000 og 4000 Kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb 
paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Navn. Overdragelse af Aktier kan 
kun ske med Bestyrelsens Samtykke. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved an­
befalet Brev. Selskabets Stiftere er: „A/S 
Gentas Maskinfabrik“ (Reg.-Nr. 18.369), 
Søgaardsvej 52, Gentofte, „Louis Poulsen 
& Co. A/S“ (Reg.-Nr. 15.857), Nyhavn 11, 
Ingeniør Heinrich Wulff, LI. Strandstræde 
24, begge af København. Bestyrelse: 
Nævnte H. Wulff samt Ingeniør Paul Aage 
Curt Binzer, Strandboulevard 59, Køben­
havn, Ingeniør Eigil Jørgen Schiødte, 
Enighedsvej 6 F, Ordrup. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af tre Medlemmer af Besty­
relsen i Forening.
Under 19“ Juni er optaget som:
Register-Nummer 19.317: „A/S Bør ­
kop Savværk og L i g k i s t e f  a- 
b r i k“, hvis Formaal er at drive Savskæ­
reri, samt Fabrikation af og Handel med 
Ligkister og Fabrikation af og Handel med 
alle andre Trævarer af enhver Art og end­
videre Handel med Trælast og Bygnings­
artikler. Selskabet har Hovedkontor i Bør­
kop, Gauerslund Kommune; dets Vedtæg­
ter er af 22. Marts og 20. Maj 1946. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 70.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie­
beløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme efter
tre Maaneders Noteringstid. Aktierne lyder 
paa Navn. Aktierne er ikke Omsætnings­
papirer. Ved Overdragelse af Aktier — 
bortset fra Overgang til en Aktionærs En­
ke eller Livsarvinger — har de øvrige Ak­
tionærer Forkøbsret efter de i Vedtægter­
nes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Tømrermester 
Svend Andersen Ussing, Købmand Viktor 
Esmann Iversen, Bryggeriejer Aage Mi- 
chelsen, alle af Børkop, der tillige udgør 
Bestyrelsen. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 19.318: „Sydvest  a 
A/S“, hvis Formaal er at indkøbe Varer 
i Ind- og Udlandet til Fordeling blandt 
Selskabets Aktionærer. Selskabet har Ho­
vedkontor i Esbjerg; dets Vedtægter er af 
11. Marts 1946. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 50.000 Kr., fordelt i Aktier paa 250 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktionær har 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Navn. Overdragelse af Aktier kan kun 
ske med Bestyrelsens Samtykke. Aktierne 
er indløselige efter de i Vedtægternes § 3 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved Brev. Selskabets Stiftere er: 
Isenkræmmer Carsten Petersen, Isen­
kræmmer Christian André Ancher Jensen, 
Isenkræmmer Laust Munkgaard, Fjrma 
Brødrene Thranholm, alle af Esbjerg, 
Isenkræmmer Christian Martinius Blin­
kenberg, Isenkræmmer Aksel Stensgaard 
Madsen, begge af Varde, Isenkræmmer 
Laurids Høy Kristensen, Bramminge, 
Isenkræmmer Jens Søndergaard Kristen­
sen, Nørre Nebel, Isenkræmmer Arnold 
Pedersen Nyborg, Ribe. Bestyrelse: Nævn­
te C. Petersen (Formand), C. A. Ancher 
Jensen, A. S. Madsen, L. H. Kristensen. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af Bestyrelsens 
Formand eller af Direktøren i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 19.319: A k t i e s e l ­
skabet  Dansk  T r a f i k - L y  s“, hvis 
Formaal er at fremstille og forhandle Sig­
nallygter for Køretøjer etc. Selskabet bar 
Hovedkontor i Søllerød; dets Vedtægter er 
af 18. Maj og 11. Juni 1946. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 20.000 Kr., fordelt i
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Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme efter 
1 Maaneds Noteringstid. Aktierne lyder 
paa Navn. Ved Overdragelse af Aktier har 
de øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbefa­
let Brev. Selskabets Stiftere er: Direktør 
Valdemar Madsen (kaldet Becker Madsen), 
Fru Anna Kirstine Cathrine Adele Mad­
sen (kaldet Becker Madsen), begge af Pop­
pel Allé 18, Malermester Thorkild Marius 
Bjerg, Geelsvej 7, alle af Holte, Kontor­
chef Vilhelm Torkild Sørensen, Set. 
Kjeldsgade 12, København. Bestyrelse: 
Nævnte V. Madsen (kaldet Becker Mad­
sen), A. K. C. A. Madsen (kaldet Becker 
Madsen), V. T. Sørensen. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nr. 19.320: „Dansk E j e n ­
domssoc i e tet  A/S“, hvis Formaal er 
at erhverve, bebygge, eje og administrere 
samt eventuelt at udstykke og afhænde 
fast Ejendom i Danmark. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under Nav­
net: „Københavns Byggesocietet A/S (Det 
københavnske Byggesocietet A/S)“ (Reg.- 
Nr. 19.189), har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 27. Februar 1946 med 
Ændringer senest af 29. Maj 1946. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 12.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500 og 1000 Kr.; af Aktie­
kapitalen er indbetalt 6000 Kr.; det reste­
rende Beløb indbetales inden 1. April 1947. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stem­
me efter 3 Maaneders Noteringstid. Ak­
tierne lyder paa Navn. Overdragelse af 
Aktier kan kun ske med Samtykke 
af Indenrigsministeriets Ejendomsudvalg. 
Ved Overdragelse af Aktier — bortset fra 
Overgang til Hustru eller Livsarvinger ved 
Arv — har de øvrige Aktionærer Forkøbs­
ret. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
ved anbefalet Brev. Bestyrelse: Landsrets­
sagfører Knud Christian Johan Bonnesen 
Bonlov (Formand), Ny Vestergade 18, Ar­
kitekt Carsten David Maaholm, Hvidkilde- 
vej 59, Snedkermester Karl Maaholm, 
Strandboulevarden 3, alle af København. 
Direktion: Nævnte C. D. Maaholm. Selska­
bet tegnes af Bestyrelsens Formand i For­
ening med Direktøren; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Register-Nummer 19.321: „Akt iesel ­
s k a b e t  „D a n h a r d“ ( D a n i s h  
Ha r d wa r e  Lt  d.)“, hvis Formaal er at 
drive Import, Eksport, Fabrikation, Han­
del en gros og dermed beslægtet Virksom­
hed. Selskabet har Hovedkontor i Køben­
havn; dets Vedtægter er af 6. Maj 1946. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 35.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie­
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme efter 2 
Maaneders Noteringstid. Aktierne lyder 
paa Navn. Aktierne er indløselige efter de 
i Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere er: Direktør Svenn 
Bernth Thomsen, cand. jur. Niels Lassen 
Thomsen, begge af Malmøgade 7, Køben­
havn, Repræsentant Poul Anker Flødstrup 
Rasmussen, Rolighedsvej 17, Lyngby, der 
tillige udgør Bestyrelsen med førstnævnte 
som Formand. Direktion: Nævnte P. A. F. 
Rasmussen. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Direktøren alene; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af Bestyrel­
sens Formand i Forening med et Medlem 
af Bestyrelsen.
Under 20. Juni er optaget som:
Register-Nummer 19.322: „S c a n - a d 
AS (H ar l ang &  Toksvig,  R e k l a ­
mebureau A/S)“. Under dette Firma 
driver „Harlang & Toksvig, Reklame­
bureau A/S“ tillige Virksomhed som be­
stemt i dette Selskabs Vedtægter hvortil 
henvises (Reg.-Nr. 13.218).
Register-Nummer 19.323: „A/S Jul. 
Hansen,  T r i k o t a g e f a b r i k “, hvis 
Formaal er at drive Handel og Fabrika­
tion. Selskabet har Hovedkontor i Køben­
havn; dets Vedtægter er af 26. Februar og 
6. Maj 1946. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 2.000.000 Kr., fordelt i Aktier paa
10.000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Navn. Aktierne er ikke Omsæt­
ningspapirer. Overdragelse af Aktier kan 
— bortset fra Overgang ved Arv til Ægte­
fælle eller Livsarvinger — kun ske med 
Bestyrelsens Samtykke, hvorhos Selskabet 
har Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 4 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Fabrikant Niels Julius Han­
sen, Direktrice Frøken Grethe Hansen,
begge af Rosenstandsvej 7, Charlottenlund, 
Laborant Johannes Hansen, Strandvej 93, 
Skotterup, Prokurist Søren Aksel Julius 
Nielsen, Sømarksvej 16, Hellerup,' Besty­
relse: Nævnte N. J. Hansen, G. Hansen, J. 
Hansen, S. A. J. Nielsen samt Kontorchef 
Edvin Rosenkilde-Laursen, Ved Linde­
vangen 14, Landsretssagfører Jacob Hald, 
Vester Voldgade 92, begge af København. 
Direktion: Nævnte N. J. Hansen, S. A. J. 
Nielsen. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Direktør Niels Julius Hansen 
alene eller af den samlede Bestyrelse. Pro­
kura er meddelt: Søren Aksel Julius Niel­
sen og Edvin Rosenkilde-Laursen, hver 
for sig.
Register-Nummer 19.324: „I. M. F r e 11- 
sen Akt i e  selska b“, hvis Formaal er 
at drive Handels- og Fabrikationsvirk­
somhed, herunder Fremstilling af Sukker­
varer og Kemikalier. Selskabet har Hoved­
kontor i Roskilde; dets Vedtægter er af 19. 
Februar 1946. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 150.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Overdragelse af Aktier kan kun ske 
til direkte Efterkommere efter afdøde Fa­
brikant I. M. Frellsen eller til Personer 
der lever i Ægteskab med direkte Efter­
kommere efter Fabrikant I. M. Frellsen. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Cand. pharm. Kaj Håkon Muldorff Frell­
sen, Asavænget 30, Lyngby, Landsretssag­
fører Arno Boserup, GI. Mønt 2, Fru Lis 
Frellsen, Bredgade 71, begge af Køben­
havn. Bestyrelse: Nævnte K. H. M. Frell­
sen, A. Boserup samt Veksellerer Ole Emil 
Muldorff Frellsen (Formand), Bredgade 71, 
København. Direktion: Nævnte K. H. M. 
Frellsen. Selskabet tegnes af Bestyrelsens 
Formand eller af en Direktør eller — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af tre Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening.
Register-Nr. 19.325: „Dansk F y r ­
værker i  F a b r i k  A/S“, hvis Formaal 
er Fabrikation og Handel. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 1. Marts 1946. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 12.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder
paa Navn. Overdragelse af Aktfer kan -kun 
ske med Bestyrelsens skriftlige Samtykke. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: Fa­
brikant Paul Gerhard Fiala, Nrd. Fasan­
vej 19, Grosserer Alf Bernhard Fiala, 
Hjortholmsvej 9, Murer Georg Olaf 
Eduard Hansen, Raunstrupvej 7, alle af 
København, Fyrværker Arthur Gjeding 
Olsen, Ballerup, der tillige udgør Besty­
relsen med førstnævnte som Formand. 
Selskabet tegnes af Bestyrelsens Formand 
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af Bestyrelsens Formand i For­
ening med to Medlemmer af Bestyrelsen. 
Prokura er meddelt Georg Olaf Eduard 
Hansen og Arthur Gjeding Olsen, hver for 
sig.
Under 22. Juni er optaget som:
Register-Nummer: 19.326: „A/S Le­
brok o“, hvis Formaal er Tilvirkning af 
Husholdningsvarer til Fortæring og der­
med beslægtet Virksomhed samt at være 
interesserede i andre Virksomheder med 
lign. Formaal. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under Navnet: „A/S Chr. 
Blangstrup Johansen“ (Reg.-Nr. 18.220), 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 24. April 1944 med Ændrin­
ger af 10. Maj 1946. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 100.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende“. 
Bestyrelse: Højesteretssagfører Eivind Ha­
rald Helsted, Bredgade 38, Oberstløjtnant 
Hans Christian Pedersen, Dalgas Boule­
vard 83, begge af København, Prokurist 
August Kamillo Sander Nielsen, Høeghs- 
mindevej 49, Gentofte. Selskabet tegnes af 
en Direktør i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen eller — derunder Pantsætning 
af fast Ejendom af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening.
Register-Nummer 19.327: „Akt i ese l ­
skabet  Varde  og Omegns K r e a ­
t u r s t a l d “, hvis Formaal er at oprette 
og drive Exportsamlestald i Varde, idet 
Bygningen dog efter Bestyrelsens Bestem­
melse eventuelt kan anvendes tillige til 
andet Formaal. Selskabet har Hovedkon­
tor i Varde; dets Vedtægter er af 17. Juli 
1945. Den tegnede Aktiekapital udgør
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57.825 Kr., fordelt i Aktier paa 25, 50 og 
100 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktionær har 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Navn. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker i „Vestkysten“, „Sydvestjyl­
land“ og „Vestjyden“. Selskabets Stiftere 
er: Avlsbruger Peder Anton Pedersen, 
Tinghøj pr. Varde, Avlsbruger Kristian 
Andersen, Varde Sdr. Mark, Gaardejer 
Hans Kristensen, Orten pr. Varde, Borg­
mester Mads Peder Kristian Jakobsen, 
Købmand Poul Toftgaard Jensen, Bog­
trykker Niels Henrik Nordhjem, alle af 
Varde, Gaardejer Sigvald Lauridsen, Yde- 
rik pr. Sig, Gaardejer Martin Leonhard 
Christensen (kaldet Sand Christensen), 
Mejlsig pr. Varde, Gaardejer Søren Chri­
stian Thøgersen, Biltoft pr. Varde, der til­
lige udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af den samlede Besty­
relse.
Register-Nummer 19.328: „A/S G r u n d ­
e j e r n e s  S k a d e d y r s  C e n t r a l ,  
T r a t o n s  S a l g s k o n t o r “, hvis For- 
maal er Udryddelse af Skadedyr, Desin­
fektion, Fabrikation af og Handel med 
kemiske Præparater og i Forbindelse der­
med staaende Virksomhed. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 31. Januar 1946. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 30.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre Vær­
dier. Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Navn. Pantsætning og Overdra­
gelse af Aktier kan kun ske med Bestyrel­
sens Samtykke; ved Salg af Aktier har 
Stifterne og deres Efterkommere Forkøbs­
ret. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“ eller ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere er: Fabrikant 
Aksel Niels Petersen, Fru Dagmar Helene 
Petersen, begge af Frederikssundsvej 97, 
Fru Kamma Marie Andersen, Godthaabs- 
vej 182, Damefrisørinde Carla Ellen Eli­
sabeth Jørgensen, Vanløse Allé 24, alle af 
København, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Direktør: Nævnte A. N. Petersen. Selska­
bet tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen 
i Forening eller af Direktøren alene; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Under 24. Juni er optaget som:
Regis ter-Nummer 19.329: „E j b y h o 1 m 
Gl asværk  A/S“, hvis Formaal er at
erhverve og drive Ejbyholm Glasværk. 
Selskabet, der tidligere har været registre­
ret under Navnet: „Ejbyholm Glasværk 
A/S af 1945“ (Reg.-Nr. 18.815), har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af 
11. Oktober 1945 med Ændringer af 27. 
Maj 1946. Den tegnede Aktiekapital udgør
250.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 og
10.000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihændeha­
veren. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Statstidende“. Bestyrelse: Direktør 
Georg Dusinius Jensen, Juul Steens Allé 
1, Hellerup, Vekselerer Ole Anton Siesbye, 
Kastelsvej 23, Vekselerer Anton Ego Vil­
helm Christen Thorup Hansen, Holbergs- 
gade 13, Landsretssagfører Erik Øigaard, 
St. Kongensgade 79, alle af København. 
Direktion: Kristian Jakobsen Bak, Svane­
møllevej 10, København. Selskabet tegnes
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening eller af Direk­
tøren i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen.
Register-Nummer 19.330: „V i 1 h. Ha n- 
sen, K o l o n i a l  en gros A/S“, hvis 
Formaal er at drive Handel en gros. Sel­
skabet har Hovedkontor paa Frederiks­
berg; dets Vedtægter er af 5. April og 27. 
Maj 1946. Den tegnede Aktiekapital udgør
10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved enhver Overdragelse af Aktier
— bortset fra Overgang ved legal Arv — 
har Bestyrelsen Forkøbsret efter de i Ved­
tægternes § 4 givne Regler. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Købmand Christen 
Vilhelm Hansen, Fru Dorthea Marie Han­
sen, begge af Frederik d. 6tes Allé 10, 
Fuldmægtig Niels Einer Nielsen, Fru 
Edith Henriette Nielsen, begge af Kon­
gensvej 14, København. Bestyrelse: Nævnte 
C. V. Hansen, N. E. Nielsen samt Sagfører, 
cand. jur. Jens Claus Pedersen, Kronprin­
sessegade 42, København. Direktion: 
Nævnte C. V. Hansen. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af den samlede Besty­
relse. Ene-Prokura er meddelt: Christen 
Vilhelm Hansen.
Register-Nummer 19.331: „O s m a n- 
paper  Ltd. A/S (E. Os ma nn- Han-
sen P a p i r  Co. A/S)“. Under dette Fir­
ma driver E. Osmann-Hansen Papir Co. 
A/S tillige Virksomhed som bestemt i 
dette Selskabs Vedtægter, hvortil henvises 
(Reg.-Nr. 17.315).
Register-Nummer 19.332: „T. C. Ø h l e n ­
schlæger  A/S“, hvis Formaal er at 
drive Import, Export, Fabrikation og Han­
del og iøvrigt at drive anden dermed i For­
bindelse staaende Virksomhed. Selskabet 
har Hovedkontor i Grindsted; dets Ved­
tægter er af 23. September 1945 og 30. 
April 1946. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 400.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500, 
1000 og 2000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre Vær­
dier. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme. Om Stemmeafgivning ifølge 
Fuldmagt gælder særlige i Vedtægternes 
§ 7 indeholdte Regler. Aktierne lyder paa 
Navn. Overdragelse af Aktier kan kun ske 
med Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere er: Grosserer 
Thomas Kristian (kaldet Christian) 
Øhlenschlæger, Fru Dorthea Hansine 
Øhlenschlæger, Repræsentant Ejnar Mau 
Øhlenschlæger, Bogholder Johannes Georg 
Øhlenschlæger, alle af Grindsted, Læge 
William Øhlenschlæger ,Aarhus. Besty­
relse: Nævnte T. K. (C.) Øhlenschlæger, 
E. M. Øhlenschlæger, J. G. Øhlenschlæ­
ger, W. Øhlenschlæger samt Købmand 
Niels Peder Paarup, Grindsted, Købmand 
Hans Thomas Nissen, Ansager. Direktion: 
Nævnte T. K. (C.) Øhlenschlæger. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af en Direktør; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Under 25. Juni er optaget som:
Register-Nummer 19.333: „Køben­
havns F o r l a g  A/S“, hvis Formaal er 
at drive grafisk Virksomhed, Forlag og 
Annoncebureau. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under Navnet: „No- 
vografia A/S“ (Reg.-Nr. 18.176), har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 2. November 1943 med Ændringer 
senest af 20. Maj 1946. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 25.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 100, 200, 500 og 1000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb 
paa 100 Kr. giver 1 Stemme efter 2 Maa- 
neders Noteringstid. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved enhver Overdragelse af Aktier
bortset fra Overgang til en Aktionærs 
Enke eller Livsarvinger har de øvrige 
Aktionærer Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Bestyrelse: Direktør Svend Aage Nielsen, 
Fru Karen Anna Nielsen, begge af H. C. 
Ørstedsvej 52 A, Bogholder Jens Christian 
Andreas Jensen, Boyesgade 11, alle af Kø­
benhavn. Direktion: Nævnte S. A. Nielsen. 
Selskabet tegnes af Direktøren eller — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af den samlede Be­
styrelse. Prokura er meddelt: Jens Chri­
stian Andreas Jensen.
Register-Nummer 19.334: „Bygge-  
ak t i ese l skabe t  R i ng  en“, hvis 
Fortnaal er at erhverve velegnede Bygge­
grunde i Odense eller Omegnskommuner, 
for paa disse at opføre Beboelsesejendom­
me med tidssvarende Lejligheder og Bu­
tiker samt Udleje, eventuelt Salg, af saa- 
danne Ejendomme. Selskabet har Hoved­
kontoret i Odense; dets Vedtægter er af
14. Februar 1946. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør 106.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme efter 2 Maane- 
ders Noteringstid. Aktierne lyder paa 
Navn. Overdragelse af Aktier kan kun ske 
med Bestyrelsens Samtykke, jfr. iøvrigt de 
i Vedtægternes § 3, 4. Stk., givne Regler. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Fyens Stiftstidende“. Selskabets Stiftere 
er: Tømrermester Olaf Christian Bøg-Jen- 
sen, Gerthasvej 14, Murermester Laurids 
Sand, Chr. Richardtsvej 2, Direktør Børge 
Davidsen, Hunderupvej 133, alle af Oden­
se, Ingeniør Niels Marius Knudsen, Strand­
vejen 247 A, Charlottenlund. Bestyrelse: 
Nævnte O. C. Bøg-Jensen, L. Sand samt 
Tømrermester Mads Johannes Hersan, 
Østerbækvej 59, Murermester Johannes 
Peter Nielsen, Hunderupvej 156, Kontor­
chef Kai Esben Hansen, Læssøegade 95, 
alle af Odense. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
en Direktør i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse eller af 2 Medlemmer af Besty­
relsen i Forening med en Direktør.
Register-Nummer 19.335: „Garver iet  
Garvex  A/S“, hvis Formaal er at drive 
al under Garverifaget henhørende Virk­
somhed, herunder Handel med Skind. Sei-
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skabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 16. Januar 1946. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 50.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500 og 2000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre Værdier. Hvert Aktiebeløb 
paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Navn. Overdragelse af Aktier til 
Ikke-Aktionærer kan kun ske med Besty­
relsens Samtykke. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Grosserer Siegfried 
Kroll, Fru Rachel Mary Kroll, begge af 
Danas Plads 11, København, Garvermester 
Christian Andersen, GI. Køgevej 816, Val­
lensbæk, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Direktion: Nævnte S. Kroll, C. Andersen. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af en Direktør i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af tre Medlemmer af Bestyrelsen 
i Forening eller af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening med en Direktør.
Under 26. Juni er optaget som:
Register-Nummer 19.336: „Nordi sk  
Choc o l ade  I ndus t r i  A/S (Trans-  
A e r o A/S (Transpor t  & T r a d i n g  
C o m p a n y))“. Under dette Firma driver 
„Trans-Aero A/S (Transport & Trading 
G o m p a n y)“ tillige Virksomhed som be­
stemt i dette Selskabs Vedtægter, hvortil 
henvises (Reg.-Nr. 17.554).
Register-Nummer 19.337: „A/S „B i e n“, 
T ø 11 ø s e“, hvis Formaal er at drive Fa­
brikation og Salg af Produkter indenfor 
Kolonial- og Bagerivirksomhedsbranchen 
og tillige Handel med Isenkram og Silo­
varer. Selskabet driver tillige Virksomhed 
under Navnene: „Aktieselskabet Tølløse 
Margarinefabrik (A/S „Bien“, Tølløse)“, 
(Reg.-Nr. 19.338), „A/S Andersen & Bur- 
chardt (A/S „Bien“, Tølløse)“ (Reg. Nr. 
19.339) og „Dansk Kolonial Kompagni A/S 
(A/S „Bien“, Tølløse)“ (Reg. Nr. 19.340). 
Selskabet, der tidligere har været registre­
ret under Navnet: „Aktieselskabet Marga­
rinefabriken Bien“ (Reg.-Nr. 6386), har 
Hovedkontor i Tølløse; dets Vedtægter er 
af 20. Februar 1923 med Ændringer senest 
af 11. April 1946. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 140.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
1000 og 2000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre Vær­
dier. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 
1 Stemme; ifølge Fuldmagt kan ikke af­
gives flere end 5 Stemmer. Aktierne lyder 
paa Navn. Saafremt en Aktionær afgaar 
ved Døden uden at efterlade sig Enke, eller 
saafremt en Aktionærs Bo kommer under 
Konkurs- eller Akkordbehandling, er Ar­
vingerne eller Boet pligtig at overdrage 
Aktierne til Selskabet, der er pligtig at 
indløse Aktierne efter de i Vedtægternes 
§ 5 givne Regler. Overdragelse af Aktier 
kan kun ske med Bestyrelsens skriftlige 
Samtykke efter de i Vedtægternes § 5 
givne Regler, hvorefter Erhververen gen­
nem Deklaration til Selskabet skal for­
pligte sig til, saalænge han er Aktionær i 
Selskabet, ikke uden Bestyrelsens Sam­
tykke at være Indehaver eller Deltager i 
nogen Virksomhed, som driver Fabrika­
tion eller Salg af Produkter indenfor Kolo­
nial- og Bagerivirksomhedsbranchen. I 
modsat Fald er Aktierne indløselige paa 
samme Maade som bestemt ved Dødsfald, 
Konkurs eller Akkord. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. Be­
styrelse: Mejeribestyrer Ludvig Arnold 
Sørensen, Ondløse, fhv. Mejeribestyrer 
Jens Kristian Jensen, Nr. Jærnløse, Reg- 
strup St., Fru Maren Cathrine Nielsen, 
Ringsted. Driftsledere: Jens Kristian Niel­
sen, Tølløse, Svend Ove Andersen, Vester­
brogade 102, Max Peter Junius Nielsen, 
Ved Lindevangen 16, begge af København. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning äf fast Ejendom — 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening. 
Prokura er meddelt: Jens Kristian Nielsen, 
Svend Ove Andersen og Max Peter Junius 
Nielsen hver for sig.
Register-Nummer 19.338: „Akt iese l ­
skabet  T ø l l ø s e  M a r g a r i n e f a ­
br i k  (A/S „B i e n“, T ø 11 ø s e)“. Under 
dette Navn driver „A/S „Bien“, Tølløse“ 
tillige Virksomhed som bestemt i dette 
Selskabs Vedtægter, hvortil henvises 
(Reg.-Nr. 19.337).
Register-Nummer 19.339: „A/S An d er ­
sen & B u r c h a r d  (A/S „B i e n“, T ø 1- 
1 ø s e)“. Under dette Navn driver „A/S 
„Bien“, Tølløse“ tillige Virksomhed som 
bestemt i dette Selskabs Vedtægter, hvortil 
henvises (Reg.-Nr. 19.337).
Register-Nummer 19.340: „D a n s k 
K o l o n i a l  K o mp a g n i  A/S (A/S 
„B i e n“, T ø 11 ø s e)“. Under dette Navn 
driver „A/S „Bien“, Tølløse“ tillige Virk­
somhed som bestemt i dette Selskabs Ved­
tægter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 19.337).
Ændringer.
U n d e r  27. M a j  1946 e r fø lg e n d e  Æ n ­
d r in g e r  op tage t i A k t ie s e ls k a b s -R e g is te re t:
Register-Nummer 3447: „M ur ef s ven- 
denes A k t i e s e l s k a b “ af Køben­
havn. L. P. Olsen, M. J C. Bender er ud- 
traadt af, og Murer Axel Laurits Kristian 
Otterberg, Hillerødgade 70, Murer Peder 
Viggo Nielson, Jernbane Allé 30, begge af 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4970: „Akt i ese l ­
skabet  F r e d e r i k  F i e d l e r “ af Kø­
benhavn. Efter Proklama i Statstidende 
for 29. Juni, 30. Juli og 30. August 1945 
har den under 26. Juni 1945 vedtagne 
Kapitalnedsættelse med 155.000 Kr.,, jfr. 
Registreringen af 20. Juli 1945, nu fundet 
Sted. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 500.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 8269: „Akt i ese l ­
skabet  „Damgaarde n““ af Køben­
havn. K. V. Øhrgaard er udtraadt af, og 
Elektriker Aage Stumph, Valby Lang­
gade 226, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 9986: „R i b e S v i n e- 
s l agter i  A k t i e s e l s k a b “ af Ribe. 
Under 17. April 1946 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nr. 13.388: „Nørre Broby  
og Omegns B r u g s f o r e n i n g  A. m. 
b. A. (Ande l sse l skab  med be­
grænset  Ansva  r)“ af Nr. Broby.
S. J. Jensen er udtraadt af, og Gaardejer 
Ejner Bendix Hilmar Hansen, Nr. Broby, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.873: „A/S Rest au­
rant „Den gamle Kr  o““ af Odense.
B. H. Jensen er udtraadt af, og Landsrets­
sagfører Hans Jørgen Grauleff Hansen, 
Overgade 14, Odense, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 15.511: „F. B ü 1 o \v 
& C o. A/S Odense“ af Odense. F. C. 
Jacobsen, B. Bülow-Jacobsen er udtraadt 
af, og Prokurist Marius Anton Nørgaard, 
Dronningensgade 9, København, er ind- 
Iraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.905: „S c a n t e x 
A/S“ af København. Medlem af Bestyrel­
sen O. Bihesen er afgaaet ved Døden. 
P. Bihesen er udtraadt af, og Fru Ca­
milla Fugl, Nyvej 14 A, Fru Clara Ag­
nethe Fugl, Skjoldsgade 9, begge af Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen. 
P. Bihesen er fratraadt som Direktør, og 
den ham meddelte Prokura er tilbage­
kaldt. Nævnte C. Fugl er tiltraadt som 
Direktør med Ene-Prokura.
Register-Nummer 16.589: „Johan & 
Axe l  H o r n b e c h  A/S“ af Hadsund. 
Under 26. Marts 1946 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nummer 16.863: Br ødr ene  
A n d e r s e n s  E j e n d o m s  - A k ­
t i ese l skab“ af København. P. T. Fe­
derspiel er udtraadt af, og Landsretssag­
fører Erik Anker Heegaard, Faksegade 5, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 28. Maj:
Register-Nummer 1895: „A k t i e s e 1- 
skabet  „J. D. Ko op man ns Svine-'  
s l a g t e r  i““ af Aalborg. Vedrørende 
Hovedselskabet. Prokura er meddelt Ro­
bert Poul Johan Lindorff Larsson. Sel­
skabet tegnes herefter pr. prokura af tidli­
gere anmeldte Rikard Knudsen, Holger 
Dalgaard og Robert Poul Johan Lindorff 
Larsson, to i Forening. Vedrørende F i­
lialen i Thisted. Den R. P. J. L. Larsson 
meddelte Prokura er tilbagekaldt. Proku­
ra er meddelt: Peter Harry Hende i For­
ening med tidligere anmeldte Ralph 
Izard Høver.
Register-Nummer 9762: „Akt i ese l ­
skabet  W i l l i a m  Boas“ af Køben­
havn. H. N. Ibsen er fratraadt og Viggo 
Eduard Kraunsøe, Baune Allé 7 A, Lyng­
by, er tiltraadt som Direktør.
Register-Nr. 13.305: „ E j e n d o m s ­
ak t i ese l skabe t  M a l t a h u s  V i 
L i k v i d a t i o n “ af København. Efter 
Proklama i Statstidende for 15. September,
15. Oktober og 15. November 1945 er Lik­
vidationen sluttet, hvorefter Selskabet er 
hævet.
Register-Nummer 17.589: „Co pax A k- 
t i e s e 1 s k a b“ af København. Under 16. 
Januar 1946 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabets Navn er „Copax A/S 
Handelshus“. Selskabets Formaal er at 
drive Handel. Selskabet er overført til nyt 
Reg.-Nr. 19.271.
Register-Nummer 17.996: „S. N. M e y e r 
& C o.s A/S i L i k v i d a t i o n “ af Kø­
benhavn. Efter Proklama i Statstidende 
for 20. Juli, 20 .August og 20. September 
1945 er Likvidationen sluttet, hvorefter 
Selskabet er hævet.
Under 29. Maj:
Register-Nummer 434: „H. E. Gosch  
& C o.’s T æ n d s t i k f a b r i k e r  og 
A k t i e t æ n d s t i k f a b r i k e n  Go d t -  
ha a b“ af København. Under 29. Marts
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1946 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Direktør Alfred Henrik Frederik Jørgen­
sen, St. Kongensgade 116, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 5156: „Møl ler,  F r i e d ­
mann Ak t i e s e l s k a b  i L i k v i d a ­
t i on“ af København. Under 24. April 
1946 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen og Direktøren er fratraadt. 
Til Likvidator er valgt: Købmand Edvin 
Rudolf Hansen, Sorrentovej 39, Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidator.
Register-Nummer 5763: „Akt i ese l ­
skabet  S kar r ehage  M o l e r v ær k “ 
af Nykøbing M. Under 10. April 1946 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 9963: „Akt i ese l ­
skabet  „Tve j egaar de  n““ af Kø­
benhavn. H. I. R. Møller er udtraadt af, 
og Portner Jens Ejnar Christian Thor- 
sen, Nakskovvej 20, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 9982: „A/S E x i n t e r, 
Fabr.  T a g - A »best’s E f t  f.“ af Sø­
borg, Gladsaxe Kommune. E. C. S. Chri­
stensen er udtraadt af, og stud. polyt. 
Erik Anders Lund, Bøgehøj 37, Hellerup, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.422: „Akt i ese l ­
s k a b e t  E j e n d o m s s e l s k a b e t  
F r e d bo  i L i k v i d a t i o n “ af Køben­
havn. Efter Proklama i Statstidende for
8. Juni, 9. Juli og 9. August 1945 er L i­
kvidationen sluttet, hvorefter Selskabet 
er hævet.
Register-Nummer 13.083: „A u t o r o p a 
A/S“ af København. Direktør Joseph 
Clifford Wallbridge, Niels Ebbesensvej 23, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.734: „Akt i ese l ­
skabet  K o r s ø r G l a s v ær k ,  Dansk  
V i n d u e s  G l a s v ær k “ af Korsør. O. 
S. Kierulff er udtraadt af, og Civilingeniør 
Christian Peter (Per) Georg Kampmann, 
Mosehøjvej 4 A, Charlottenlund, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.711: „Akt i ese l ­
skabet  P r o v i n s  A u t o d r o m i L i ­
k v i d a t i o n “ af København. Efter Pro­
klama i Statstidende for 24. Oktober, 24. 
November og 24. December 1945 er L i­
kvidationen sluttet, hvorefter Selskabet 
er hævet.
Register-Nr. 15.105: „The Oat i ne  
C o. A/S“ af København. Under 15. April 
1946 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 150.000 Kr.
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter 
300.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 15.427: „Akt iese l ­
skabet Dansk  O z a l i d “ af Køben­
havn. Under 11. April 1946 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Selskabets Formaal er 
at drive Handels- og Industrivirksomhed. 
C. Ahlefeldt-Laurvig er udtraadt af, og 
Grosserer Charles Ove Alfred Christian­
sen, Valbygaardsvej 52, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.498: „A/S C h r. 
Faber,  Aa l bo r g  R u l l e g a r d i n ­
f a b r i k “ af Aalborg. C. H. Kehlet Olsen 
er udtraadt af, og Direktør Frits Marius 
Christensen, Thisted, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 16.461: „Rederiet  
„Odens e“ A/S“ af Odense. Under 14. 
Marts 1946 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. 
giver 1 Stemme efter 3 Maaneders No­
teringstid.
Register-Nr. 16.674: „Karen Vol f  
A/S“ af Gentofte. K. K. Volf er udtraadt 
af, og Kontorchef Kaj Otto Emil Jahnsen, 
Fasanhaven 36, Gentofte, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.192: „ B o r u p  
B r u n k u l s l e j e  A/S i L i k v i d a ­
t ion“ af Horsens. Efter Proklama i 
Statstidende for 26. August, 27. September 
og 27. Oktober 1943 er Likvidationen 
sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 17.216: „A/S T r i t a n 
I n g e n i ø r f o r r e t n i n g “ af Odense. 
Under 14. Maj 1946 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. Selskabets Navn er „A/S 
Tritano“. Medlem af Bestyrelsen J. J. Jo­
hansen er afgaaet ved Døden. N. V. Jo­
hansen er udtraadt af, og Fru Anna 
Marie Johansen, Stige, Fru Anna Marie 
Mørck-Larsen, Kastanievej 47, Odense, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Selskabet er over­
ført til nyt Reg.-Nr. 19.276. , ,
Register-Nummer 17.798: „ D a n s  k 
Pl ant age  Co. A/S“ af Odense. Aktie­
kapitalen er udvidet med 46.000 Kr. Den 
egnede Aktiekapital udgør herefter 100.000 
Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 17.875: „O r d r u p 
S o 1 g a a r d A/S“ af København. F. E. 
Kastrup Nielsen, F. G. Grüner er udtraadt 
af Bestyrelsen. ■
Register-Nummer 19.174: „A/S E mi l  
Meyer  &  C o.“ af København. Ene- 
Prokura er meddelt: Knud Gunnar Clau- 
di-Hansen.
Under 31. Maj:
Register-Nummer 286: „I. C. Mode-  
weg & Søn A k t i e s e l s k a b “ af Kø­
benhavn. Under 27. Marts 1946 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 3163: „Akt i ese l ­
skabet  E j e n d o m me n  M a tr. Nr. 
1439 i Kø b en h av n s  Udenbyes  
Vester  K v a r t e r “ af København. 
Medlem af Bestyrelsen. N. K. Clement- 
sen er afgaaet ved Døden. Prokurist Hans 
Henry Bregninge, Carl Johansgade 6, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3404: „A k t i e s e 1- 
s k a b e t . E j e n d o m s  s e l s k a b e t  
af 2 3. Marts  1917“ af København. 
Medlem af Bestyrelsen N. K. Clementsen 
er afgaaet ved Døden. Prokurist Hans 
Henry Bregninge, Carl Johansgade 6, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3738: „Akt i ese l ­
skabet  Syd f yen s ke  D a mp s k i b s ­
se l skab“ af Svendborg. Medlemmer af 
Bestyrelsen C. O. Andersen og H. C. 
Christensen er afgaaet ved Døden. A. P. 
Grimstrup er udtraadt af, og Apoteker 
Axel Bauer, Rudkøbing, Købmand Jens 
Thomas Kristian Jensen, Marstal, Køb­
mand William Melson Nielsen, Svendborg, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5373: „Ejendoms-  
Akt i es e l s ka be t  Matr.  Nr. 87 ai 
S n a r en s K v a r t e r “ af København. 
Medlem af Bestyrelsen N. K. Clementsen 
er afgaaet ved Døden. Prokurist Hans 
Henry Bregninge, Carl Johansgade 6, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5375: „Haders lev  
S l o t s v a n d mø l l e  A/S“ af Haderslev. 
Bestyrelsens Formand G. K. A. Hundevadt 
samt A. Larsen er udtraadt af og Gros­
serer Holger Hansen, Købmand Anton 
Georg Carl Hundevadt, begge af Haders­
lev, er indtraadt i Bestyrelsen. A. R. 
Thulstrup er fratraadt som Bestyrelsens 
Næstformand og valgt til Bestyrelsens 
Formand. Nævnte Holger Hansen er valgt 
til Bestyrelsens Næstformand. Den G. K. 
A. Hundevadt meddelte Prokura er til­
bagekaldt.
Register-Nummer 7833: „E j endoms­
akt i ese l skabet  Matr.  Nr. 180 
m. f 1. Øster  K v a r t e r “ af København. 
Medlem af Bestyrelsen N. K. Clementsen 
er afgaaet ved Døden. Prokurist Hans 
Henry Bregninge, Carl Johansgade 6, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8078: „A/S Jens 
Sørensen &  Co., Her r es kr æder i
og H e r r e k o n f e c t i o n “ af Køben­
havn. Medlem af Bestyrelsen H. A. D. 
F. Nielsen er afgaaet ved Døden. Dispo­
nent Aksel Niels Engelbrecht Sørensen, 
Skovhegnet 4, Gentofte, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 8130: „A k t i e s e 1- 
skab.et J ohannes  Ol sens  Møbe l ­
f a b r i k  i L i k v i d a t i  on“ af Køben­
havn. Under 20. Maj 1946 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen er fra­
traadt. Til Likvidator er valgt: Overrets­
sagfører Carl Christian Jepsen, Ny Ve­
stergade 21, København. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 8930: „A/S E m i l  
H a 1 v o r s e n“ af København. Under 29. 
Marts 1946 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 12.836: „A/S A 1 ha n i 
B r y g g e r i e r n e  (Albani  B r y g ­
ger i ,  B r y g g e r i e t  O d e n s e  og 
S l o t s b r y g g e r i e  t)“ af Odense. Pro­
kura er meddelt: Hans Henry Laulund 
Hansen i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen eller med en Direktør.
Register-Nummer 13.218: „H a r 1 a n g &  
Toksvig,  R e k l a m e b u r e a u  A/S“ 
af København. E. J. Ipsen er udtraadt af 
Bestyrelsen.
Register-Nr. 15.390: „ E j e n d o m s ­
ak t i ese l skabe t  „M o 1 e s“ i L i ­
k v i d a t i o n “ af København. Under 11. 
December 1945 er Selskabet traadt i L i­
kvidation. Bestyrelsen er fratraadt. Til 
Likvidator er valgt: Ejendomsmægler Jo­
hannes Vilhelm Grøndahl Nielsen, Fal­
konervænget 11, København. Likvidatio­
nen er sluttet i Henhold til Aktieselskabs­
lovens § 67, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 16.149: „Høj s lev 
Teglværker ,  A k t i e s e l s k a b “ af 
Højslev. A. F. Hansen er udtraadt af og 
Teglværksejer Theill Sørensen, Højslev. 
er indtraadt i Bestyrelsen, hvorefter den 
ham meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 16.256: „Akt iesel -  
s k a b e t R e d e r i e t N o r d s ø k y s t e n “ 
af Esbjerg. Under 29. Marts 1946 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Fuldmægtig 
Ejnar August Pedersen, Esbjerg, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nmmer 17.013: „ D a n s k  
L ampes kær me I ndus t r i  A/S“ af 
København. Under 21. Marts 1946 er Sei-
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 25.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 50.000 
Kr. fuldt indbetalt Medlem af Bestyrel­
sen F. M. Meyer er tiltraadt som Direk­
tør.
Register-Nummer 17.230: „A/S Rør ­
kær, K ø b e n h a v n “ af København. 
Prokura er meddelt: Povl Arne Fleischer 
i Forening med en af de tidligere an­
meldte Prokurister.
Register-Nummer 17.393: „P. N i e l ­
sen & C. S c h u l t z  A/S, A a r h u s “ af 
Aarhus. Under 23. Januar og 1. Maj 1946 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 20.000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 35.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. 
Af Aktiekapitalen er indbetalt 25.000 Kr. 
Det resterende Beløb indbetales senest 23. 
Januar 1947. Hvert Aktiebeløb paa 1000 
Kr. giver 1 Stemme efter 3 Maaneders 
Noteringstid.
Register-Nummer 17.776: „L æ d e r- 
v a r e f a b r i k k e n  Ox f o r d  A k t i e ­
se l skab“ af København. Ene-Prokura 
er meddelt: Aage Jørgensen.
Register-Nummer 17.817: „D a n s k 
Rubber  & Sports  Co. A/S“ af Kø­
benhavn. Under 29. September 1945 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Formaal er at drive Import, Eksport samt 
Handel en gros med Skind- og Læder­
varer samt dermed beslægtede Varer.
Register-Nummer 17.872: „A/S A r b e j ­
dernes kooper a t i v e  V i r k s o m ­
heder i E s b j e r g “ af Esbjerg. J. P.
L. F. Jensen, A. Storgaard er udtraadt af. 
og Fagforeningsformand Jørgen Peter 
Kristensen, Fru Ane Kirstine Nielsine 
Nielsen, begge af Esbjerg, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.873: „A/S F æ l ­
l esbager i e t  i E s b j e r g “ af Esbjerg
J. P. L. F. Jensen, A. Storgaard er ud­
traadt af og Fagforeningsformand Jørgen 
Peter Kristensen, Fru Ane Kirstine Niel­
sine Nielsen, begge af Esbjerg, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.874: „A/S A r b e j ­
dernes V o g n m a n d s ,  og Br ænd­
s e l s f o r r e t n i n g  i E s b j e r g “ af Es­
bjerg. J. P. L. F. Jensen, A. Storgaard er 
udtraadt af, og Fagforeningsformand Jør­
gen Peter Kristensen, Fru Ane Kirstine 
Nielsine Nielsen, begge af Esbjerg, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.197: „Legetøjs-  
f a b r i k k e n  Lego, B i l l u n d  A/S“ af
Billund. Under 3. April 1946 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 50.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 100.000 Kr. fuldt 
indbetalt.
Register-Nummer 18.508: „A/S Inter­
na t i on a l t  Kuns t  - og M u s i k f o r ­
lag (I k o m)“ af København. Under 5. 
April 1946 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
20.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 30.000 Kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i Aktier paa 100, 500 og 1000 Kr.
I. B. Hagelin er udtraadt af Bestyrelsen og 
fratraadt som Direktør. Bogholder Poul 
Verner Hansen, Bispebjergvej 72, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.961: „Lykkes­
holms F a b r i k e r  A/S“ af Frederiks­
berg. V. J. Aaberg, E. H. Frederiksen er 
udtraadt af og Grosserer Otto Heinrich 
Friese, Urbansgade 1, Grosserer Niels 
Marinus Lassen, Julius Valentinersvej 39, 
begge af København, er indtraadt i Besty­
relsen. Selskabet tegnes af Otto Heinrich 
Friese og Niels Marinus Lassen i For­
ening; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 19.052: „Fabr i ken  
„Saxstee 1“ A/S, A a r h u s “ af Aarhus. 
Revisor Carl Andreas Harry Vibe Kierulff, 
Sølvgade 90, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Under 1. Juni:
Register-Nummer 1227: „Akt i ese l ­
skabet Mogensen og Dessaus  
Væv e r i e r “ af Odense. Bestyrelsens 
Formand E. Houmark-Nielsen er udtraadt 
af Bestyrelsen.
Register-Nummer 1953: „Akt iesel -  
s k a b e t G i v e E l e k t r i c i t e t s v æ r k “ 
af Give. Under 2. Maj 1946 er Selskabets 
Vedtægter ærtdrede.
Register-Nummer 2581: „Akt i es e 1- 
skabet  Ny H a r a i d s g a d e “ af Kø­
benhavn. Under 15. Maj 1946 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Bekendtgørelse til 
Aktionærernes sker i „Berlingske Tiden­
de“. C. M. Vartenberg er udtraadt af, og 
Grosserer Johan Vøge Jensen, DanasveJ 
32, Civilingeniør Axel Nielsen, Drossel- 
vej 72, Murermester Johan Kristian An­
dersen, Sdr. Fasanvej 14, alle af Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4515: „Akt iese l ­
skabet V a n g e g a a r d e n “ af Køben­
havn. Under 15. Maj 1946 er Selskabets 
Vedtægter ændrede: Bekendtgørelse til
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Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende“.
C. M. Vartenberg er udtraadt af, og Be­
fragter Edgar Nielsen, Hyldegaardsvej 
40 A, Charlottenlund, Grosserer Johan 
Vøge Jensen, Danasvej 32, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5170: „Akt i ese l ­
skabet  Hørby  Fær gekr o  i L i k ­
v i d a t i o n “ af Hørby. N. J. Nielsen er 
udtraadt af, og Gaardejer Anders Harald 
Nielsen, Hørby, er indtraadt i Likvida­
tionsudvalget.
Register-Nr. 8487: E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  G a r t n e r g a a r -  
d e n“ af København. H. P. J. Hansen er 
udtraadt af, og Selskabets Direktør J. L. 
Bennike er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 11.288: „Københavns  
I l t f a b r i k  A k t i e s e l s k a b “ af Kø­
benhavn. Direktør Finn Pontoppidan 
Lauritzen, Fabrikant Jørgen Ingemann 
Mouritzen, begge af Horsens, er indtraadt 
i Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen O. 
Hede Nielsen samt Direktør Otto Peter 
Larsen, Hostrups Have 20, København, er 
indtraadt i Direktionen.
Register-Nummer 12.111: f,A/S Sorén“ 
af København. J. A. V. Madsen, H.. C. 
Madsen, I. J. Thygesen er udtraadt af, og 
Revisor Knud Johan Lundberg, Assistent 
Gunnar August Lundberg, begge af Val- 
højs Allé 145—149, Assistent Carl Ejner 
Rasmussen, Holsteinsgade 49, alle af Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen. J. A. 
V. Madsen er fratraadt, og nævnte K. J. 
Lundberg er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 12.116: „Andel s­
banken,  An d e l s s e l s k a b  med be­
grænset An s v ar “ af København. An­
delskapitalen er udvidet med 222.700 Kr. 
Den tegnede Andelskapital udgør herefter 
19.047.800 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 12.793: „Akt ie s e 1- 
skabet  Dansk  F o r m u l a r t r y k “ af 
København. Under 28. Marts 1946 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapita­
len er udvidet med 50.000 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 100.000 Kr., 
fuldt indbetalt.
Register-Nr. 14.368: „ E j e n d o m s -  
akt i ese l skabet  Matr.  Nr. 15aø 
af F r e d e r i k s b e r g “ af Frederiksberg. 
Under 8. April 1946 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede: Selskabets Formaal er Ind­
køb, Drift og Udlejning af faste Ejendom­
me i København og paa Frederiksberg 
eller Anbringelse af Kapital i fast Ejen­
dom i Kongeriget Danmark.
Register-Nummer 16.079: „H a i r 1 o c k
F ab r i kken ,  A k t i e s e l s k a b “ af 
Randers. Under 16. April 1946 er Selska­
bets Vedtægter ændrede: Aktiekapitalen 
er udvidet med 275.000 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 350.000 Kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 1000, 
5000 og 10.000 Kr. Hvert Aktiebeløb paa 
1000 Kr. giver 1 Stemme efter 1 Maaneds 
Noteringstid.
Register-Nummer 16.436: „Esbjerg  
D a m p v a s k e r i  A/S af Esbjerg. Under
1. Marts 1946 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabet tegnes af 20 Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening eller af en Di­
rektør i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af Bestyrelsens Formand 
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen.
M. Kring er udtraadt af Direktionen. Be­
styrelsens Formand G. Alstrup samt For­
retningsfører Bertel Kring, Silkeborg, er 
indtraadt i Direktionen. Den M. Kring, J. 
P. Thomsen og I. J. Knak meddelte Pro­
kura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 17.364: „J o h s. G. 
Her novs  F o r l a g  A/S“ af København. 
Under 13. December 1945 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 62.000 Kr., indbetalt ved Kon­
vertering af Gæld. Den tegnede Aktieka­
pital udgør herefter 100.000 Kr., fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels paa anden Maade.
Register-Nummer 17.428: „Bo l i gse l ­
skabet  Hø j a g e r b o  A/S“ af Køben­
havn. A. H. Pedersen, J. B. Fussing er ud­
traadt af, og Grosserer Andreas Rudolph 
Petersen, Frederiksberg Allé 10, Grosse­
rer Mouritz Monberg Lund Frimodt, Rø- 
mersgade 3, Arkitekt Andreas Kerrn Fus­
sing, Vestagervej 3, alle af København, 
Arkitekt Viggo Woldbye, Baunegaardsvej 
72, Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen. J.
B. Fussing er fratraadt og nævnte V. 
Woldbye er tiltraadt som Direktør.
. Register-Nummer 17.455: „A/S H u n ­
dested K i n o “ af Hundested, Torup 
Kommune. Under 1. Februar 1946 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Medlem af 
Bestyrelsen og Prokurist P. Schjørring 
Thyssen, er afgaaet ved Døden. H. C. Han­
sen er udtraadt af, og Grosserer Ejgil Vik­
tor Hansen, C. N. Petersensvej 41, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.714: „Dansk al ­
mennyt t i g t  B o l i g s e l s k a b  af 
194 2 A/S“ af København. E. P. Foss er 
udtraadt af, og Arkitekt Mathias Kjeldsen 
Michaelsen, Drosselvej 27, København, Ci­
vilingeniør Erling Christian Foss, Par-
kovsvej 22, Gentofte, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 18.655: „Akt i ese l ­
skabet  Har r o  J. H a r r  sen, Im­
p o r t - E k s p o r t  K ø b e n h a v n “ af 
København. A. Jacobsen er udtraadt af 
Bestyrelsen.
Under 3. Juni:
Register-Nummer 828: „Akt i ese l ­
skab t K y m e i a “ af København. Direk­
tør Alf Hove Torp-Pedersen, Maglevænget 
5, Charlottenlund, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 1259: „Akt i ese l ­
skabet  De danske S u k k e r f a ­
b r i k k e r “ af København. Prokura er 
meddelt Ernst Nielsen i Forening med en 
Direktør.
Register-Nummer 2399: „Akt i ese l ­
skabet  Dansk  N o r m a l - T i d “ af 
København. Medlem: af Bestyrelsen W. 
Børsholt er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 4109: „M. I. Meyer,  
A k t i e s e l s k a b “ af København. A. An­
dersen, E. F. Tobiesen er udtraadt af og 
Højesteretssagfører Carl Bertel Henriques, 
Kronprinsensgade 5, København, Papir­
handler Ove Marx Bendix, Helleruplunds 
Allé 27, Hellerup, er indtraadt i Kontrol­
komiteen, Direktør Sophus Herman Op­
penheim, Ehlersvej 11, Hellerup, er ind­
traadt i Direktionen.
Register-Nummer 4609: „Simons-  
gaard & Madsen A k t i e s e l s k a b “ 
af København. Under 28. Juli 1945 og 3. 
Maj 1946 er Selskabets Vedtægter ændre­
de. Selskabets Bifirma „C. Møller-Nielsen 
A/S“ (Reg.-Nr. 11.784) er ændret til „C. 
Møller-Nielsen A/S (Simonsgaard & Mad­
sen A/S)“. C. Møller-Nielsen er udtraadt 
af Bestyrelsen og fratraadt som Direktør 
og den ham meddelte Prokura er tilbage­
kaldt. Under 28. Juli 1945 er K. M. Dyr- 
berg udtraadt af og Direktør Axel Saw- 
man Andersen, Birkholmsvej 9, Holte, 
Grosserer Anders Christian Møller-Niel­
sen, GI. Vartovvej 25 C, Hellerup, ind­
traadt i Bestyrelsen. Under 18. September 
1945 er nævnte A. S. Andersen udtraadt af, 
og under 11. December 1945 er Stud. polyt. 
Henrik Richard Møller-Nielsen, Vemme­
tofte Allé 32, Gentofte, indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 4944: „G r e n a a A r­
bejderes  F æl l e s b a g e r i  A/S“- af 
Grenaa. J. M. M. S. Alby er udtraadt af, 
og Arbejdsmand Niels Karl Rasmus An­
dersen, Grenaa, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5253: „H ø j g a a r d 
& S c h u l t z  A/S“ af København. Under 
25. April 1946 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
I. 000.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 2.000.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 6176: „Akt iese l ­
s k a b e t  De f o r e n e d e  G r a n i t -  
brud, Sands t ensbr ud  og Sten­
hugger i e r  paa B o r n h o l m “ af 
Rønne. Af Aktiekapitalen 300.000 Kr. er i 
Henhold til Vedtægternes § 14 indløst
50.000 Kr. Præferenceaktier. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 250.000 Kr. 
aim. Aktier. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt.
Register-Nummer 6863: „I. A. A l­
strup A k t i e s e l s k a b “ af Aarhus. 
Under 25. April 1946 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. M. G. A. Alstrup er ud­
traadt af Bestyrelsen og fratraadt som Di­
rektør. Grosserer Harald Vilhelm Schrøn, 
A. Meyersvej 6, Direktør Svend Anton 
Marcussen, Strandvej 94, begge af Aarhus, 
er indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af Be­
styrelsen C. P. A. Alstrup er tiltraadt som 
Direktør, hvorefter den ham meddelte 
Prokura er bortfaldet.
Register-Nummer 10.038: „Ho'v ed­
stadens K u l i  m p o r t A/S“ af Køben­
havn. Den M. H. Elsmark meddelte Pro­
kura er tilbagekaldt. Prokura er meddelt: 
Frederik Dilau Ludvigsen i Forening med 
en af de tidligere anmeldte Prokurister.
Register-Nummer 11.784; „C. Mø l l e r -  
Ni e l sen  A/S“. I Henhold til Ændring 
af Vedtægterne for „Simonsgaard & Mad­
sen Aktieselskab“ er nærværende Bifirma 
ændret til „C. Møller-Nielsen A/S (Si­
monsgaard &  Madsen A/S)“.
Register-Nummer 16.101: „Det Dan­
ske S t a a l v a l s e v ær k  A/S“ af Fre­
deriksværk. Medlem af Bestyrelsen O. C.
J. J. B. Scavenius er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 16.489: „A/S Ved
Dæmni ngen  i L i k v i d a t i o n “ af 
København. Under 20. Maj 1946 er Selska­
bet traadt i Likvidation. Bestyrelsen er 
fratraadt. Til Likvidatorer er valgt: Dis­
ponent Jørgen Jørgensen, Bagsværd, 
Landsretssagfører Hans Christian Marius 
Frederiksen, Kronprinsensgade 2, Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidatorerne i Forening.
Register-Nr. T7.768: „Hjelm N i e 1- 
s e n o g W e d e l l  A/S“ af København. A.
D. Knudsen er udtraadt af, og Bogtrykker
Aage Poul Petri, Thorvaldsensvej 18, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 17.959: „Europæi sk  
P at ent bur eau  A/S“ af Købénhavn. 
Under 11. Marts 1946 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nummer 17.984: „A/S Peter  
Ravnø,  Møbe l -  & H a n d e l s s e l ­
skab“ af Frederiksberg. Under 29. Marts 
1946 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 18.953: „Ul tr  ama­
re Ak t i e s e l s k a  b“ af København. 
Prokura er meddelt Herbert Christian 
Wilhelm Lange i Forening med et Med­
lem af Bestyrelsen.
Under 4. Juni:
Register-Nummer 315: „A k t i e s e 1- 
s k a b e t B u r m e i s t e r  & W a i n ’s Ma­
sk i n-  og S k i b s b y g g e r i “ af Køben­
havn. Stamaktiekapitalen er opskrevet 
med 1.400.060 Kr. ved Overførelse af Aars- 
overskudet i Medfør af Vedtægternes § 25. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
30.800.000 Kr., hvoraf 14.000.000 Kr. Stam­
aktiekapital, fordelt i Aktier paa 40, 200, 
400 og 800 Kr. og 16.800.000 Kr. Præfe­
renceaktiekapital, fordelt i Aktier paa 200, 
500, 1000, 2000 og 4000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. L. R. Schmith er ud- 
traadt af, og Professor Dr. polit. Carl 
Langballe Iversen, Ny Toldbodgade 49, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 472: „ A k t i e s e l ­
skabet  E. Rasmussen,  F r e d e r i ­
cia Ma s k i n  - og e l e k t r o m e k a n i ­
sk e F a b r i k e r“ af Fredericia. Under 5. 
April 1946 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nr. 1466: „Nør resundby  
Tømmer hande l ,  A k t i e s e l s k a b “ 
af Nørresundby. Bestyrelsens Formand A.
M. Spliid samt C. Simonsen er udtraadt 
af Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen K. 
A. Koch er valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 1597: „Banken for  
• A a r u p o g Om egn, A k t i e s e l s k a b “ 
af Aarup, Skydebjerg-Orte Kommune. Be­
styrelsens Formand J. J. C. Sørensen er 
udtraadt af, og Slagtermester Gorm Chri­
stian Nielsen, Aarup, er indtraadt i Besty­
relsen. Medlem af Bestyrelsen N. P. An­
dersen er valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 2179: „Akt i ese l ­
skabet Kø b en h av n s  B r ø d f a b r i ­
ker“ af København. Medlem af Bestyrel­
sen J. G. H. Jacobsen er afgaaet ved Dø­
den. Fuldmægtig cand. jur. Henrik Gott­
lieb Jacobsen, Nebbegaard pr. Hørsholm,
Sagfører cand. jur. Erik Nielsen, Vangede- 
vej 54, Gentofte, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 2919: „C hr. H a n ­
sens L a b o r a t o r i u m,  A k t i e s e l ­
skab“ af København. Under 24. April 1946 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Den un­
der § 4Bb 2 nævnte Gruppe Aktionærer 
er forpligtet til at lade deres Aktier ind­
løse efter de i § 4Bc givne Regler. Ved 
enhver Overgang af Aktier, herunder ved 
Salg, Arv, Gave og Pantsætning til andre 
end til ægtefødte Descendenter af Selska­
bets Grundlægger Etatsraad Chr. D. A. 
Hansen og til disses efterlevende Ægtefæl­
ler, og ligeledes ved Aktiernes Overgang 
ved Udlæg, Konkurs eller anden Retsfor­
følgning har Selskabet Forkøbsret efter de 
i Vedtægternes § 4 givne Regler. Ved even­
tuelt Salg af de af Selskabet saaledes er­
hvervede egne Aktier har de i Vedtægter­
nes § 4Bb nævnte Personer Forkøbsret 
efter de samme Sted fastsatte Regler.
Register-Nummer 3757: „R i n g k j ø- 
b i n g  L a n d b o b a n k ,  A k t i e s e l ­
skab“ af Ringkøbing. C. R. Nissen er fra- 
traadt som Bogholder og indtraadt i Di­
rektionen. Vagn Mikkelsen er tiltraadt som 
Bogholder og den ham meddelte Prokura 
er tilbagekaldt.
Register-Nummer 11.618: „A/S K j ø ­
benhavns  E j e n d o m s s e l s k a b “ af 
København. J. M. Valeur er udtraadt af 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.648: „T h e o d o r 
Petersens  Eftf.,  A k t i e s e l s k a b “ 
af Holbæk. Medlem af Bestyrelsen og Di­
rektionen K. Dalhoff Jensen er afgaaet ved 
Døden. Fru Oluffa Jensen (kaldet Dalhoff 
Jensen), Allerup pr. Holbæk, er indtraadt 
i Bestjuælsen.
Register-Nummer 15.949: „ Mi n e r a l ­
v a n d s f a b r i k e n  „Si fon“ A/S“ af 
Frederiksberg. Medlem af Bestyrelsen H. 
P. Poulsen er afgaaet ved Døden. Restau­
ratør Jens Kristian Jensen, Falkoner Allé 
81, København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.730: „A/S H. P. H. 
Rasmussen  i L i k v i d a t i o n “ af 
Raageleje, Blidstrup Kommune. Under 13. 
December 1945 er Selskabet traadt i Lik­
vidation. Bestyrelsen og Forretningsføre­
ren er fratraadt. Til Likvidator er valgt: 
Restauratør Hans Peter Hannibal Rasmus­
sen (kaldet Jean Rasmussen), Ahlefeldts- 
gade 31, København. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Likvidator.
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Register-Nummer 18.292: „Akt i ese l ­
s k a b e t  G l o s t r u p  F r u g t p l a n ­
tage i L i k v i d a t i o n “ af Brøndbyer­
ne. Under 23. April 1946 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen er fra- 
traadt. Til Likvidator er valgt: Landsrets­
sagfører Johan Heilesen, St. Kannikestræ­
de 15, København. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Likvidator.
Under 6. Juni:
Register-Nummer 2367: „Akt i ese l ­
skabet  K j ø b e n h a v n s  H a n d e l s ­
bank“ af København. Vedrørende Ho­
vedselskabet: Knud William Petersen er 
tiltraadt som Prokurist. Vedrørende „Han­
delsbanken i Odense, Filial af Aktiesel­
skabet Kjøbenhavns Handelsbank“: H. 
Hoffmann er fratraadt, og Sigurd Kristian 
Sloth er tiltraadt som Filialdirektør. S. K. 
Sloth, A. Møller er fratraadt som Contra- 
signatarer, og Axel Carlsen Sørensen er 
tiltraadt som Contrasignatar. Vedrørende 
„Aktieselskabet Kjøbenhavns Handels­
bank, Gam'meltorv Afdeling“: Gunnar 
Henry Neuhausen Petersen er tiltraadt 
som Contrasignatar. Vedrørende „Han­
delsbanken i Horsens, Filial af Aktiesel­
skabet Kjøbenhavns Handelsbank“: C. Oi­
ling er fratraadt som Contrasignatar. Ved­
rørende „Handelsbanken i Randers, Filial 
af Aktieselskabet Kjøbenhavns Handels­
bank“: A. K. Lottrup er fratraadt og Mar­
tin Christian Bitsch og Arendt Henry 
Thomsen er tiltraadt som Contrasignata- 
rer. Vedrørende „Handelsbanken i Toft­
lund, Filial af Aktieselskabet Kjøbenhavns 
Handelsbank“: N. Mathiesen er fratraadt. 
og Mine Rossen er tiltraadt som Contra­
signatar. Vedrørende „Jydsk Handels- og 
Landbrugsbank, Filial af Aktieselskabel 
Kjøbenhavns Handelsbank“: Richard Aage 
Kai Egon Danchell, Claus Woye, Alfred 
Iver Harald Nicolaj Larsen og Erik Jo­
hannes Thomsen er tiltraadt som Contra- 
signatarer.
Register-Nummer 7693: „Akt i ese l ­
skabet  Den f o l k e l i g e  F o r s a m ­
l i ngsbygn i ng ,  Na ks ko v “ af Nak­
skov. C. P. Madsen er udtraadt af, og Baad- 
fører Andreas Christen Christensen, Nak­
skov, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9390: „A/S Mar ien-  
haab H a n d e l s s e l s k a b “ af Frede­
riksberg. Medlem af Bestyrelsen Else Jo­
hanne Albeck fører efter indgaaet Ægte­
skab Navnet Else Johanne Nielsen.
Register-Nr. 14.323: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  B o m h u s v e j  
6 — 14“ af København. S. A. O. Larsen er 
udtraadt af, og Assistent Hans Theodor 
Mygind, Hostrupsvej 14, Fabrikant Kai 
Sophus Bang, Nøkkerosevej 2, begge af 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.527: „A/S En to“ 
af København. K. Fischer er udtraadt af 
Bestyrelsen og fratraadt som Forretnings­
fører og Prokurist. Forvalter Vagn August 
Mynster Nielsen, Kløverprisvej 74, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen og til­
traadt som Forretningsfører med Ene- 
Prokura.
Register-Nr. 15.412: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  M i d d e l f a r t  s- 
g a a r d e n i L i k v i d a t i o n “ af Køben­
havn. Efter Proklama i Statstidende for 5. 
April, 5. Maj og 6. Juni 1945 er Likvi­
dationen sluttet, hvorefter Selskabet er 
hævet.
Register-Nummer 16.585: „ For en i n ­
gen af Dent a l  Depoternes  F æl ­
l esdepot  paa Da n ma r ks  T a n d ­
l ægehøj sko l e  A/S i L i k v i d a ­
t i on“ af København. Under 16. April 1946 
er Selskabet traadt i Likvidation. Besty­
relsen er fratraadt. Til Likvidatorer er 
valgt: Landsretssagfører Georg Holger 
Thorvald Leidesdorff, Rømersgade 3, Gros­
serer Karlo Henry Adelhardt Thorkild 
Gram, Ny Carlsbergvej 27, begge af Kø­
benhavn. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidatorerne i Forening.
Register-Nr 16.840: „ G O T T L I E B  & 
J U N G D O R F  A/S i L i k v i d a t i o n “ 
af Frederiksberg. Under 4. December 1945 
er Selskabet traadt i Likvidation. Besty­
relsen og Direktøren er fratraadt. Til Lik­
vidator er valgt: Landsretssagfører Jess 
Otto Lassen, GI. Strand 42, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator.
Register-Nr. 17.404: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t A h o r n h a v e n “ af. 
København. Den tegnede Aktiekapital
10.000 Kr. er fuldt indbetalt.
Register-Nr. 17.583: „Holger  Aars-  
1 e v A/S“ af Risskov. Medlem af Bestyrel­
sen og Prokurist J. Aarslev er afgaaet ved 
Døden. H. B. Clausen er udtraadt af, og 
Fru Karen Aarslev, Wærumsgade 3, Aar­
hus, Ingeniør Peter Martinus Pedersen, 
Snapindvej 91, Odense, er indtraadt i Be­
styrelsen. Den H. A. Pedersen meddelte 
Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nr. 18.123: „E j e n d o m s-
akt i ese l skabet  „ T a a r n b y h u  s““ 
af København. Under 9. Marts 1946 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Den tegnede 
Aktiekapital 60.000 Kr. er fuldt indbetalt.
Register-Nummer 19.027: „A/S F o r ­
enede Impor tører  af Mot or ­
køret ø jer  i L i k v i d a t i o n “ af Kø­
benhavn. Under 20. Maj 1946 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen og Di­
rektøren er fratraadt. Til Likvidator er 
valgt: Højesteretssagfører Viggo Carsten- 
sen, Frederiksholms Kanal 20, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator.
Register-Nr. 19.051: „A/S Bi s t rup-  
g a a r d F r u g t v i n s f a b r i k “ af Birke­
rød. Under 3. April 1946 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening eller 
af Bestyrelsens Formand eller af en Di­
rektør i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af den samlede Bestyrel­
se. V. E. Ludvig er udtraadt af, og Fru 
Birthe Etna Hoppe, Odder, er indtraadt i 
Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen T. A. 
Nørvig er valgt til Bestyrelsens Formand.
Under 7. Juni:
Register-Nummer 562: „ A k t i e s e l ­
skabet De forenede M a l e r m e ­
stres F a r v e m ø l l e “ af København 
Under 27. Marts 1946 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nummer 1311: „S. S e i d e- 
1 i n A/S“ af København. Under 16. Maj 
1946 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 2216: „H e i n r. M a r s- 
mann A k t i e s e l s k a b “ af Køben­
havn. Medlem af Bestyrelsen J. Larsen er 
afgaaet ved Døden. Grosserer Ole Wilhelm 
Øckenholt Larsen, Azaleavej 5, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3025: „Bygn i ngs­
snedkernes A k t i e s e l s k a b “ al 
Frederiksberg. S. F. Jensen er udtraadt af, 
og Snedker Carl August Theodor Mat- 
thiassen, Greisvej 5, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen. J. F. Povlsen er fra­
traadt som Direktør, og den ham meddelte 
Prokura er tilbagekaldt. Herluf Frederik 
Christensen, Bispeparken 15, København 
er tiltraadt som Direktør. Prokura er med­
delt Willy Rasmussen i Forening med 
Direktøren.
Register-Nummer 4932: „Akt i ese l ­
skabet „T yelse F o r s a m l i n g  s- 
h u s““ af Tyelse - Sorterup - Ottestrup
Kommune. C. L. Pedersen er udtraadt af, 
og Gaardejer Jens Peter Emanuel Jørgen­
sen, Næsbyskov pr. Slagelse, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nr. 6682: „Jacob Ho l m & 
Sønners  F a b r i k e r  A/S“ af Køben­
havn. Ene-Prokura er meddelt Asger 
Gjessing. Prokura to i Forening er med­
delt: Richard Emilius Davidsen, Hans 
Frederik Lauritzen og Svend Vilhelm 
Skovby.
Register-Nummer 7088: „A/S Vær ne­
damsvejs  S l a g t e r i u d s a l g “ af 
Frederiksberg. I Henhold til Generalfor­
samlingsbeslutning af 23. Marts 1946 er 
samtlige Aktiver og Passiver overdraget 
til „Factory Holding Company A/S“ (Reg.- 
Nr. 11.473), hvorefter Selskabet er hævet i 
Henhold til Aktieselskabslovens § 70.
Register-Nummer 8748: „A/S I s t ed­
gad e s S l a g t e r i u d s a l g “ af Køben­
havn. I Henhold til Generalforsamlings­
beslutning af 21. Marts 1946 er samtlige 
Aktiver og Passiver overdraget til „Fac­
tory Holding Company A/S“ (Reg.-Nr 
11.473), hvorefter Selskabet er hævet i 
Henhold til Aktieselskabslovens § 70.
Register-Nummer 9795: „Akt i ese l ­
skabet  „ Ho l - Da  n““ af København. 
Under 29. April 1946 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Ene-Prokura er meddelt 
Paul Aksel Christian Andersen.
Register-Nummer 10.748: „A/S M o 1- 
1 e r s 'P a t e n t“ af København. Under 15. 
Maj 1946 er Selskabets Vedtægter ændre­
de. Aktierne er ikke Omsætningspapirer.
Register-Nummer 10.981: „C 1 o o s Lo ­
rentzens F i s keexpor t ,  E s b j e r g  
A k t i e s e l s k a b  i L i k v i d a t i o n “ 
af Esbjerg. Efter Proklama i Statstidende 
for 27. Juni, 27. Juli og 27. August 1945 er 
Likvidationen sluttet, hvorefter Selskabet 
er hævet.
Register-Nummer 11.473: „Fac tory  
H o l d i n g  C omp a ny  A/S“ af Randers. 
Under 20. og 23. Marts 1946 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Selskabet driver til­
lige Virksomhed under Navnene: „A/S 
Istedgades Slagteriudsalg (Factory Hol­
ding Company A/S)“ (Reg.-Nr. 19.288) og 
„A/S Værnedamsvejs Slagteriudsalg (Fac­
tory Holding Company A/S) (Reg.-Nr. 
19.289).
Register-Nummer 12.592: „A/S „W y t a 
T r a i 1 e r““ af Skive. Medlem af Besty­
relsen, Direktør og Prokurist H. Gad er 
afgaaet ved Døden. Fabrikant Poul Møl­
ler, Skive, er indtraadt i Bestyrelsen. Med-
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lem af Bestyrelsen T. A. Foss er tiltraadt 
som Direktør.
Register-Nummer 17.560: „Hande l s ­
ak t i ese l skabe t  T e x t i l  je s“ at 
København. Under 18. Marts 1946 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapita­
len er udvidet med 38.000 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 43.000 Kr 
fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 100 og 
1000 Kr. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr 
giver 1 Stemme.
Register-Nummer 18.038: „August i ­
nus & Hansen  A/S“ af København. 
Under 16. Maj 1946 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede.
Register-Nummer 19.205: „August  
M ü l l e r  A/S“ af Tønder. Medlem af Be­
styrelsen A. C. N. Müller er afgaaet ved 
Døden. Direktør August Andreas Eduard 
Müller, Guldsmedegade 25, Aarhus, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Under 8. Juni:
Register-Nummer 604: „ A k t i e s e l ­
skabet  K r a g e l u n d  T e g l v æ r k “ 
af Aarhus. Bestyrelsens Næstformand V.
H. Petersen er afgaaet ved Døden. Direk­
tør Erik Melchior Nymark, Oddervej 10, 
Aarhus, er indtraadt i Bestyrelsen. Med­
lem af Bestyrelsen S. T. Nymark er valgt 
til Bestyrelsens Næstformand.
Register-Nummer 1156: „M. P. A 11 e- 
r ups  E f t e r f ø l g e r e  A k t i e s e l ­
skab“ af Odense. C. C. Nielsen er ud- 
traadt af, og Fru Rigmor Maria Marx 
Lundstrøm, Strandvej 316, Vedbæk, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2463: „Akt i ese l ­
skabet  „GI. C h r i s t i a n s h a v  n““ af 
København. C. M. Vartenberg, C. Ryt- 
Hansen er udtraadt af, og Proprietær Hugo 
Vøge Jensen, Nybøllegaard pr. Espe, 
Murermester Sven Ove Andersen, Sdr. 
Fasanvej 14, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 3822: „Akt i ese l ­
s k a b e t  A r b e j d e r n e s  A k t i e ­
bager i  i F reder i c i a“ af Fredericia. 
Aktiekapitalen er udvidet med 860 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
14.900 Kr., fuldt indbetalt. A. Albertsen 
er udtraadt af, og Snedker Villy Jensen, 
Fredericia, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8333: „A/S C o l u m ­
bus e m b a 11 a g e“ af København. Un­
der 3. Maj 1946 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Direktør Per Baungaard, Hol­
bæk, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.576: „Johan An­
kers t j erne  A/S“ af København. Høje­
steretssagfører Poul Jacobsen, Ny Vester­
gade 1, København, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 11.903: „Tekst i l ­
a k t i e s e l s k a b e t  „M a t r i e  o““ af 
København. A. Vinding Kruse er ud­
traadt af Bestyrelsen.
Register-Nr. 12.103: „Peter L a u r ­
sen A/S“ af Aarhus. Under 27. April 
1946 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Indskrænkningen i Aktiernes Omsættelig­
hed er bortfaldet.
Register-Nummer 13.164: „Trabergs  
Sølv - og P l e t v a r  e f abr i k  A/S“ af 
Fredericia. Grosserer Laurits Theodor 
Grün, Raadhuspladsen 45, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.287: „Akt i ese l ­
skabet  Gr u n d e j e r n e s  B o l i g t i  1- 
s y n“ af Frederiksberg. Bogholder Helge 
Rander, Ingerslevgade 186, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen og titlraadt som 
Direktør.
Register-Nummer 14.495: „A/S Faa-  
borg E n t r e p r e n ø r f o r r e  t n i n g i 
L i k v i d a t i o n“ af Faaborg. Efter Pro­
klama i Statstidende for 26. Februar, 26. 
Marts og 27. April 1943 er Likvidationen 
sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 17.409: „Akt i ese l ­
skabet  af 7. Maj  1 943“ af Køben­
havn. Landsretssagfører Kaj Seth Op- 
penhejm, Raadhuspladsen 59, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.867: „Tapet fa­
br i ken  Mot a A/S“ af København.
N. J. Rossen er udtraadt af, og Inspektør 
Carl Christian Dahl, Svinget 3, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.991: „A/S AS A  
F i 1 m u d 1 e j n i n g“ af København.
L. H. Lauritzen er udtraadt af Bestyrel­
sen og fratraadt som Direktør. Prokurist, 
Frk. Anna Louise Pedersen, Rebekkavej 
30, Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen og 
tiltraadt som Direktør, hvorefter den 
hende meddelte Prokura er bortfaldet.
Register-Nr. 18.039: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  E d i t h s h u s “ 
af Glostrup. F. P. Schramm er udtraadt 
af, og Tømrermester Hans Henry Peder­
sen, Glostrup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.908: „Akt i ese l ­
skabet  Gustav  Ma r k “ af Frederiks­
berg. Under 8. April 1946 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud-
videt med 10.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 20.000 Kr., fuldt 
indbetalt.
Under 11. Juni:
Register-Nummer 266: „ A k t i e s e l ­
skabet M. I. B a l l i n s  Sønners  og 
Hertz  Ga r v e r i e r  og Skot ø j s ­
f a b r i k k e r “ af København. Den T. A. 
Poulsen meddelte Prokura er tilbagekaldt. 
Prokura er meddelt: Svend Andersen i 
Forening med tidligere anmeldte Ivar 
Flinker Bisgaard.
Register-Nummer 3531: „Akt i ese l ­
skabet Skanderborg Amts Av i s“ 
af Skanderborg. Bestyrelsens Formand A. 
P. K. Kold samt A. V. Wegener, A. H. S. 
Hedelund er udtraadt af, og Vognmand 
Mads Peter Hansen, Skanderborg, Rentier 
Morten Nielsen, Riis pr. Skanderborg, 
Gaardejer Anders Martin Andreasen, Hor­
ning, er indtraadt i Bestyrelsen. Medlem 
af Bestyrelsen S. G. Olesen er valgt til 
Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 4669: „Akt i ese l ­
skabet H. C. Ch r i s t e n s e n  Staal -  
s k i b s b y g g e r i “ af Marstal. Medlem af 
Bestyrelsen og Forretningsfører H. C. 
Christensen er afgaaet ved Døden. Fru 
Anna Magdalene Christensen, Marstal, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af Be­
styrelsen M. Christensen er tiltraadt. som 
Forretningsfører.
Register-Nummer 6220: „Akt i ese l ­
skabet Th. Wessel  & Vett, Ma­
gasin du Nord“ af København. J. F. 
Schibler er udtraadt af Direktionen.
Register-Nr. 8165: „ Akt i ese l ska­
bet Det Nor d i ske  K a m g a r n s ­
s p i n d e r i “ af Sønderborg. Selskabets 
Prokuraforhold er ændret, hvorefter Sel­
skabet tegnes pr. procura af Eimert van 
Toornburg, August Brügge, Heinrich 
Goebel, Hans Ege Jensen, Max Christian 
Schou og Holger Christian Sørensen to i 
Forening eller hver for sig i Forening med 
Peter Andresen Møller, Hans. Joachim 
Willi Christoph Wolter, Julius Harald 
Hansen, René Nicolas eller Marius Jørgen 
Thiessen.
Register-Nummer 9158: „H e i n r i c h & 
Poul sen A/S“ af København. Den 
Sigurd Heinrich og Henning Holm med­
delte Prokura er ændret derhen, at de 
fremtidig tegner i Forening.
Register-Nummer 9257: „Vej le Red­
n i ngskorps  A k t i e s e l s k a b “ af 
Vejle. O. D. Bindslev, V. E. Sørensen ei 
udtraadt af, og Grosserer Kai Olaf Lipp-
mann, Prags Boulevard 55, København, 
Forretningsfører Carl Georg Møller, Vejle, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.336: „A/S Gyro,  
Skive  J e r n s t ø b e r i  og M a s k i n ­
f a b r i k “ af Skive. Medlem af Bestyrel­
sen og Direktionen H. Gad er afgaaet ved 
Døden. Fabrikant Poul Møller, Skive, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af Besty­
relsen T. A. Foss er indtraadt i Direk­
tionen.
Register-Nummer 15.530: „Automo­
b i l f o r r e t n i n g e n  „I c i“, A/S“ af 
Frederiksberg. Under 25. Februar 1946 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 40.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 50.000 
Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 17.758: „Hue- og 
K a s k e t f a b r i k k e n  „ K a s k o “ 
A/S“ af København. Under 20. Juni 1945 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Sel­
skabets Navn er „Aktieselskabet M. Aser- 
nikow“. D. P. V. Kjær er udtraadt af og 
Prokurist Max Asernikow, Engsvinget 
22, København, er indtraadt i Bestyrelsen.
K. D. Langballe, O. A. K. A. A. Mehder 
er fratraadt som Forretningsfører og den
O. A. K. A. A. Mehder meddelte Prokura 
er tilbagekaldt. Fabrikant Movscha-Lejzer 
Chaim Azernikoff (kaldet Moses Aserni­
kow), Engsvinget 22, København, er til­
traadt som Forretningsfører, og der er 
meddelt ham Prokura. Selskabet er over­
ført til nyt Reg.-Nr. 19.294.
Register-Nummer 18.114: „Fakta M a- 
n u f a k t u r  A k t i e s e l s k a b “ af Kø­
benhavn. A. M. Riis er udtraadt af, og 
Grosserer Eggert Sørensen, Dalgas Boule­
vard 59, København, er indtraadt i Besty­
relsen, og der er meddelt ham Ene- 
Prokura.
Register-Nummer 18.699: „A/S H a n ­
de l ss tandens  Hus, A a r h u s “ af 
Aarhus. Aktiekapitalen er udvidet med 
35.750 Kr. B-Aktier. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 210.500 Kr., hvoraf
25.000 Kr. A-Aktier og 185.500 Kr. B- 
Aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Under 12. Juni:
Register-Nummer 35: „ A k t i e s e l ­
skabet  De Danske  S p r i t f a b r i k -  
k e r“ af København. Under 19. Marts og
16. April 1946 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummer 4276: „ A a l b o r g  
D i s k o n t o b a n k ,  A k t i e s e l s k a b “ 
af Aalborg. Vedrørende Filialen i Had-
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sund: C. O. Christiansen er fratraadt som 
Bestyrer. Jens Andreas Bach Andersen er 
fratraadt som Bogholder og tiltraadt som 
Bestyrer. Ove Jørgen Schultz Biohm er 
tiltraadt som Bogholder. Vedrørende F i­
lialen i Hobro: Alfred Lykke Rosborg er 
tiltraadt som Fuldmægtig og tegner F i­
lialen i Forening med tidligere anmeldte 
Jakob Engelbert Langgaard eller med 
tidligere anmeldte Magnus Vilhelm Chri­
stian Mogensen. Vedrørende Filialen i 
Nørager: Filialen tegnes pr. procura af 
Jakob Engelbert Langgaard, Magnus Vil­
helm Christian Mogensen og Alfred Lykke. 
Rosborg to i Forening eller hver for sig i 
Forening med Anders Laurits Hansen 
Teglskov eller med Jacob Jensen.
Register-Nummer 5424: „The Texas  
Compan y A/S“ af Kobenhavn. Besty­
relsens Formand W. H. Borie er udtraadt 
af, og Direktør Alexander Joseph Single­
ton (Formand), Direktør Harris Taylor 
Dodge, begge af New York, Underdirektør 
Viggo Thomsen, Mikkel Vibesgade 1, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen, hvor­
efter Selskabet tegnes af Direktøren alene 
eller af Bestyrelsens Formand Alexander 
Joseph Singleton i Forening med Hans 
Peter Winther eller Viggo Thomsen; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af tre Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening.
Register-Nr. 10.427: „Carl  Budde-  
L u n d s  Eftf .  A/S“ af Frederiksberg. 
Bestyrelsens Formand E. Venge samt J.
P. Stephensen, T. Klilgaard, H. E. Selig- 
mann er udtraadt af, og Selskabets Di­
rektør, H. J. Graae (Formand), samt Pro­
kurist Sven Graae, Mariendalsvej 12, Fru 
Anna Margrethe Vilhelmine Graae, Vester 
Søgade 46, Overretssagfører Hans Aage 
Thomsen, Gothersgade 141, alle af Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.093: „Ve s t l o l ­
la nds Ko ns e r v a t i v e  Presse A/S“ 
af Nakskov. C. F. Petersen er udtraadt af 
og Landinspektør Axel Heinrich Stoltze 
Møller, Lienlund, Nakskov, Proprietær 
Georg Emil Petersen, Højstrup, Harpe­
lunde St., er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 17.709: E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  B j e r g g a d e  
Nr. 11 og 13 Køge“ af København. 
Den tegnede Aktiekapital 22.500 Kr. er 
fuldt indbetalt.
Register-Nummer 18.214: „Akt i ese l ­
s k a b e t  D a n i s h -  E n g l i s h  Tea  
C ompa ny  i L i k v i d a t i o n “ af Kø­
benhavn. Under 25. Maj 1946 er Selskabet
traadt i Likvidation. Bestyrelsen er fra­
traadt. Til Likvidator er valgt: Landsrets­
sagfører Poul Thorball, Vester Voldgade 
90, København. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 18.738: „M. B. Cohn 
A/S“ af København. Under 8. April 1946 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 200.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
500.000 Kr., fuldt indbetalt, fordelt i Ak­
tier paa 1000 og 10.000 Kr. Hvert Aktie- 
beløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme efter 
2 Maaneders Noteringstid.
Register-Nummer 18.951: „D anam i n 
A/S“ af København. Under 5. Februar og
10. Maj 1946 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Præferenceaktierne er overført til 
almindelige Aktier, og samtlige Bestem­
melser om Præferenceaktierne er bort­
faldet; samtidig er Aktiekapitalen udvidet 
med 10.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 35.000 Kr., fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme efter 4 Dages 
Noteringstid.
Register-Nummer 19.021: „A/S W. 
P e t e r s e n - W e s t e r g a a r d & T h e r- 
k i 1 d s c n“ nf København. Under 7. Maj 
1946 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Selskabets Navn er „A/S V. Therkildsen 
& Co.“. Selskabet er overført til nyt Reg.- 
Nr. 19.296.
Under 13. Juni:
Register-Nummer 2718: „K j ø b e n- 
havns F r i h a v n  s - Akt i es e l s k  ab“ 
af København. Medlem af Bestyrelsen E. 
Meyer er afgaaet ved Døden. Skibsreder 
Conrad Johan Christian HarhofT, Kastels­
vej 20 A, København, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 3665: „Akt i ese l ­
s k a b e t  A a l b o r g - H v a l p s u n d  
J e r n b a n e s e l s k a b “ af Aalborg. C.
M. E. Andersen er udtraadt af, og Politi­
assistent Kristian Valdemar Worm, Anne- 
bergvej 38, Aalborg, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 3921: „Akt i ese l ­
s k a b e t  F j e r r i t s l e v - N ø r r e -  
s u n d b y - F r e d e r i k s h a v n  Jern­
banese l skab“ af Aalborg. C. M. E. 
Andersen er udtraadt af, og Politiassistent 
Kristian Valdemar Worm, Annebergvej 
38, Aalborg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4274: „Ak ties e 1- 
s k a b e t  A a l b o r g - H a d s u n d  
J e r n b a n e s e l s k a b “ af Aalborg. C.
M. E. Andersen er udtraadt af, og Politi­
assistent Kristian Valdemar Worm, Anne- 
bergvej 38, Aalborg, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 4496: „Jernbane­
sel skabet  K o l d i n g  Sydbaner  
A k t i e s e l s k a b “ af Kolding. L. P. 
Nielsen er udtraadt af og Plantageejer 
Hans Peder Mortensen, Ødis-Bramdrup, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 6681: „ L e v e r s  Sæbe­
f a b r i k k e r  A/S“ af København. Med­
lem af Bestyrelsen, Direktør og Prokurist
C. B. StafTeldt er afgaaet ved Døden. Pro­
kurist C. H. Engberg er afgaaet ved Dø­
den. R. C. Elliot er udtraadt af og Direktør 
Hendrik Groeneveld, Vester Søgade 58, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.112: „A u g. F r e u- 
chen & Co., T. G. Krøyer ,  A k t i e ­
se l skab“ af Nakskov. Grosserer Hans 
Christian Olivarius-Jürgensen, Nørre 
Voldgade 110, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.416: „T h y r e g o d 
Savvær k & T r æ u l d s f a b r i k  A/S 
i L i k v i d a t i o n “ af Thyregod Kom­
mune. Under 30. Marts 1946 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen og Kas­
sereren er fratraadt. Til Likvidator er 
valgt: Tømmerhandler Harald Kristian 
Thomsen, Thyregod. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nr. 13.934: „ E j e n d o m s ­
sel skabet  af 2 9. November  1935 
Ak t i e s e l s k a b “ af Lyngby. J. O. 
Friis-Nielsen er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.610: „ D a n s  k 
F i l m  Co. A/S“ af København. K. T. S. 
Nielsen, S. J. F. Nielsen, P. D. Olufsen 
er udtraadt af og Translatør Henning Al­
fred Waldemar Deichmann, Odensegade 
11, Tandtekniker Kurt Herold Hansen, 
Enghaveplads 9, begge af København, Di­
rektør Olaf Bøok Malmstrøm, Viggo Ro- 
thesvej 43, Charlottenlund, er indtraadt i 
Bestyrelsen. K. T. S. Nielsen er fratraadt 
og nævnte O. B. Malmstrøm er tiltraadi 
som Direktør.
Register-Nr. 16.757: „A/S Andreas  
Jørgensens  E f t er f ø l ger ,  Hans  
L a r s e n “ af Roskilde. Medlem af Be­
styrelsen, Direktør og Prokurist H. L. 
Larsen er afgaaet ved Døden. Fru Anne­
lise Marie Breusch Ditlevsen, Fru Karen 
Margrethe Breusch Angel, begge af Næs­
tved, er indtraadt i Bestyrelsen. Besty­
relsesmedlemmerne S. A. B. Larsen, L. A.
B. Larsen, O. V. B. Larsen er indtraadt i 
Direktionen.
Register-Nummer 18.715: „Skotøjs­
f a br i ken  Modesko A/S“ af Køben­
havn. J. A. Klem er udtraadt af og Fru 
Esther Helene Sophie Strand, Nyhøj 
Allé 18, Kastrup, er indtraadt i Bestyrel­
sen, Ene-Prokura er meddelt: Halfdan 
Christian Nielsen.
Register-Nummer 18.836: „H e b i c o 
A/S“ af København. Under 14. Maj 1946 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 30.000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 50.000 
Kr., fuldt indbetalt:
Under 14. Juni:
Register-Nummer 7895: „A/S Bager ­
mestrenes R u g b r ø d s f a b r i k i 
K o l d i n g  af 1 925“ af Kolding. Under
29. September 1945 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede.
Register-Nummer 8312: „Akt i ese l ­
skabet  „Skagens Isvær k““ af Es­
bjerg. Medlem af Bestyrelsen P. Saxberg 
er afgaaet ved Døden. Købmand Poul 
Saxberg, Skagen, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 9667: „Otto Ja­
kobsen A/S, H j ø r r i n g “ af Hjørring. 
P. I. Knudsen er udtraadt af, og fhv. 
Politibetjent Thomas Christian Thomsen, 
Frederikshavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 11.164: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  „Sol h o 1 m““ af 
Frederiksberg. D. T. Schjerbeck er ud­
traadt af, og Politibetjent Helge Lars Ju­
lius Schrøder, Brams Sidevej 2, Charlot- 
tenlund, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 11.309: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  „T o r v e b o““ af 
København. D. T. Schjerbeck er udtraadt 
af, og Politibetjent Helge Lars Julius 
Schrøder, Brams Sidevej 2, Charlotten- 
lund, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.316: „Akt i ese l ­
s kabe t  S æ b e k o m p a g n i e t  G e- 
f i o n“ af København. Medlemmerne af 
Bestyrelsen C. B. StafTeldt og C. H. Eng­
berg er afgaaet ved Døden. Direktør Paul 
Jakob Andreas Fabricius, Vester Sø­
gade 58, Sagfører cand. jur. Sven StafTeldt, 
Frederiksholms Kanal 20, begge af Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 12.842: „ E j e n d o m s ­
akt i ese l skabet  „Ved Mønt en“ i 
L i k v i d a t i o n “ af København. Efter 
Proklama i Statstidende for 15. Juni, 16.
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Juli og 17. August 1945 er Likvidationen 
sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 13.135: „A/S V i b y  
F o r s a m l i n g s b y g n i n g “ af Viby, 
Jylland. A. P. R. N. K. Andersen er ud- 
traadt af, og Murermester Hilmar Marius 
Laurs Nielsen, Viby, Jylland, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.869: „N. M. Bak 
& Søn A k t i e s e l s k a b “ af Aarhus. 
Under 6. April 1946 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede.
Register-Nummer 13.873: „A k t i e s e 1- 
skabet  af 2 0. November  1 93 4“ af 
København. H. Nielsen er udtraadt af, og 
Frk. Inge Birgit Jensen, Onsgaardsvej 21, 
Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.550: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  J æ g e r g a a r -  
den“ af Lyngby-Taarbæk Kommune.
H. D. Svendsen er udtraadt af og Arki­
tekt, M.A.A., Hans Aksel Edvin Christian­
sen, Prinsessestien 11, Kgs. Lyngby, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.187: „S o 1 i d o x 
T a n d h y g i e j n e  A/S“ af København. 
Medlemmer af Bestyrelsen C. B. Staffeldt 
og C. H. Engberg er afgaaet ved Døden. 
Direktør Paul Jakob Andreas Fabricius, 
Vester Søgade 58, Sagfører, cand. jur. Sven 
Staffeldt, Frederiksholms Kanal 20, begge 
af København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.339: „A/S E L E K -  
T R O - K O N T R O L “ af Frederiks­
berg. Under 14. April 1946 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 150.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 300.000 Kr., fuldt 
indbetalt.
Register-Nummer 16.894: „Reder iet  
„F i o n i a“ A/S“ af Odense. J. M. Møller 
er udtraadt af Bestyrelsen. H. J. Christen­
sen er fratraadt og Medlem af Bestyrelsen
H. P. Hansen er tiltraadt som korrespon­
derende Reder.
Register-Nummer 17.500: „A/S Exa-  
p a r k“ af København. V. S. Nøddeboe,
E. B. Christensen er udtraadt af, og Over­
retssagfører Morits Oppenhejm, Lands­
retssagfører Kaj Seth Oppenhejm, begge 
af Raadhuspladsen 59, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.775: „Restau­
r ant  „S o h o“ A k t i e s e l s k a b “ af 
København. S. S. Kristensen er fratraadt 
som Direktør med Prokura. Bestyrer 
Gunnar Valdemar Jensen, Handelsvej 24, 
København, er tiltraadt som Direktør med 
Ene-Prokura.
Register-Nummer 17.815: „Premier  
Fot o Serv i ce  A/S“ af København. 
Under 29. April 1946 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 15.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 25.000 Kr., fuldt 
indbetalt.
Register-Nummer 18.047: „A/S E j e n ­
d o m s s e l s k a b e t  T r i n d e l e n “ 
af Frederiksberg. A. Bartholdy, K. A. Ras- 
sow er udtraadt af og Murermester Carlo 
Frederik Gothilf Colmorten, Tagensvej 
165, Landsretssagfører Axel Harald Pe­
dersen, Nørregade 6, begge af København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 18.518: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  „Kap l eve j ens  
Haveby  III“ af København. Under
21. December 1945 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 24.000 Kr. indbetalt ved Konvertering 
af Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 34.000 Kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade, fordelt i 
Aktier paa 500 og 2000 Kr. Hvert Aktie­
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. R. A. 
P. Johnsson, K. L. Christiansen er ud­
traadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.556: „A/S Han­
del shuset  Ama r “ af København. E. 
M. Jensen, A. P. Knock er udtraadt af 
og Fru Emma Christof ersen, Jernbane 
Allé 24 A, Landsretssagfører Terje Molle­
rup, Puggaardsgade 15, begge af Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen. Medlem 
af Bestyrelsen R. R. Christofersen er til­
traadt som Direktør.
Register-Nr. 18.910: „A/S Fa br ik  o“ 
af Aarhus. Under 6. April 1946 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Navn er „Aktieselskabet „Kobs“, Aarhus“. 
E. L. P. Møller er udtraadt af Bestyrelsen, 
og den hende meddelte Prokura er tilbage­
kaldt. Direktør Heinrich Frederik Anton 
Christensen, Randers, er indtraadt i Be­
styrelsen og tiltraadt som Direktør. Sel­
skabet er overført til nyt Reg.-Nr. 19.304.
Register-Nummer 18.942: „Akt i ese l ­
skabet  Gr i bskov  banen (Hi l le-  
r ø d - G i l l e l e j e ,  H i l l e r ø d - T i s -  
v i 1 d e 1 e j e)“ af Hillerød. Købmand 
Hans Henrik Hassing Licht, Hillerød, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 19.015: „Københavns  
V o g n m a n d s f o r r e t n i n g  A/S“ 
af København. H. C. E. Winther er ud­
traadt af Bestyrelsen og fratraadt som 
Direktør. Assistent Ingvor Axel Kjærbye 
Petersen, Emdruphuse 2, København, er
indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af Besty­




Register-Nummer 3356: „Akt i ese l ­
skabet  No r d i s k  Ka f f e  Kompag-  
n i“ af København. C. G. F. Holm er ud- 
traadt af, og Fru Gerda Holm, Tessinsvä- 
gen 16 C, Malmø, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 8854: „E j e n d o m s- 
akt ie se l skabet  Matr.  Nr. 17dd 
af Gjentof te,  H e l l e r u p  Sogn i 
L i k v i d a t i o n “ af Hellerup. Efter Pro­
klama i Statstidende for 15. Maj, 15. Juni 
og 16. Juli 1915 er Likvidationen sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 10.965: „Standard  
E l e c t r i c  Ak t i e s e l s k a b  (Stan­
dard E l e c t r i c  Lt  d.)“ af København. 
S. M. Gelberg er udtraadt af Bestyrelsen 
og l’ratraadt som Direktør. Civilingeniør 
Einar Christian Bauer Christensen, Stock- 
holmsgade 19, København, er tiltraadt 
som Direktør, hvorefter den ham med­
delte Prokura er bortfaldet. Prokurist P.
C. Petersen er afgaaet ved Døden. Den Ar­
vid August Gjersøe Rojahn meddelte Pro­
kura er ændret derhen at han tegner i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.010: „ N o r d i s k  
B r y g g e r i  - K o n t r o l  A k t i e s e l ­
skab, ( T h e E m l i n g t o n B r o  s. Bre­
wing Research — L a b o r a t o r i e s  
Ltd.) i L i k v i d a t i o n “ af København. 
Under 27. November 1945 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen, Direk­
tionen og Prokuristerne er fratraadt. Til 
Likvidator er valgt: Landsretssagfører Jo­
hannes Immanuel Borre, St. Strandstræde 
19, København. Likvidationen er sluttet i 
Henhold til Aktieselskabslovens § 67, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 14.956: „A/S K n i p- 
sc h i l d t  & Eske lund,  Lt  d.“ af 
Shanghai. Under 15. April 1946 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Selskabets Hjem­
sted er København. Selskabet har oprettet 
en Filial i Shanghai under Navn: „A/S 
Knipschildt & Eskelund, Ltd., Filial i 
Shanghai“. Aktiekapitalen 3000 £ er om­
regnet til dansk Mønt og udgør 58.080 Kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 484 Kr. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Direktør 
Helge Fugl-Meyer, Grumstrupvej 1, Di­
rektør Laurits Ritzau, Tuborgvej 90, begge 
af Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Filialen tegnes af Carl Johan Knipschildt
og Arne Hjarup Nielsen Eskelund, hver 
for sig.
Register-Nummer 16.486: „A/S Ole  
H a s 1 u n d s Hus“ af København. P. T. 
Federspiel, H. Winding er udtraadt af, og 
Grosserer Otto Michael Levysohn, Nytorv 
7, Landsretssagfører Erik Anker Heegaard, 
Skindergade 38, begge af København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.853: „ N o r d i s k  
Ga r a n t i  A k t i e s e l s k a b “ af Køben­
havn. Fru Maren Marie Hvass Hammer, 
Rosenørns Allé 41, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen. Medlem af Bestyrel­
sen H. Rander er tiltraadt som Direktør. 
Ene-Prokura er meddelt: Marius Ham­
mer.
Register-Nr. 17.670: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  B y e n s  B o l i g  
Bygger i ,  Næstved“ af Næstved. O. 
Kristensen er udtraadt af, og Bankdirektør 
Birger Stürup-Johansen, Næstved, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.698: „A/S E 1 p o- 
g a i L i k v i d a t i o n“ af Aarhus. E. We­
gener er fratraadt, og Landsretssagfører 
Georg Vilhelm Løber, Clemens Torv 11, 
Aarhus, er tiltraadt som Likvidator.
Register-Nummer 17.762: „A/S I port  i 
L i k v i d a t i o n “ af København. E. We­
gener er fratraadt, og Landsretssagfører 
Georg Vilhelm Løber, Clemens Torv, 11, 
Aarhus, er tiltraadt som Likvidator.
Register-Nr. 17.899: „ P a p i r - K o m ­
pagni et  Sv. O. Jensen,  Slagelse,  
A/S“ af Slagelse. Under 2. Marts 1946 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 30.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 50.000 
Kr., fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 
100, 500 og 1000 Kr. Medlem af Bestyrel­
sen L. C. Jensen er afgaaet ved Døden. 
Repræsentant Jens Carlo Alfred Jensen, 
Slagelse, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 17. Juni:
Register-Nummer 216: „A/S Mot or ­
f a b r i k e n  „Da n““ af København. Ved 
Københavns Byrets Kendelse af 4. April 
1946 er Selskabets Formue sat under Ad­
ministration i Medfør af Lov Nr. 406 af
28. August 1945 med Overretssagfører 
Henri Christian Valdemar Byrdal, Vestre 
Boulevard 40, København, beskikket som 
Administrator.
Register-Nummer 866: „A n d e r s A. 
P i n d s t o f t es  M a s k i n f a b r i k  Ak ­
t i ese l skab“ af København. Ved Kø­
benhavns Byrets Kendelse af 4. April 1946
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er Selskabels Formue sat under Admini­
stration i Medfør af Lov Nr. 406 af 28. 
August 1945 med Overretssagfører Henri 
Christian Valdemar Byrdal, Vestre Boule­
vard 40, København, beskikket som Ad­
ministrator.
Register-Nummer 943: „Akt i ese l ­
skabet  A a r h u u s  P r i v a t b a n k “ af 
Aarhus. Under 3. December 1945 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, og under 15. 
Marts 1946 stadfæstede af Ministeriet for 
Handel, Industri og Søfart.
Register-Nummer 10.837: „K r ø 1 u 1 d 
F a b r i k e n  L a ma  A/S“ af Brede, 
Lyngby Sogn, Københavns Amt. Selska­
bets adm. Direktør C. W. F. France er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.478: „A/S Ora- 
p h o n“ af Odder. C. P. Jensen, J. C. Poul­
sen er udtraadt af, og Radiomekaniker 
Vagn Harald Simonsen, Vognmand Kar­
sten Sørensen, begge af Odder, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.681: „A/S H A N I A S“ 
af København. Under 10. April 1946 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 15.292: „ E j e n d o m s -  
akt i es e l s ka be t  Matr.  Nr. 2459 
Udenbys  K 1 æ d e b o K v a r t e r “ af 
København. Medlem af Bestyrelsen, For­
retningsfører og Prokurist J. Wenzzel er 
afgaaet ved Døden. Skovbestyrer Erik 
Glindemann Nielsen, Sondrup pr. Hunds- 
lund, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 15.293: „ E j e n d o m s ­
akt i ese l skabe t  Matr. Nr. lOu 
F r e d e r i k s b e r g “ af København. Med­
lem af Bestyrelsen, Forretningsfører og 
Prokurist J. Wenzzel er afgaaet ved Dø­
den. Stadsingeniør Ejner Svend Aage An­
dreassen, Roskilde, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 16.208: „Central  
Renser i e t  A/S“ af København. J. V. 
Jørgensen er udtraadt af, og Bogholderske 
Fru Edith Maria Jørgensen, Frederiks- 
borgvej 12 A, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.476: „A/S Matr.  
Nr. 4977 af Udenbys  Klædebo  
K v a r t e r“ af København. Under 24. April 
1946 er Selskabets Vedtægter ændrede. Be­
styrelsens Formand S. C. M. Levring samt
K. E. J. Jensen, N. J. Olsen er udtraadt af, 
og Minister Niels Johan Wulfsberg Høst 
(Formand), Niels Andersensvej 11, Helle­
rup, fhv. Gesandt, Kammerherre Otto 
Krag, Østbanegade 21, Landsretssagfører 
Karl Emil Brückner, Vimmelskaftet 47,
begge af København, Direktør Dan Gun­
nar Diemer, Rolighedsvej 1, Skodsborg, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 18.963: „Johan Jaede 
A/S“ af Silkeborg. Aktiekapitalen er ud­
videt med 19.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 70,000 Kr., fuldt 
indbetalt.
Register-Nummer 19.043: „A/S Con­
fer m a“ af København. K. B. A. Bjarner 
er udtraadt af, og Direktør Thomas Wil­
liam Lovegrove, Stone Road 22, Bromley, 
Kent, England, er indtraadt i Bestĵ relsen.
Under 18. Juni:
Register-Nummer 3: „A/S De F o r ­
enede V a g t s e l s k a b e r “ af Køben­
havn. Under 18. Marts 1946 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 250.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 1.500.000 Kr., fuldt 
indbetalt. Aktierne kan ikke uden Besty­
relsens Samtykke transporteres til Perso­
ner, der ikke i Forvejen er Aktionærer i 
Selskabet, herfra dog undtaget Disposition 
mortis causa. Bestyrelsen kan kun give 
Samtykke til Overdragelse af Aktier til 
danske Statsborgere og til danske juridi­
ske Personer, i særlige Tilfælde til Stats­
borgere i Norge og Sverige, jfr. Vedtægter­
nes § 5. Medlem af Bestyrelsen J. E. Snog- 
Christensen er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 1282: „Akt i ese l ­
skabet  Banken for Sorø og O m- 
e g n“ af Sorø. Medlem af Bestyrelsen J.
N. C. Frandsen er afgaaet ved Døden. 
Købmand Alfred Hansen, Sorø, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2776: „A k t i e s e 1- 
s k a b e t E j e n d o m m e n  K r o n p r i n ­
ses s e g a d e 4“ af København. Bestyrel­
sens Næstformand A. H. K. Lund er af­
gaaet ved Døden. Direktør Carl Kongsted, 
Ved Lindevangen 34, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen. Medlem af Bestyrel­
sen A. H. Berléme er valgt til Bestyrelsens 
Næstformand.
Register-Nummer 5578: „Akt i ese l ­
skabet  J u l i u s  Hec ks c h e r “ af Kø­
benhavn. Bestyrelsens Formand W. W. 
Levysohn er afgaaet ved Døden. Medlem 
af Bestyrelsen E. D. A. Richter er valgt til 
Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 6398: „A k t i e s e 1- 
skabet Odense P a l a ds t ea t e r “ af 
Odense. Bestyrelsens Formand og Direk­
tør J. C. Madsen er afgaaet ved Døden. 
Civilingeniør Jørgen Georg Bothmann 
Mengel, Filosofgangen 33, Odense, er ind-
traadt i Bestyrelsen. L. T. V. Winther er 
fratraadt som Bestyrelsens Næstformand 
og tiltraadt som Bestyrelsens Formand og 
tiltraadt som Direktør. Medlem af Besty­
relsen J. P. Jørgensen er valgt til Bestyrel­
sens Næstformand.
Register-Nummer 7138: „Akt i ese l ­
skabet  Fyns  F o r s a m l i n g s h u s  i 
Odens e“ af Odense. H. P. Hansen, K. K. 
Mosegaard er udtraadt af, og Forpagter 
Laurids Bonde, Herringe pr. Rudme, 
Gaardejer Laurits Pedersen, Andkjær- 
gaard pr. Bovense, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 8495: „C. I. S. K n u d- 
sen A/S“ af København. Bestyrelsens 
Formand A. H. Steinthal samt J. V. Chri­
stensen er udtraadt af, og Landsretssagfø­
rer Cort Nissen Heinricy (Formand), Ny 
Vestergade 21, Fuldmægtig Tage Tryde 
Dyberg, Egholmvej 18, begge af Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen. C. B. Ma­
thiesen er fratraadt som Direktør og den 
ham meddelte Ene-Prokura er tilbage­
kaldt. Nævnte: C. N. Heinricy er tiltraadt 
som Direktør.
Register-Nr. 10.087: „ B o r n h o l m s  
V a l s e mø l l e  A/S“ af Aakirkeby. O. E. 
Sonne Hansen er udtraadt af, og Bager­
mester Eggert Peder Abel Hansen, Lob­
bæk, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 10.194: „Fox F i l m  A/S“ 
af København. H. R. V. Frandsen er fra­
traadt som Direktør og den ham meddelte 
Prokura er tilbagekaldt. Prokurist Frank 
Ivar Andersen, Carl Plougsvej 3, Køben­
havn, er tiltraadt som Direktør. Prokura to 
i Forening er meddelt Frank Ivar Ander­
sen, Julius Kongstad og Inger Johanne 
Christiansen.
Register-Nummer 10.773: „C li r o n o s 
H a n d e l s - A k t i e s e l s k a b “ af Kø­
benhavn. Den G. M. A. Pedersen meddelte 
Prokura er tilbagekaldt. Prokura er med­
delt: Inger Bähr i Forening med tidligere 
anmeldte Carl Skaarup.
Register-Nummer 16.936: „H. R e i m a r 
. Ni e l sen  A/S“ af Silkeborg. Under 3. 
April 1946 er Selskabets Vedtægter ændre­
de. Selskabets Formaal at drive Handel 
med og Fabrikation af Trælast og Byg­
ningsartikler samt anden Handel, Industri, 
Landbrug, Administrations- og Financi- 
eringsvirksomhed, samt Anbringelse af 
Kapital i fast Ejendom. Medlem af Besty­
relsen N. H. Nielsen er afgaaet ved Døden. 
Prokurist Arthur Sørensen, Silkeborg, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 16.978: „T r æ 1 a s t o n 
A/S“ af Roskilde. Under 18. Marts 1946 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 20.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 40.000 
Kr. fuldt indbetalt.
Regis ter-Nummer 17.447: „A m i n c o 
A/S“ af København. Under 1. December 
1945 og 12. Juni 1946 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Selskabets Navn er „A/S
N. P. J. Ørholm“. Selskabets Formaal er 
at drive Handel og Fabrikation. Aktieka­
pitalen er udvidet med 54.500 Kr., indbe­
talt dels kontant, dels i andre Værdier. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
65.000 Kr., hvoraf er indbetalt 40.750 Kr., 
dels kontant, dels i andre Værdier; det re­
sterende Beløb indbetales inden 1. Decem­
ber 1946. Aktiekapitalen er fordelt i Aktier 
paa 50, 100, 500, 1000 og 2000 Kr. Hvert 
Aktiebeløb paa 50 Kr. giver 1 Stemme. Sel­
skabet tegnes af Bestyrelsens Formand 
alene eller af to Direktører i Forening; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse. 
Landsretssagfører Uffe Foss Vilstrup, Vin- 
gaardstræde 3, København, Prokurist 
Jack Lorange, Hundige Strand, er ind­
traadt i Bestyrelsen. Medlem af Bestyrel­
sen H. J. C. Maage er valgt til Formand. 
Medlem af Bestyrelsen P. G. Maage samt 
nævnte J. Lorange er indtraadt i Direk­
tionen. Selskabet er overført til nyt Reg.- 
Nr. 19.314.
Register-Nummer 17.471: „A/S Pa l æ-  
Cafeen,  Odense“ af Odense. Bestyrel­
sens Formand C. A. Christiansen samt H. 
Herlevsen er udtraadt af, og Hestehandler 
Martin Madsen (Formand), Stationsvej 23, 
Købmand Anders Hjartvar Christensen, 
Munkevænget 5, begge af Odense, er ind­
traadt i Bestvrelsen.
Under 19. Juni:
Register-Nummer 2922: „D u n 1 o p 
R u b b e r  C o., A k t i e s e 1 s k a b“ af 
København. Direktør Ernest Ianthom Hin- 
geley, Norrkøping, Sverige, er indtraadt i 
Bestyrelsen. K. V. Tersling er fratraadt 
som Direktør, og den ham meddelte Ene- 
Prokura er tilbagekaldt. Erik Hilmar 
Tersling, Frederiksholms Kanal 20, Kø­
benhavn, er tiltraadt som Direktør. Pro­
kura er meddelt Erik Hilmar Tersling i 
Forening med Niels Christian Olesen eller 
af hver af disse i Forening med et Med­
lem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 4225: „A/S Nord i sk
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ß r o w n - B o v e r i “ af København. Pro­
kura er meddelt Oluf Krarup Høst i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen eller 
med Direktøren eller med tidligere an­
meldte Prokurist Thorvald Nielsen Møl- 
gaard.
Register-Nr. 6978: „Central  C o m- 
p a g n i e t A/S“ af Middelfart. K. O. 0. 
Madsen er fratraadt som Direktør og den 
ham meddelte Eneprokura er tilbagekaldt. 
Christian Richardt Larsen, Middelfart, er 
tiltraadt som Direktør, og der er meddelt 
ham Eneprokura.
Register-Nummer 11.805: „A/S Oden­
se S e l s k a b s l o k a l e r  i L i k v i d  a- 
t i o n“ af Odense. Under 28. Maj 1946 er 
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen 
og Direktøren er fratraadt. Til Likvidator 
er valgt: Sagfører cand. jur. Euchen Carl 
August Sophus Larsen, Nørregade 65, 
Odense. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidator.
Register-Nummer 11.908: „Akt i ese l ­
skabet  Matr.  Nr. 5056 — 5057 
Udenbys  K l ædebo K v a r t e r “ af 
København. V. S. Heyde er udtraadt af, 
og Prokurist Georg Frederik Henri Jør­
gensen, Øster Søgade 100, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 15.660: „Moto-Stock  
A/S“ af København. Medlem af Bestyrel­
sen E. J. Christensen er afgaaet ved Dø­
den. H. V. Hansen er fratraadt som Be­
styrelsens Formand. Fru Karen Marie 
Nielsen, Birkholmsvej 5, Holte, er ind­
traadt i Bestyrelsen. Medlem af Bestyrel­
sen N. C. A. Nielsen er valgt til Bestyrel­
sens Formand.
Register-Nr. 15.714: „ E j e n d o m s ­
akt i ese l skabe t  Ho l mens  Ka- 
n a 1 7“ af København. Medlem af Besty­
relsen H. N. J. Stæhr er afgaaet ved Dø­
den. Medlem af Bestyrelsen E. B. Chri­
stensen er indtraadt i Direktionen, og der 
er meddelt ham Ene-Prokura.
Register-Numer 16.287: „A/S Ruko“ af 
København. Under 1. April 1946 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 100.000 Kr. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 500.000 Kr., fuldt 
indbetalt.
Register-Nummer 17.828: „Horsens  
O m n i b u s s e l s k a b ,  A k t i e s e l ­
skab“ af Horsens. J. M. P. Nielsen, M. 
Nielsen, H. A. Andersen er udtraadt af, og 
Vognmand Laurits Peter Amandus Jen­
sen, Fru Christa Elina Ørtoft Jensen, Ren­
tier Thomas Peter Jensen, alle af Frede­
rikshavn, er indtraadt i Bestyrelsen. H. A. 
Andersen er fratraadt, og nævnte L. P. A. 
Jensen er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 17.844: „Akt iesel ­
sk a b e t V e d e x e a“ af Næstved. Under
12. April og 4. Juni 1946 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 300.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 600.000 Kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i Aktier paa 1000 og
10.000 Kr. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. 
giver 1 Stemme.
Register-Nummer 17.898: „M a g a s i n 
C e l l i  A/S“ af København. Bestyrelsens 
Formand O. S. Madsen samt W. P. C. 
Madsen, P. E. Buhi er udtraadt af, og Fa­
brikant Tuve (Tobias) Scholomow Ko­
sartchik (Formand), H. C. Ørstedsvej 50, 
Fru Ragna Arnby, Mørk Hansensvej 11, 
Overretssagfører Albert Max Julius Gold­
schmidt, Nørregade 33, alle af København, 
er indtraadt i Bestyrelsen,
Register-Nummer 18.787: „Det Dan­
ske S p e j d e r k o r p s ’ Depot  A/S“ af 
København. Under 24. Marts 1946 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker i Det Danske 
Spejderkorps’ officielle Førerblad eller i 
„Berlingske Tidende“ eller ved anbefalet 
Brev. Fabrikant Erik Christoph Dahl, 
Engbakken 5, Virum pr. Lyngby, er til­
traadt som Forretningsfører og der er 
meddelt ham Ene-Prokura.
Register-Nummer 19.189: „Køben­
havns Byggesoc i e te t  A/S (D e t 
k ø b e n h a v n s k e  B y g g e s o c i e -  
t e t A/S)“ af København. Under 29. Maj 
1946 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Selskabets Navn er „Dansk Ejendomsso­
cietet A/S“. Selskabet er overført til nyt 
Reg.-Nr. 19.320.
Under 20. Juni:
Register-Nr. 1074: „Jørgen Korne-  
r u p A k t i e s e l s k a b “ af København. 
R. N. R. H. Henriksen er fratraadt som 
Direktør. Hans Michael Vilhelm Quaade, 
Set. Kjeldsgade 33, København, er tiltraadt 
som Direktør, hvorefter den ham meddel­
te Prokura er bortfaldet.
Register-Nummer 1081: „Akt iesel -  
s k a b e t K j ø b e n h a v n s L a m p e - o g  
L y s e k r o n e f a b r i k “ af København. 
Den M. E. C. Madsen meddelte Prokura er 
tilbagekaldt.
Register-Nummer 11.529: „Akt iese l ­
skabet Schwei t zers  Bogtryk-
k e r i“ af Vejle. Medlem af Bestyrelsen N. 
Nielsen er afgaaet ved Døden. Skibsreder 
Frederik Hansen Lauenborg Christensen, 
Vejle, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.969: „A/S Da m­
tof ten“ af København. K. A. Haack er 
udtraadt af og Fru Cathrine Caroline 
Hjardemaal Nielsen, Phistersvej 2, Helle­
rup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.085: „Cement  
Investments  A/S“ af København. C. 
A. Møller er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.105: „A/S D am­
par k e n“ af København. A. V. Andersen,
H. O. Ellern, K. A. Haack, P. Johansen er 
udtraadt af, og Fru Cathrine Caroline 
Hjardemaal Nielsen, Phistersvej 2, Helle­
rup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.218: „H a r 1 a n g 
&  Toksvig,  R e k l a m e b u r e a u  A/S“ 
af København. Under 24. April 1946 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Selskabet 
driver tillige Virksomhed under Navn: 
„Scan-ad A/S (Harlang & Toksvig, Re­
klamebureau A/S)“ (Reg.-Nr. 19.322).
Register-Nummer 13.989: „M a sk i n ­
fa b r i k k e n „F o r m - T o o 1 s“ A/S“ af 
København. P. K. Poulsen, A. O. Sand­
green er udtraadt af, og Fabrikant Aage 
Viktor Rasmussen, Rebekkavej 47, Helle­
rup, Civilingeniør Frederik Ebbesen, Elle- 
vadsvej 3, Bankdirektør Torkel Wad, Vil- 
helmshaabvej 7, begge af Charlottenlund, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.346: „A/S Dam-  
have n“ af København. J. C. Larsen er 
udtraadt af, og Fru Cathrine Caroline 
Hjardemaal Nielsen, Phistersvej 2, Helle­
rup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.523: „Akt i ese l ­
skabet  Ny h o l m &  F r e d e r i k s e  n“ 
af København. P. E. Johansen er fratraadt 
og Kai Børge Olsen er tiltraadt som Pro­
kurist.
Register-Nummer 14.741: „A/S Svend­
borg T e n n i s -  og Badmi nt on-  
h a 1“ af Svendborg. Medlem af Bestyrel­
sen H. Jensen er afgaaet ved Døden. A. L. 
H. Elmquist, A. J. A. Kjær er udtraadt af, 
og Godsejer, Hofjægermester, Lensbaron 
Carl Frederik Sophus Vilhelm Juel- 
Brockdorff, Biografdirektør Christian Elle- 
gaard Sørensen, Landsretssagfører Bent 
Torben Wanscher, begge af Svendborg, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.556: „A/S Dam­
l unden“ af København. J. C. Larsen er 
udtraadt af, og Fru Cathrine Caroline
Hjardemaal Nielsen, Phistersvej 2, Helle­
rup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.993: „Akt i ese l ­
skabet  Decana“ af København. K. E. 
Rasmussen er udtraadt af, og Grosserer 
Niels Juhl Evald Ingemann Pedersen, 
Tryggevældevej 24, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.737: „Boghuset,  
A k t i e s e l s k a b  i L i k v i d a t i o n “ af 
København. Under 25. Maj 1946 har Han­
delsministeriet i Medfør af Lov Nr. 132 af
30. Marts 1946 udnævnt Landsretssagfører 
Niels Alkil, Raadhuspladsen 59, Køben­
havn, til Likvidator i Selskabet. Selska­
bets Vedtægter er suspenderet, hvorved 
Selskabets Bestyrelse og adm. Direktør er 
fratraadt. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fasi 
Ejendom — af Likvidator alene.
Register-Nummer 18.413: „Nordisk  
L a k f a b r i k ,  F a b r i k e n  Ul tra,  A k ­
t i ese l skab“ af København. Under 30, 
Marts 1946 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. T. Pedersen er udtraadt af, og Ci­
vilingeniør Hans Ravn, Torkel Badensvej 
9, Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.544: „B e x h i 11 
A/S“ af København. Under 1. Maj 1946 er 
Selskabets. Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 100.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 300.000 
Kr., fuldt indbetalt.
Under 21. Juni:
Register-Nummer 2018: „A m e r i c a n  
Tob ac c o  Co., A k t i e s e l s k a b “ af 
København. Medlem af Bestyrelsen K. O. 
Fich er afgaaet ved Døden. Højesterets­
sagfører Dr. jur. Bernt Ruben Hansen 
Hjejle, Amagertorv 24, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen, hvorefter Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af John 
Peter Kierulff, Carl Edvard Arffmann, 
Frank Lawrence Brooker, Bernt Ruben 
Hansen Hjejle og Godfrey Bryant, to i 
Forening eller hver for sig i Forening med 
William Thompson eller William Francis 
Alexander.
Register-Nummer 3687: „A k t i e s e 1- 
skabet  Jydsk  A s f a l t  - & Ter raz-  
zo-Comp.  i L i k v i d a t i o n “ af Aar­
hus. Efter Proklama i Statstidende for 5. 
Oktober, 5. November og 5. December 1945 




C h oko l a de  Gross i s t  A k t i e s e l ­
skab“ af Frederiksberg. Under 22. Maj 
1946 er Selskabets Vedtægter ændrede. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 40.000 Kr., 
indbetalt ved Konvertering af Gæld. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 60.000 
Kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa 
anden Maade.
Register-Nummer 12.023: „A k t i e s e 1- 
skabet  Amager  Serv i ce  Cent r a l  
i L i k v i d a t i o n“ af København. Under
8. April 1946 er Selskabet traadt i Likvi­
dation. Bestyrelsen og Direktøren er fra- 
traadt. Til Likvidator er valgt: Revisor 
Anthon Lauritz Erdal, L. E. Bruunsvej 28, 
Charlottenlund. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Likvidator alene.
Register-Nummer 12.116: „Andel s­
banken,  A n d e l s s e l s k a b  med be­
grænset  A n s v a r “ af København. An­
delskapitalen er udvidet med 229.700 Kr. 
Den tegnede Andelskapital udgør herefter
19.277.500 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 13.759: „A f r i d a n a 
A/S“ af København. Prokura er meddelt 
Jens Færch-Jørgensen i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.933: „Akt i ese l ­
skabet  B r y g g e r i e t  Ve n d i  a“ af 
Hjørring. Under 15. Januar 1946 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapita­
len er udvidet med 140.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 280.000 
Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nr. 15.986: „S y d ø s t s j æ 1- 
l ands E l e k t r i c i t e t s  A k t i e s e l ­
skab (S e a s)“ af Haslev-Frerslev Kom­
mune. Aktiekapitalen er udvidet med 
85.200 Kr. almindelige Aktier. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 12.313.700 
Kr., hvoraf 8.398.700 Kr. almindelige Ak­
tier og 3.915.000 Kr. Præferenceaktier. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt.
Register-Nr. 16.273: „Dansk Isola­
t i ons-  og T æ t n i n g s i n d u s t r i  
A/S“ af Lyngby. Under 20. April 1946 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 15.000 Kr., hvoraf 
10.805 Kr. 32 Øre er indbetalt ved Kon­
vertering af Gæld. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør herefter 40.000 Kr., hvoraf er 
indbetalt 35.805 Kr. 32 Øre, dels kontant, 
dels paa anden Maade; det resterende Be­
løb kan fordres indbetalt 20. April 1947. 
Aktiekapitalen er fordelt i Aktier paa 500, 
5000 og 6000 Kr. Hvert Aktiebeløb paa 500 
Kr. giver 1 Stemme. R. S. O. Overland er
udtraadt af, og Landsretssagfører Kay 
Dyhr, Nytorv 19, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.156: „A/S S api i 
L i k v i d a t i o n “ af København. Efter 
Proklama i Statstidende for 30. August, 1. 
Oktober og 1. Novmber 1945 er Likvida­
tionen sluttet, hvorefter Selskabet er hæ­
vet.
Register-Nummer 17.399: „AyS M a t r. 
Nr. 26ao m. fl. af V i l l i n g e b æ k  i 
L i k v i d a t i o n “ af København. Efter 
Proklama i Statstidende for 5. Septem­
ber, 5. Oktober og 5. November 1945 er 
Likvidationen sluttet, hvorefter Selskabet 
er hævet.
Register-Nummer 17.602: „A/S B l a n ­
k e t - F o r l a g e t “ af København. Besty­
relsens Formand I. Dyva samt F. V. Møl­
ler, E. Lett er udtraadt af, og Selskabets 
Direktør V. H. H. Buur samt Fru Margit 
Annalise Burr, Herninggade 7, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af Be­
styrelsen G. J. P. Jensen er valgt til Be­
styrelsens Formand.
Register-Nummer 17.702: „T h. K n u d ­
sen, A/S „K o 1 d i n g“ af Kolding. Under
13. Maj 1943 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Bestyrelsens Formand I. K. S. 
Knudsen er afgaaet ved Døden. Theodora 
Skjøde Knudsen (gift Schaufuss) er ud­
traadt af Bestyrelsen. Medlem af Besty­
relsen A. S. Knudsen er valgt til Bestyrel­
sens Formand.
Register-Nummer 17.866: „DanskKo-  
l o n i a l  C omp a gn i  A/S i L i k v i d a ­
t ion“ af Lyngby-Taarbæk Kommune. 
Efter Proklama i Statstidende for 10. Juli, 
10. August og 10. September 1945 er Likvi­
dationen sluttet, hvorefter Selskabet er 
hævet.
Register-Nummer 18.523: „Sukker­
v a r e f a b r i k e n  E m p i r e  A/S“ af Kø­
benhavn. Under 30. April 1946 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse. 
V. J. Aaberg er fratraadt som Bestyrelsens 
Formand. Fru Else Marie Irene Jensen, 
Jægervænget 3, Lyngby, Salgschef Poul 
Johannes Vilhelm Hegner, St. Møllevej 22, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 18.610: „B 1 a n k a P a p i r ­
vare Ak t i e s e l s k a b “ af København. 
Bestyrelsens Formand V. H. H. Burr samt
G. J. P. Jensen er udtraadt af, og Direktør 
Vilhelm Frederik Møller, Chr. d. X.’s Allé
10, Lyngby, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Medlem af Bestyrelsen I. Dyva er valgt til 
Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 18.882: „A k t i e s e 1- 
ska b e t a f l ö .  Maj  1 9 4 5 i L i k v i d a -  
t i o n“ af Rungsted, Hørsholm Kommune. 
Under 23. Maj 1946 er Selskabet traadt i 
Likvidation. Bestyrelsen og Direktøren er 
fratraadt. Til Likvidator er valgt: Lands­
retssagfører Poul Hjermind, Nikolaj Plads 
26, København. Selskabet tegnes — her­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af Likvidator alene.
Under 22. Juni:
Register-Nummer 585: „Akt i ese l ­
skabet  K j ø b e n h a v n s  Sommer-  
T i  v o 1 i“, af København. F. A. Sander er 
udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 1727: „Akt i ese l ­
skabet Ba l s l ev  & Goo s“, af Køben­
havn. Ene-Prokura er meddelt: Adam 
Madsen.
Register-Nummer 2365: „Akt i ese l ­
skabet  Assens Ban k“, af Assens. 
Medlem af Bestyrelsen H. F. V. Storm er 
afgaaet ved Døden. Købmand Hans Karl 
Jordan Lausen, Assens, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 5423: „Akt iesel -  
s k a b e t O s k a r D a v i d s e n & C o . “, af 
København. Under 6. Juni 1946 er Selska­
bets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 8551: „Johan O l­
sen & Co. A/S. E s b j e r g“, af Esbjerg. 
Under 30. April 1946 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Selskabet tegnes af Be­
styrelsens Formand alene eller af Direk­
tøren alene; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af Bestyrelsens For­
mand og Direktøren i Forening. T. E. 
Steenberg er fratraadt som Bestyrelses­
medlem og Direktør. Frøken Karen Char­
lotte Laursen Olsen, Esbjerg, og Fru Bodil 
Kirstine Nielsen, Silkeborg, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.164: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  O v e r s k æ r i n ­
gen, af København. K. K. Jacobsen er ud­
traadt af, og Malermester Harald Aron 
Friedmann, Kyhnsvej 3, Klampenborg, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.071: „,,B 1 i k k e n- 
s l a g e r - G a s - V a n d -  & S a n i ­
te ts -Mest renes  A k t i e s e l s k a b “ 
( S a n i t e t s - M e s t r e n e s  Abon-  
n e m e n t)“, af København. Under 26. 
Marts 1946 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, Selskabets Formaal er at drive 
Abonnementsvirksomhed forsaavidt an- 
gaar Vedligeholdelse af W.C. og Vandled­
ninger samt Tage samt andet Abonnement 
vedrørende faste Ejendommes Vedlige­
holdelse og endvidere Handelsvirksomhed 
og Udlejningsforretning i Forbindelse med 
Faget. Overdragelse af Aktier kan kun 
ske med Bestyrelsens Samtykke og kun til 
Medlemmer af Københavns Blikkensla­
ger-, Gas-, Vand- og Sanitetslaug eller 
disses Enker.
Register-Nummer 15.537: „Dansk Se­
cur i t as  A/S“, af København. Under 22. 
Marts 1946 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, Aktiekapitalen er udvidet med
100.000 Kr. indbetalt ved Konvertering af 
Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør her­
efter 300.000 Kr. fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels paa anden Maade.
Register-Nummer 16.426: „A/S Kar v  
K a s s e a p p a r a t f a b r i  k“, af Køben­
havn. Under 29. Marts 1946 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, Aktiekapitalen er ud­
videt med 100.000 Kr. indbetalt ved Kon­
vertering af Gæld. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør herefter 400.000 Kr. fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels paa anden Maade.
Register-Nummer 16.653: „Tobaks-  
og V i n f o r r e t n i n g e n  R i c h m o n d  
A/S“, af København. Under 21. Maj 1946 
er Selskabets Vedtægter ændrede, Aktie­
kapitalen er udvidet med 50.000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 100.000 
Kr. fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 
1000 Kr.
Register-Nummer 16.883: „Dyva & 
Jeppesens  F o r l a g  A k t i e s e l ­
sk a b“, af København. Under 22. Marts 
1946 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
Aktiekapitalen er udvidet med 30.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
50.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 17.486: „A/S G. M.
L i n d k j æ r  T r i k o t a g  e“, af Køben­
havn. Grosserer, kgl. edsv. Translatør Karl 
Andersen, Padborgvej 23, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.645: „ Laur i t z  
D u c h A/S“, af Odense. Under 30. Marts 
1916 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
Aktiekapitalen er udvidet med 25.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
100.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 18.220: „A/S C h r.
B l a n g s t r u p  J o h an s en “, af Køben­
havn. Under 10. Maj 1946 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, Selskabets Navn er
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„A/S Lebroko“. Selskabet er overført til 
nyt Reg.-Nr. 19.326.
Register-Nummer 18.914: „I, F ø 1 s-
g a a r d A/S“, af København. Under 3. 
Juni 1946 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 18.930: „Kurt  E. 
M i c h a e l s  L i t t e r æ r e  A g e n t u r  
A/S“, af Charlottenlund. Under 2. Juni 
1946 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
Aktiekapitalen er udvidet med 10.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
20.000 Kr. fuldt indbetalt.
Under 24. Juni:
Register-Nummer 6095: „A/S Tank-  
s k i b s r e d e r i e  t“, af Fredericia. Under
22. Marts og 23. Maj 1946 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening eller 
af en Direktør; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af den samlede 
Bestyrelse. Kommandør Christian Vil­
helm Evers, Nyhavn 8, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen og Direktionen.
Register-Nummer 8922: „Akt i ese l ­
skabet  Prat  o“, af København. Med­
lem af Bestyrelsen og Prokurist C. E. 
W. Raun er afgaaet ved Døden. Fru Mary 
Kathrine Raun, Peter Bangsvej 97, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9620: „Arbejder  
F i l m e n  A/S i L i k v i d a t i o n“, af Kø­
benhavn. Efter Proklama i Statstidende 
for 1. Maj, 1. Juni og 2. Juli 1945 er Likvi- 
* dationen sluttet, hvorefter Selskabet er 
hævet.
Register-Nummer 10.121: „B o g v i r k- 
somheden C o n c o r d i a  A/S“, af Kø­
benhavn. Under 27. December 1945 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, Aktiekapita­
len er udvidet med 40.000 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 100.000 Kr., 
fuldt indbetalt.
Register-Nr. 12.144: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  V i c t o r i  a“, af Kø­
benhavn. A. V. Jacobsen, G. V. Jensen er 
udtraadt af og Organist Carl Johannes 
Schousboe, Fortallé 16, Lyngby, Lands­
retssagfører Sven Simonsen, St. Kongens­
gade 49, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 16.841: „O. Oehlen-  
sch lägers Eftr.  A/S“, af København. 
Medlem af Bestyrelsen N. M. Herstad er 
afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 17.315: „E. O s-
m a n n - H a n s e n  P a p i r  Co. A/S“, af
København Under 24. April 1946 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, Selskabet dri­
ver tillige Virksomhed under Navn „Os- 
manpaper Ltd. A/S (E. Osmann-Hansen 
Papir Co. A/S) (Reg.-Nr. 19.331). Ene- 
Prokura er meddelt Erich August Oso- 
mann-Hansen.
Register-Nummer 17.635: „Dansk 
P a t e n t K o n t o r A k t i e s e l s k a  b“, af 
København. H. Rode er udtraadt af, og 
Landsretssagfører Bent Håkon Knud Egil 
Carlsen, Høstvej 4, Lyngby, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.815: „E j b y h o 1 m 
Gl asværk  A/S af 1945“, af Køben­
havn. Under 27. Maj 1946 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, Selskabets Navn er: 
„Ejbyholm Glasværk A/S“. Selskabet er 
overført til Reg.-Nr.: 19.329.
Register-Nummer 18.851: „A/S Mar­
t in Sø mods Sonne r“, af København. 
Under 8. Maj 1946 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede, Aktiekapitalen er fordelt i 
Aktier paa 100 Kr.
Under 25. Juni:
Register-Nr. 3314: „The B r i t i s h  
S i b e r i a n  Compa ny  Ltd. Ak t i e ­
se 1 s k a b“, af København. Prokura er 
meddelt: Svend Aage Petersen i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 4549: „,,D a n s k -
Enge l s  k L a k r i t s  Pa  b r i k“ Ak t i e ­
se l skab“, af Glostrup. Medlem af Be­
styrelsen K. K. Seidenfaden er afgaaet ved 
Døden.
Register-Nummer 4670: „Mich a el­
sen & He i ne  mann,  A k t i e s e l ­
sk a b“, af København. M. C. Jørgensen er 
udtraadt af, og Højesteretssagfører Jens 
Hartvig Jacobsen, Parkovsvej 21, Gentofte, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8529: „A. A l e x a n ­
der A/S i L i k v i d a t i o n“, af Køben­
havn. Efter Proklama i Statstidende for 
13. August, 15. September og 15. Oktober 
1945 er Likvidationen sluttet, hvorefter 
Selskabet er hævet.
Register-Nummer 9419: „I. B. Bruun  
& Søn A k t i e s e l s k a b “, af Nykøbing
F. Under 6. April 1946 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, Aktiekapitalen er udvidet 
med 20.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 100.000 Kr., hvoraf er ind­
betalt 90.000 Kr.; det resterende Beløb ind­
betales inden 1. Oktober 1946.
Register-Nummer 10.869: „Akt i ese l ­
skabet  N. C. Monberg“, af Køben­
havn. H. H. M. Bruun, K. Nielsen er ud- 
traadt af, og Civilingeniør Jørgen Saxild, 
Jægersborgallé 139, Gentofte, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.759: „T o n n i 
L ehn  sager F i l m  A/S i L i k v i d a- 
t i o n“, af København. Efter Proklama i 
Statstidende for 1. September, 1. Oktober 
og 1. November 1945 er Likvidationen 
sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 17.840: „Helge  
G u l ds t r ø m A/S“, af København. K. A. 
Berg, W. J. Andersen er udtraadt af, og 
Landsretssagfører Ernest Stephen Hart­
wig, Rosenborggade 7, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.176: „Novogra-  
f i a A/S“, af København. Under 20. Maj 
1946 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
Selskabets Navn er „Københavns Forlag 
A/S“. Den tegnede Aktiekapital, 25.000 
Kr., er fuldt indbetalt. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Grevinde A. A. I. Scheel, H. O. Nielsen er 
udtraadt af, og Fru Karen Anna Nielsen,
H. C. Ørstedsvej 52 A, Bogholder Jens 
Christian Andreas Jensen, Boyesgade 11, 
begge af København, er indtraadt i Be­
styrelsen. Prokura er meddelt Jens Chri­
stian Andreas Jensen. Selskabet er over­
ført til nyt Reg.-Nr. 19.333.
Register-Nummer 18.263: „A/S Pet er ­
sen & Wr aa  e“, af København. Under
9. Maj 1946 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 18.861: „J. F i e d ­
lers K a t t u n t r y k  A/S“, af Køben­
havn. Urfder 26. Marts 1946 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Sel­
skabets Formaal er at drive Industrivirk­
somhed samt at erhverve fast Ejendom 
saavel til Brug for Industrivirksomheder 
som til Udlejning samt at anbringe Kapi­
tal i fast Ejendom efter Bestyrelsens Skøn.
Under 26. Juni:
Register-Nummer 719: „F j e r r i t s 1 e v 
Bank, A k t i e s e l s k a b “, af Kollerup, 
Han Herreder. Under 6. Marts 1946 er 
Selskabets Vedtægter ændrede og under 
15. Juni 1946 stadfæstede af Ministeriet for 
Handel, Industri og Søfart.
Register-Nummer 6386: „A k t i e s e 1- 
s k a b e t  M a r g a r i n e f a b r i k e n  
Bien“, af Tølløse. Under 14. December
1942 og 12. Januar samt 11. April 1946 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Navn er: „A/S „Bien“, Tølløse“. Selskabet 
driver tillige Virksomhed under Navnet: 
„Dansk Kolonial Kompagni A/S (A/S 
„Bien“, Tølløse)“ (Reg.-Nr.: 19.340). Sel­
skabets Formaal er: at drive Fabrikation 
og Salg af Produkter indenfor Kolonial- 
og Bagerivirksomhedsbranchen og tillige 
Handel med Isenkram og Silovarer. Drifts­
leder og Prokurist S. B. Burchardt er af- 
gaaet ved Døden. Max Peter Junius Niel­
sen, Ved Lindevangen 16, København, er 
tiltraadt som Driftsleder, og der er med­
delt ham Eneprokura. Selskabet er over­
ført til Reg.-Nr.: 19.337.
Register-Nummer 10.634: „Akt i ese l ­
skabet  T ø l l ø s e  M a r g a r i n e f a ­
b r i k  ' ( A k t i e s e l s k a b e t  M a r g a ­
r i n e f a b r i k e n  Bie n)“. I Henhold til 
Ændring af Vedtægterne for „Aktieselska­
bet Margarinefabriken Bien“ (Reg.-Nr. 
6386), der har ændret Navn til „A/S „Bien“, 
Tølløse“ (Reg.-Nr. 19337), er nærværende 
Bifirmas Navn ændret til: „Aktieselskabet 
Tølløse Margarinefabrik (A/S „Bien“, Tøl­
løse)“, hvorefter Bifirmaet er overført til 
Reg.-Nr. 19.338.
Register-Nummer 13.795: „Fyns Ku 1- 
i n d k ø b s f o r e n i n g  A. m. b. A.“, af 
Odense. Andelskapitalen er udvidet med 
150 Kr. Den tegnede Andelskapital udgør 
herefter 88.850 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 16.621: „A/S A n d e r ­
sen & B u r c h a r d t  (Akt i ese l ­
s k a b e t  M a r g a r i n e f a b r i k e n  
Bien)“. I Henhold til Ændring af Ved­
tægterne for „Aktieselskabet Margarinefa­
briken „Bien“, Tølløse“ (Reg.-Nr. 6385) der 
har ændret Navn til „A/S „Bien“, Tølløse“, 
(Reg.-Nr. 19.337), hvorefter Bifirmaet er 
overført til Reg.-Nr. 19.339.
Register-Nummer 17.554: „Trans-
A e r o A/S (Transpor t  & T r a d i n g  
Company)“, af Frederiksberg. Under 
30. Marts *1946 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, Selskabets Bifirma „Chocolade- 
fabriken Freso A/S (Trans-Aero A/S 
(Transport & Trading Company)) (Reg.- 
Nr. 17.749) har ændret Navn til: „Nordisk 
Chocolade Industri A/S (Trans-Aero A/S 
(Transport & Trading Company))“ (Reg.- 
Nr. 19.336).
Register-Nummer 17.749: „C h o c o-
l a d e f a b r i k e n  Freso  A/S (Tran s- 
A e r o A/S (Transpor t  & T r a d i n g  
C o m p a n y))“. I Henhold til Ændring af 
Vedtægterne for „Trans-Aero A/S (Trans-
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port & Trading Company)“ (Reg.-Nr. 
17.554) er Bifirmaets Navn ændret til: 
„Nordisk Chocolade Industri A/S (Trans- 
Aero A/S (Transport & Trading Compa­
ny))“, hvorefter Bifirmaet er overført til 
Reg.-Nr. 19.336.
Register-Nr. 18.129: „E j en d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  af  2 8. A p r i l  
1 94 4“, af Aalborg. Bestyrelsens Formand 
S. P. Andersen er afgaaet ved Døden. Mu­
rermester Egon Knud Andersen, Aalborg, 
er indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af Be­
styrelsen C. P. Christensen er valgt til Be­
styrelsens Formand.
Register-Nummer 19.134: „Spor t- 
goods  A/S, S p o r t s a r t i k l e r  en 
gro s“, af Aalborg. J. L. Therkildsen er 
udtraadt af, og Fru Betty Marie Therkild­
sen, Kastanievej 9, Hasseris, Aalborg, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Ene-Prokura er 
meddelt: Jens Lemos Therkildsen.
F or sikr ingsselskaber.
U n d e r  1. J u n i  1946 e r o p tage t i F o r s ik ­
r in g s -R e g is te re t  som :
Register-Nummer 488: „Scott i sh  
U n i o n  and N a t i o n a l  Insurance  
C o mp a n y  London,  U d e n l a n d s k  
Akt i ese l skab,  Gener a l agent  u- 
r e t f o r D a n m a r k “ af København, der 
er Generalagentur for „Scottish Union and 
National Insurance Company“ i Edin­
burgh. Selskabets Formaal er Forsikring, 
og Generalagenturets Formaal er Genfor­
sikring i Brandforsikring. Selskabets Ved­
tægter er af 1824 med Ændringer senest 
af 1939. Den tegnede Aktiekapital udgør
6.000.000 £ 0.—0., hvoraf er indbetalt
600.000 £ 0.—0. Generalagent Firmaet Ed­
ward Preisler, Holbergsgade 1, Køben­
havn. Generalagenturet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Generalagenten.
Under 15. Juni er optaget som:
Register-Nummer 489: „ N a t i o n a l  
&  C o l o n i a l  Insurance  C o r p o r a ­
t ion L i mi ted .  U d e n l a n d s k  Ak ­
t ieselskab,  Ge n e r a l ag e nt u r e t  
for D a n m a r k “ af København, der er 
Forretningsafdeling af „National & Colo­
nial Insurance Corporation Limited“ af 
London. Selskabets Formaal er Forsikring 
i alle Brancher og Forretningsafdelingens
Formaal er Brandforsikring. Selskabets 
Vedtægter er af 6. Marts 1935 med Æn­
dringer senest af 4. Marts 1942. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 300.000 £. Af Ak­
tiekapitalen er indbetalt 100.002 £; det re­
sterende Beløb indbetales paa Anfordring. 
Forretningsafdelingen tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Generalagenten. General­
agent: Firmaet Edvard Preisler, Holbergs­
gade 1, København.
Under 19“ Juni er optaget som:
Register-Nr. 490: „ F o r s i k r i n g s ­
se l skabet  T ra f i k ,  gens id ig  t“, 
hvis Formaal er Automobilforsikring. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; dets 
Vedtægter er af 25. August 1931 med Æn­
dringer senest af 18. Januar 1946 og under
23. Februar 1946 godkendt af Ministeriet 
for Handel, Industri og Søfart. Medlem­
merne indenfor hver af de i § 2 omhand­
lede Grupper er solidarisk ansvarlige for 
Gruppens Forpligtelser, hvis Dækning hos 
Gruppen har vist sig uopnaaelig. Medlem­
merne hæfter indbyrdes principalt pro 
rata i Forhold til den ordinære Præmie 
for Regnskabsaaret, subsidiært solidarisk. 
Der kan dog, saa længe den paa Tids­
punktet for nærværende Vedtægters God­
kendelse gældende Garanti fra Det gjen- 
sidige Forsikringsselskab „Danmark“ be- 
staar, ikke for noget Regnskabsaar af no­
get enkelt Medlem opkræves ekstraordinær 
Præmie udover 50 pCt. af Medlemmernes 
ordinære Præmie for vedkommende Aar. 
Udtraadte eller udelukkede Medlemmer 
vedbliver at hæfte for Foreningens For­
pligtelser efter Reglerne i Vedtægternes §
3. Hvert Medlem har 1 Stemme for hvert 
Automobil, han har forsikret i Selskabet. 
Bekendtgørelse til Medlemmerne sker i 
„Berlingske Tidende“. Bestyrelse: Direktør 
i Det gjensidige Forsikringsselskab „Dan­
mark“ Frederik Lønborg Crone, Ny Told­
bodgade 57, Direktør Poul Emilius Valde­
mar Lønborg, Aabenraa 32, Forretnings­
fører Ulrich Sofus Martinus Troels Nils­
son, Palnatokegade 4, Direktør Oluf Pe­
dersen, Thorvaldsensvej 13, alle af Kø­
benhavn. Selskabet tegnes af Frederik 
Lønborg Crone eller Poul Emilius Valde­
mar Lønborg i Forening med enten Ul­
rich Sofus Martinus Troels Nilsson eller 
med Oluf Pedersen. Prokura er meddelt: 
Frederik Christian Grønvold i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen.
Ændringer.
U n d e r  28. M a j  19A6 e r fø lg e n d e  Æ n ­
d r in g e r  op tage t i F o r s ik r in g s -R e g is te re t :
Register-Nummer 466: „D a n s k P els­
d y r f o r s  i k r i n g s  - Ak t i e s  e l ­
skab P r u d e n t i a “ af Holbæk. J. Sø­
rensen er udtraadt af, og Medlem af Di­
rektionen K. A. Faber samt Forretnings­
fører Aage Storgaard Pedersen, Holbæk, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 7. Juni:
Register-Nr. 92: „ F o r s i k r i n g s ­
akt i ese l skabet  Nye Danske  af 
1 8 6 4“ af København. Paul Johansen er 
tiltraadt som Prokurist.
Under 11. Juni:
Register-Nr. 438: „ F o r s i k r i n g s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „O c e a n“, Sve­
rige, Generalagenturet  for Dan­
mark N i e 1 s V i s s i n g“ af København. 
Generalagenturets Formaal er at drive di­
rekte Forsikring i Brand-, Tyveri-, An­
svars-, Glas-, Hus- og Grundejer-, Cykle- 
tyveri- samt Syge- og Ulykkesforsikring.
Under 12. Juni:
Register-Nummer 37: „Law Un i on  
&  R o c k  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
Ltd., U d e n l a n d s k A k t i e s e l s k a b ,  
E n g l a n d “ af København. General­
agenturets Virksomhed er Brandforsik­
ring samt Vandskade- og Tyveriforsik­
ring.
Register-Nummer 238: „Danske P r i ­
vatbaners  gens i d i ge  F o r s i k ­
r ing sf o r e n i n g“ af København. Un­
der 7. September 1945 er Foreningens 
Vedtægter ændrede og under 18. Marts 
1946 stadfæstede af Ministeriet for Han­
del, Industri og Søfart. Foreningen tegnes 
af Bestyrelsens Formand eller Næstfor­
mand i Forening med Direktøren for 
Danske Privatbaners Fælleskontor Iver 
Carl Thomsen. Bestyrelsens Næstformand 
F. Jordan er udtraadt af, og Landstings­
mand, Amtsskolekonsulent Søren Stegger 
Nielsen er indtraadt i Bestyrelsen. Medlem 
af Bestyrelsen S. Neumann er valgt til 
Næstformand.
Under 13. Juni:
Register-Nummer 24: „A k t i e s e 1- 
s k a b e t  N o r d i s k  G j e n f o r s i k -  
r ings Se l skab“ af København. Paa 
den tegnede Aktiekapital 10.000.000 Kr. er 
yderligere indbetalt 200.000 Kr., hvorefter 
der ialt er indbetalt 6.400.000 Kr.I- f
Under 17. Juni:
Register-Nr. 180: „ F o r s i k r i n g s -  
C o m p a g n i e t „S e 1 a n d i a“ A/S“ af 
København. Fru Helga Jensine Petersen, 
Enighedsvej 25, Charlottenlund, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Under 19. Juni:
Register-Nr. 82: „Sun Insurance  
Of f i c e  L i m i t e d  L o n d o n  Gene­
r a l a g e n t u r e t  f o r  D a n m a r k  
U d e n l a n d s k  A k t i e s e l s k a b “ af 
København. Generalagenturets Virksom­
hed er genoptaget. Generalagenturets For­
maal er Ansvarsforsikring, Brandforsik­
ring, Cykletyveriforsikring, Driftstabsfor­
sikring, Glasforsikring, Husbukke- & 
Svampeforsikring, komb. Grundejerforsik­
ring, Maskinforsikring, Indbrudstyverifor­
sikring, Ulykkesforsikring og Vandskade­
forsikring.
Under 20. Juni:
Register-Nummer 124: „W esternAs-  
surance Company,  Ltd., Cana-  
d a“ af København. Generalagenturets 
Virksomhed er genoptaget. H. J. Hansen 
er fratraadt, og Firmaet Hansen &  Klein, 
Vesterport, København, er tiltraadt som 
Generalagent. Den E. F. S. Stuck og M. 
Petersen meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 336: „F j e n d s H e r- 
reds gens i d i ge  B r a n d f o r s i k ­
r i ng“ af Hald pr. Højslev. Under 7. No­
vember 1945 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, og under 9. April 1946 godkendt af 
Ministeriet for Handel, Industri og Søfart.
Under 25. Juni:
Register-Nummer 101: „F o r s i k- 
r i n g s - A k t i e s e l s k a b e t  „Vida r“, 
af København. W. H. Walker er udtraadt 
af, og Direktør Gilbert Cecil Peyer, Bick- 
ley, Kent, England, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nr: 150. „ F o r s i k r i n g s -  
Akt i e s e l s k a b e t  Danske  Phø-  
n i x“, af København. Bestyrelsesmedlem­
merne, J. Bülow, E. S. Meyer og O. C. Sca- 
venius er afgaaet ved Døden. C. L. Kraft 
er udtraadt af, og Grosserer Peter Møller 
Christensen Daell, Kokkedal Hovedgaard, 
Kokkedal, Amtmand Henrik Stampe de 
Jouquiéres, Holbæk, Direktør Erik Schei- 
bel, Rugaardsvej 101, Odense, Kabinets­
sekretær, Kammerherre Gunnar Barden­




Register-Nr. 167: „ F o r s i k r i n g s ­
ak t i es e l s ka be t  Gorm“, af Odense. 
Den K. M. Pedersen meddelte Prokura er 
tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Karl 
Helberg-Hansen i Forening med tidligere 
anmeldte Molly Grethe Mikkelsen.
Foreninger.
U n d e r  28. M a j  1946 e r o p tage t i F o r ­
e n in g s -R e g is te re t  som :
Register-Numer 1356: „S o c i é t é A m i- 
cale de Secours  Mut ue l s  des 
F r a n c a i s  en D a n e m a r k “ af Kø­
benhavn. Foreningen benytter tillige føl­
gende Navne: „Société Amicale d’Entr’ 
aide franco-danoise“ (Reg.-Nr. 1357) og 
„Fransk-dansk Hjælpeforening“ (Reg.- 
Nr. 1358) som Betegnelse for sin Virksom­
hed. Foreningen er stiftet i 1908 med Ved­
tægter senest ændrede 29. Januar 1943. 
Foreningens Formaal er: Hjælp til fattige 
Franskmænd i Danmark.
Register-Nr. 1357: „Société A m i ­
cale d’E nt r ’aide f r a n c o - d a n o i -  
s e“. „Société Amicale de Secours Mutuels 
des Francais en Danemark“ (Reg.-Nr. 
1356) benytter tillige dette Navn som Be­
tegnelse for sin Virksomhed.
Register-Nummer 1358: „ F r ansk-  
dansk H j æ l p e f o r e n i n g “. „Société 
Amicale de Secours Mutuels des Francais 
en Danemark“ (Reg.-Nr. 1356) benytter 
tillige dette Navn som Betegnelse for sin 
Virksomhed.
Register-Nummer 1359: „F o 1 k e v i r- 
k e“ af København, der er stiftet 1944 med 
Vedtægter senst ændrede 13. September s. 
A. Foreningens Formaal er: Social og po­
litisk Oplysning specielt blandt danske 
Kvinder.
Under 29. Maj er optaget som:
Register-Nummer 1360: „Kennel  „La 
C h a n e 11 e““. „Dansk Racehunde Union“ 
(Reg.-Nr. 1199) benytter tillige dette Navn 
som Betegnelse for en Afdeling.
Register-Nr. 1361: „Kennel  „S e fa- 
fa a i““. „Dansk Racehunde Union“ (Reg.- 
Nr. 1199) benytter tillige dette Navn som 
Betegnelse for en Afdeling.
Register-Nr. 1362: „K e n n e 1 „D u k k e- 
h u s e t““. „Dansk Racehunde Union“ 
(Reg.-Nr. 1199) benytter tillige dette Navn 
som Betegnelse for en Afdeling.
Under 4. Juni er optaget som: 
Register-Nummer 1363: „Antropo-  
sof isk.Selskab,  D a n m a r k “ af Kø­
benhavn. Foreningen benytter følgende 
Navn „Eurythmi-Afdelingen“ (Reg.-Nr. 
1364) som Betegnelse for en Afdeling. For­
eningen er stiftet 1923 med Vedtægter se­
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Formaal er: At udbrede Kendskab til den 
antroposofiske Livs- og Verdensanskuelse. 
Foreningens Kendetegn er: En stiliseret 
Gengivelse af Frontespicen paa den antro­
posofiske Højskoles Bygning i Dornach, 
derunder Foreningens Navn og Adresse.
273
Register-Nummer 1364: „E u r y t h- 
n i - A f d e l i n g e  n“ „Antroposofisk Sel- 
kab, Danmark“ (Reg.-Nr. 1363) benytter 
illige dette Navn som Betegnelse för en 
Afdeling.
Ændringer.
U n d e r  29. M a j  1946 e r fø lg e n d e  op taget 
F o re n in g s -R e g is te re t  ved rø ren de :  
Register-Nummer 419: „F o r e n i n- 
;en af danske Æ g - E x p o r t ø r e r  
T h e  D a n i s h  Egg E xp o r t e r s  A s- 
: o c i a t i o n)“ af København. Registre- 
ineen er fornyet som gældende til 22. 
ilaj 1956.
Register-Nummer 714: „Selskabet  
L y s g l i m t “ af København. Bestyrelsens 
Formand W. C. H. Stender er afgaaet ved 
Døden. E. E. Høeg er fratraadt som Be­
styrelsens Næstformand og tiltraadt som 
Bestyrelsens Formand. Medlem af Besty­
relsen H. F. Beck er valgt til Bestyrelsens 
Næstformand.
Register-Nr. 1199: „Dansk Race­
hunde U n i o n “ af København. For­
eningen benytter følgende Navne: „Ken­
nel „La Chanelle““ (Reg.-Nr. 1360), Ken­
nel „Sebbai““ (Reg.-Nr. 1361), Kennel 




Registreringstidende for Aktieselskaber, 
Forsikringsselskaber og Foreninger
u d g iv e t  p aa  F o r a n s t a l t n in g  a f  M in is t e r ie t  fo r  H a n d e l,  I n d u s t r i og S ø fa rt
u d g a a r  m a a n e d lig  og  k o s te r  10 Kroner om Aaret. T id e n d e n  fo rs y n e s  a a r lig  m ed  
R e g is te r  o v e r  s a m t lig e  re g is tre re d e  ved  de t p a a g æ ld e n d e  A a r s  B e g y n d e ls e  e n d n u  
b e s ta a e n d e  A k t ie s e ls k a b e r ,  F o r s ik r in g s s e ls k a b e r  og F o re n in g e r .  
A b o n n e m e n t  tegnes p aa  alle Posthuse og i alle Boglader.
Udgiver: H. Brix, Ekspeditionssekretær 
i Ministeriet for Handel, Industri og Søfart. 
Slotsholmsgade 10.
Hovedkommissionær: V. Thaning & Appels Eftf. 
Købmagerg'ade 7.
København 1946. —  Bianco Lunos Bogtrykkeri.
